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Abstract(This!thesis!studies!the!connection!between!public!managers’!objective!social!and!professional!positions!and!their!subjective!dispositions!towards!innovation.!The!thesis!takes!on!an!explorative!approach!employing!multiple!correspondence!analysis!(MCA)!to!make!visible!important!patterns!in!a!questionnaire!survey!conducted!in!relation!to!the!CLIPS!project.!The!analysis!shows!an!evident!homology!between!a!number!of!manager!characteristics!(such!as!management!level!and!the!number!of!prior!manager!positions)!and!the!managers’!views!on!innovation.!!!On!the!basis!of!the!MCA!a!hypothesis!is!formulated:!the!leadership*capital!and!the!leadership!experience!of!the!leaders!affect!their!soGcalled!innovation*capital*(index!constructed!from!three!questions!about!the!managers’!views!on!their!own!innovation!ability).!The!hypothesis!is!tested!using!multiple!linear!regression.!Thus,!an!objective!with!this!thesis!is!also!to!combine!two!different!statistical!paradigms:!geometric!data!modeling!and!OLS!regression!modeling.!The!association!between!the!dependent!variable,!innovation*capital,!and!the!independent!variables!is!weak,!with!an!R!square!of!0,085.!The!model!shows!a!statistical!significant,!positive!relationship!between!the!dependent!variable!and!the!following!explanatory!variables:!management!level,!number!of!prior!manager!positions,!completed!manager!education,!age!and!educational!level.!!Finally,!I!shortly!discuss!how!the!results!from!the!two!statistical!analyses!conducted!in!this!thesis!may!have!an!impact!on!the!possibilities!for!innovation!in!the!public!sector.!
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1.(Problemfelt(Dette!speciale!handler!om,!hvilke!sammenhænge!der!er!mellem!offentlige!lederes!objektive!sociale!og!professionelle!karakteristika!og!deres!subjektive!holdninger!til!innovation,!og!hvilken!betydning!disse!sammenhænge!har!for!mulighederne!for!innovation!i!den!offentlige!sektor.!Dette!undersøges!ved!i!første!omgang!at!gennemføre!en!multipel!korrespondanceanalyse,!hvor!systemer!af!sammenhænge!tydeliggøres!i!en!spørgeskemaundersøgelse!besvaret!af!1311!offentlige!ledere.!På!baggrund!af!denne!analyse!opstilles!en!hypotese!omkring,!hvilken!effekt!specifikke!variable!angående!ledernes!ledelseserfaring!og!ledelseskapital!har!på!deres!innovationskapital.!Dette!undersøges!via!multipel!lineær!regression.!Jeg!konkluderer!bl.a.,!at!ledelsesniveau,!antal!tidligere!lederstillinger,!om!lederne!har!en!lederuddannelse!eller!ej,!alder!og!uddannelsesniveau!har!en!positiv!indvirkning!på!deres!innovationskapital.!Endeligt!diskuteres!det,!hvilken!betydning!de!fremanalyserede!sammenhænge!har!for!mulighederne!for!innovation!i!den!offentlige!sektor.!!
1.1(Innovation(Først!en!begrebsafklaring:!hvad!er!innovation?!Jeg!vil!i!specialet!benytte!Sørensen!og!Torfings!definition,!hvor!”innovation!refererer!til!en!mere!eller!mindre!intenderet!og!proaktiv!proces,!som!udvikler,!implementerer!og!spreder!nye!og!kreative!ideer,!der!skaber!en!kvalitativ!forandring!i!en!given!kontekst”!(Sørensen!og!Torfing!2011:29).!Innovation!i!det!offentlige!kan!derfor!snart!sagt!være!alt!mellem!himmel!og!jord.!Det!kan!være!administrative,!økonomiske,!serviceydelsesG!og/eller!produktionsmæssige!forandringer,!der!kan!være!sat!i!verden!af!politikere,!embedsværket,!praktikere,!eller!forskellige!konstellationer!af!samme.!Ifølge!definitionen!er!der!dog!tale!om!en!tilstræbt,!til!en!vis!grad!systematisk!proces,!der!meget!vel!kan!initieres!af!tilfældigheder,!men!ikke!desto!mindre!består!af!et!bevidst!arbejde!hen!mod!kvalitative!ændringer!af!givne!praksisser.!I!den!forstand!er!der!også!først!tale!om!innovation,!når!et!ændringsforslag!implementeres,!og!derved!skaber!en!ny!tilstand.!!!!!!
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1.2(Innovation(som(et(selvstændigt(forvaltningspolitisk(værktøj(Hvornår!begynder!det!offentlige!et!mere!systematisk!og!kontinuerligt!arbejde!med!at!forbedre!den!offentlige!sektors!form!og!indhold?!Der!er!bred!enighed!om,!at!Finansministeriets!såkaldte!moderniseringsredegørelser!op!igennem!1980’erne!er!de!første!tiltag!i!en!sådan!retning!(se!bl.a.!Sørensen!og!Torfing!2011;!Knudsen!2007;!Ejersbo!og!Greve!2005;!Rennison!2011).!Den!første!udkom!i!1983!med!titlen!”Programmet!for!modernisering!af!den!offentlige!sektor"!(Finansministeriet!1983).!Redegørelserne!har!fokus!på!bl.a.!effektivisering!gennem!bedre!økonomistyring!og!ændrede!organisationsformer,!og!afbureaukratisering!gennem!regelforenkling.!Redegørelserne!er,!ifølge!Sørensen!og!Torfing,!med!til!at!grundfæste!idealet!om,!at!den!offentlige!sektor!til!stadighed!skal!evne!at!udvikle!og!forny!sig!(2011:19)1.!Det!er!dog!først!inden!for!de!sidste!10!år,!at!der!i!den!offentlige!sektor!er!kommet!et!større!fokus!på!innovation!som!et!selvstændigt!!moderniseringsG!og!forvaltningspolitisk!værktøj!(Rennison!2011:140;!se!også!Osborne!og!Brown!2005:143).!Dette!skal!ses!i!relation!til!en!sideløbende!øget!opmærksomhed!på!innovation!generelt!set,!hvilket!nedenstående!figur!1!illustrerer.!!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!For!grundig!historisk!gennemgang!af!moderniseringen!af!den!offentlige!sektor!fra!1983!og!frem!til!2005!se!Ejersbo!og!Greve!(2005).!
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Globaliseringspuljen2!(Finansministeriet!2006)!og!kvalitetsreformen3!(Regeringen!2007)!er!gode!eksempler!på,!at!innovation!er!blevet!et!selvstændigt!forvaltningspolitisk!værktøj.!Det!pointeres!i!disse,!at!der!skal!arbejdes!mere!systematisk!med!innovation!på!alle!niveauer.!I!globaliseringspuljen,!der!ifølge!aftalen!skal!medvirke!til!at!gøre!Danmark!til!et!førende!vækstG,!videnG!og!iværksættersamfund,!formuleres!det!bl.a.!således:!”Målet&er,&at&danske&virksomheder&
og*offentlige*institutioner*bliver*blandt*de*mest*innovative*i*verden”!(Finansministeriet!2006:8).!I!aftalen!etableres!bl.a.!en!årlig!pulje!på!100!mio.!kr.!til!brugerdreven!innovation.!I!Kvalitetsreformen!hedder!det!fx:!”udvikling)af)kvaliteten)
og#nye#ideer#skal#gro#frem#ude#omkring#i#landets#børnehaver,#på̊#plejehjem#og#på̊#
sygehuse”!(Regeringen!2007:92).!I!reformen!listes!en!række!tiltag,!der!skal!foranledige!innovation!i!den!offentlige!sektor.!Fx!skal!der!organiseres!kommunale!kvalitetsnetværk,!hvor!ideer!kan!deles,!og!der!skal!udnævnes!såkaldte!kvalitetsambassadører,!der!kan!rejse!rundt!i!landet!og!videregive!innovationserfaringer.!Herudover!indfører!reformen!bl.a.!en!innovationspris!for!den!offentlige!sektor!(uddelt!første!gang!i!2008),!der!skal!belønne!de!mest!innovative!tiltag!(Regeringen!2007:98).!Endelig!sikres!der!i!reformen!også!en!opprioritering!af!forskningen!i!innovation!og!kvalitet!på!velfærdsområderne!(Regeringen!2007:95G101).!!!
1.3(Regeringsgrundlagene(En!anden!måde!at!tydeliggøre!det!kontinuerligt!større!fokus!på!innovation!i!den!offentlige!sektor!er!vha.!regeringsgrundlagene!fra!henholdsvis!2001!og!2011.!I!Fogh!RasmussenGregeringens!regeringsgrundlag!fra!2001!nævnes!innovation!en!enkelt!gang,!i!relation!til,!at!universiteterne!skal!arbejde!tættere!sammen!med!erhvervslivet!(Regeringen!2001).!I!modsætning!hertil!nævnes!innovation!30!gange!i!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!Med!den!fulde!titel:!”Aftale!mellem!regeringen!(Venstre!og!Det!Konservative!Folkeparti)!og!Socialdemokraterne,!Dansk!Folkeparti!og!Det!Radikale!Venstre!om!udmøntning!af!globaliseringspuljen”.!3!Med!den!fulde!titel:!”Bedre!velfærd!og!større!arbejdsglæde!–!Regeringens!strategi!for!høj!kvalitet!i!den!offentlige!service”.!
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ThorningGSchmidtGregeringens!regeringsgrundlag!fra!2011!(Regeringen!2011).!Bl.a.!nævnes!innovation!inden!for!velfærd!som!et!centralt!middel!til!vækst:!!!
”Danmark*skal*blive*bedre*til*at*konkurrere*på*innovation.*Fremtidens*
arbejdspladser*skabes*især*inden*for*vækstområder*som*energi,*miljø*og*
velfærd.*Det*er*områder,*som*OECD*har*udpeget*til*globale*vækstområder,*og*
hvor*vi*i*dag*har*et*stort*erhvervsmæssigt*potentiale”!(Regeringen!2011:21).!!I!regeringsgrundlaget!fra!2011!tales!der!ligefrem!om!en!særskilt!innovationspolitik:!”De*lande,*som*formår*at*skabe*en*ny*kultur*for*samarbejde*mellem*den*
offentlige*sektor*og*private*virksomheder*om*at*udvikle*nye*løsninger*på*de*
globale*udfordringer,*vil*drive*innovation*i*både*den*offentlige*og*private*
sektor*og*stå*rustet*til*at*bevare*velfærden*i*fremtiden.*Det*er*kernen*i*en*
moderne*innovationspolitik”!(Regeringen!2011:21).!!!Som!det!fremgår!af!ovenstående,!er!der!ikke!blot!kommet!et!større!fokus!på!innovation!i!den!offentlige!sektor,!forståelsen!af!hvor!og!af!hvem!innovation!skal!initieres!har!også!ændret!sig;!der!er!i!dag!et!langt!større!fokus!på!at!fremme!den!offentlige!sektors!egen!innovationskapacitet.!Og!det!skal!vel!at!mærke!ske!ude!i!de!enkelte!institutioner.!!
1.4(Hvorfor(større(fokus(på(innovation?((I!takt!med!udbygningen!af!den!offentlige!sektor!er!der!sideløbende!hermed!kommet!et!større!behov!for!innovation.!Det!er!der!flere!grunde!til.!En!af!hovedårsagerne!er!det!kontinuerligt!opadgående!pres!på!de!offentlige!udgifter.!Dette!pres!er!primært!forårsaget!af!tre!forhold:!!1)!Baumol4Geffekten!(Smith!2012).!Vilkårene!for!produktivitetsstigninger!er!forskellig!den!offentlige!og!private!sektor!imellem.!Den!offentlige!sektors!produktion!foregår!overvejende!i!arbejdskraftintensive!og!servicebetonede!erhverv,!hvilket!betyder,!at!der!er!en!tendens!til!færre!tekniske!fremskridt!og!dertilhørende!produktivitetsstigninger!sammenlignet!med!fx!kapitalintensive!erhverv,!som!industriproduktion.!Som!tidligere!overvismand!Niels!Kærgaard!noget!prosaisk!beskriver!det:!”man!kan!ikke!få!samme!produktivitetsstigninger!i!vuggestuernes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4!Amerikansk!økonom!
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bleskift!som!i!kyllingeproduktionen”!(Kærgaard!2010).!En!antagelse!hos!Baumol!er,!at!produktivitetsstigninger!i!kapitalintensive!erhverv!generelt!medfører,!at!lønniveauet!i!pågældende!erhverv!øges!(Skatteministeriet!2008:45).!Og!hvis!reguleringstaksten!for!offentlige!lønninger!samtidig!følger!den!private!sektor!(som!det!er!tilfældet!i!Danmark)!medfører!dette,!at!den!offentlige!sektors!enhedsomkostninger!vil!stige,!og!dermed!også!de!samlede!offentlige!udgifter!(under!forudsætning!af,!at!efterspørgslen!på!offentlige!goder!antages!at!være!relativt!prisGinelastisk).!Der!er!dermed!en!tendens!til,!at!det!offentlige!forbrugs!andel!af!BNP!stiger,!hvis!serviceniveauet!skal!forblive!uændret!over!tid!(Smith!2012:12).!!2)!Et!andet!medvirkende!forhold!er!stigende!forventninger!til!den!offentlige!services!kvalitet,!omfang!og!effektivitet!(Sørensen!og!Torfing!2011:25).!Dette!argument!understøttes!af!en!spørgeskemaundersøgelse!foretaget!af!Gallup!i!februar!i!år!for!HK/Kommunal,!Danmarks!Lærerforening!og!FOA.!Her!mener!fx!46!%!af!de!adspurgte,!at!der!skal!ansættes!flere!i!den!offentlige!sektor!i!de!kommende!tre!år!til!at!løse!velfærdsopgaverne!(28%!af!de!adspurgte!mener,!at!der!hverken!skal!ansættes!færre!eller!flere,!og!14%!mener,!at!der!skal!være!færre!ansatte)!(TNS!Gallup!2012:3).!Undersøgelsen!viser!ligeledes,!at!66!%!af!de!adspurgte!mener,!at!det!er!unødvendigt!med!nedskæringer!i!den!offentlige!sektor!(TNS!Gallup!2012:3).!!3)!Et!tredje!forhold!er,!at!der!er!kommet!større!global!og!regional!konkurrence,!hvilket!bl.a.!fordrer,!at!Danmarks!befolkning!bliver!både!mere!og!bedre!uddannet.!Dette!skaber!selvsagt!et!øget!pres!på!de!offentlige!udgifter,!hvis!uddannelse!og!forskning!fortsat!skal!være!offentligt!finansieret!(Smith!2012:15).!!I!forhold!til!de!tre!ovenfor!skitserede!forhold,!der!skaber!et!øget!pres!på!de!offentlige!udgifter,!kan!innovation!i!det!offentlige!groft!sagt!være!med!til!enten!at!sænke!de!offentlige!udgifter!gennem!effektiviseringer,!eller!øge!kvaliteten!af!den!offentlige!service.!!!En!anden!hovedårsag!til,!at!der!er!kommet!et!større!behov!for!innovation!i!den!offentlige!sektor!er,!som!Sørensen!og!Torfing!skriver,!fremkomsten!af!mere!komplekse!samfundsmæssige!problemstillinger,!”wicked!problems”,!der!fordrer!
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innovative!løsningsforslag!(Sørensen!og!Torfing!2011:25).!Som!eksempler!på!sådanne!problemstillinger!nævnes!fx!frafald!på!ungdomsuddannelserne,!overvægt!og!affolkning!af!yderområder.!Det!er!problemstillinger,!der!ikke!nødvendigvis!kan!løses!blot!vha.!flere!ressourcer,!men!derimod!kræver!nye,!vidensbaserede!løsningsforslag,!der!udarbejdes!på!tværs!af!traditionelle!fagskel!og!ekspertiser.!!!
1.5(Specialets(problemstilling(Det!er!altså!nødvendigt!med!en!innovativ!offentlig!sektor.!Men!samtidig!er!vilkårene!for!innovation!i!det!offentlige!anderledes!fra!det!private.!I!den!private!sektor!er!der!et!mere!automatisk!incitament!til!innovation,!da!markedspresset!foranlediger!virksomheder!til!at!udvikle!nye!produkter!og!services!i!jagten!på!profit.!Disse!incitamenter!er!ikke!i!samme!omfang!til!stede!i!den!offentlige!sektor,!hvor!politisk!bestemte!mål!og!rammer!for!produktionen!skal!begrundes!i!overvejelser!omkring!det!fælles!bedste.!Et!andet!vilkår!er,!at!korte!politiske!valgcyklusser!har!en!tendens!til!at!gøre!den!politiske!ledelse!mere!varsom!over!for!mere!langsigtede,!risikofyldte!innovative!projekter,!og!mere!opmærksom!på!den!umiddelbare!offentlige!opinion!(Ho!2002).!Så!meget!desto!mere!relevant!er!det!derfor!at!undersøge!betingelser!for!og!holdninger!til!innovation!i!den!offentlige!sektor.!!!Der!er!bred!konsensus!i!innovationslitteraturen!omkring,!at!lederes!engagement,!evner!og!holdninger!er!afgørende!faktorer!ift.!innovation!(se!bl.a.!Boeker,!1997;!BadenGFuller,!1995;!Nonaka!og!Takeuchi,!1995;!Kanter,!2000;!Moon!&!deLeon!2001;!Rivera!et.al.,!2000;!Nystrom!et.al.,!2002;!Kearney!et.al.,!2000;!Damanpour,!1991;!Moon!&!Norris,!2005).!For!det!første,!fordi!offentlige!ledere!har!det!primære!ansvar!ift.!både!at!initiere!og!implementere!innovationsinitiativer!i!den!offentlige!sektor.!For!det!andet,!fordi!tidligere!nævnte!komplekse!samfundsmæssige!problemstillinger!kalder!på!løsninger!på!tværs!af!traditionelle!fagdiscipliner,!hvilket!betyder,!at!offentlige!ledere!får!en!endnu!større!rolle!som!tovholder!i!forbindelse!med!sådanne!tværfaglige!innovative!processer.!Og!for!det!tredje,!fordi!ledere!er!hovedaktører!i!både!skabelsen!og!vedligeholdelsen!af!en!befordrende!
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innovationskultur!(Jelinek!og!Schoonhoven!1990:203).!Ledernes!engagement,!kompetencer!og!holdninger!har!derfor!afgørende!betydning!for!gennemførslen!af!innovative!tiltag.!!!Det!er!i!den!henseende!interessant!at!undersøge,!hvordan!forskellige!ledere,!der!har!forskellige!baggrunde!og!indtager!forskellige!ledelsespositioner!i!den!offentlige!sektor,!forholder!sig!til!innovation.!Dette!er!interessant,!da!offentlige!ledere!ikke!er!en!homogen!forsamling!G!de!har!forskellige!uddannelsesG!og!karrieremæssige!baggrunde,!og!bestrider!lederposter!på!forskellige!niveauer.!Nogle!har!således!en!lang!videregående!uddannelse,!og!oven!i!dette!en!lederuddannelse,!mens!andre!er!tidligere!praktikere,!der!har!avanceret!til!i!dag!at!have!en!lederpost.!Nogle!har!siddet!i!den!samme!mellemlederstilling!i!mange!år,!mens!andre!har!været!mere!mobile,!og!har!steget!hurtigere!i!graderne,!og!derfor!har!flere!lederstillinger!bag!sig.!Afhængig!af!den!specifikke!sektor,!arbejdsplads!og!ledelsesniveau!er!deres!hverdag!også!vidt!forskellig.!Nogle!ledere!har!meget!kontakt!til!det!politiske!niveau,!andre!har!primært!kontakt!med!praktikere!og!borgere.!!!Ovenstående!overvejelser!leder!mig!frem!til!følgende!problemformulering:!!
1.6(Problemformulering(
Hvilken*sammenhæng*er*der*mellem*ledernes*objektive*sociale*og*professionelle*
karakteristika*og*deres*subjektive*holdninger*til*innovation,*og*hvilken*betydning*har*
disse*sammenhænge*for*mulighederne*for*innovation*i*den*offentlige*sektor?*!I!det!følgende!afsnit!beskrives!det,!hvordan!problemformuleringen!besvares.!!!!!!!
(
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2.(Analysestrategi(–(operationalisering(af(problemformuleringen(
(
2.1(Indledning(I!dette!afsnit!vil!jeg!beskæftige!mig!med,!hvordan!problemformuleringen!vil!blive!besvaret.!Analysestrategien!er!tredelt:!første(analysedel!er!en!eksplorativ!undersøgelse!af!offentlige!lederes!holdninger!til!og!erfaringer!med!innovation.!Kan!der!udledes!nogle!sammenhænge!mellem!ledernes!objektive!sociale!og!professionelle!karakteristika!(deres!position)!og!deres!holdningsmønstre!omkring!innovation!(deres!dispositioner)?!Metodologisk!gribes!dette!korrespondanceanalytisk!an,!hvor!mønstre!og!sammenhænge!i!data!fra!en!spørgeskemaundersøgelse,!udført!i!forbindelse!med!projektet!CLIPS5,!synliggøres.!
Anden(analysedel!tager!udgangspunkt!i!korrespondanceanalysens!resultater.!Ved!hjælp!af!disse!resultater!opstilles!en!hypotese!omkring!sammenhængen!mellem!ledernes!sociale!og!professionelle!position!og!deres!subjektive!dispositioner.!Hypotesen!analyseres!ved!hjælp!af!multipel!lineær!regression.!Formålet!med!anden!analysedel!er!således!at!undersøge!styrken!af!de!i!første!analysedel!fundne!sammenhænge!i!datasættet.!Et!eksplicit!element!i!den!overordnede!analysestrategi!er!hermed!også!at!kombinere!to!forskellige!statistiske!paradigmer:!geometrisk!dataanalyse!og!OLS!regression.!Tredje!og!sidste!analysedel!er!en!diskussion!af,!!hvilken!betydning!resultaterne!af!første!og!anden!analysedel!har!for!mulighederne!for!innovation!i!den!offentlige!sektor.!!I!dette!afsnit!vil!jeg!reflektere!over!de!to!første!analysedele;!hvordan!fungerer!de!som!arbejdsredskab!ift.!at!besvare!min!problemformulering?!Hvad!er!rækkevidden,!og!dermed!også!begrænsningerne,!ved!disse!strategiske!valg?!Kendskabet!til!multipel!korrespondanceanalyse!er!ikke!lige!så!udbredt!som!til!multipel!lineær!regression,!hvorfor!jeg!vil!bruge!lidt!ekstra!plads!på!at!introducere!denne!analysetilgang.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!Collaborative!Innovation!In!The!Public!Sector!
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De!mere!konkrete!metodiske!overvejelser!er!ikke!medtaget!i!dette!afsnit,!men!behandles!løbende!som!indledende!refleksioner!til!de!specifikke!analyseafsnit.!Bevæggrunden!for!dette!er!ikke!at!nedtone!relevansen!af!disse,!men!snarere!at!knytte!dem!tættere!til!det!faktiske!analysearbejde,!for!derved!at!give!læseren!et!bedre!indblik!i!sammenhængen!mellem!analyserne!og!de!metodiske!overvejelser!omkring!samme.!Ligeledes!er!der!heller!ikke!et!decideret!teoriafsnit!i!specialet.!I!stedet!inddrages!de!teoretiske!refleksioner!også!løbende!–!i!forbindelse!med!de!analysestrategiske!overvejelser,!der!vil!blive!præsenteret!i!dette!afsnit,!og!i!forbindelse!med!de!senere!statistiske!analyser!og!resultater.!Min!bestræbelse!er!altså!at!integrere!teori,!metode!og!empiri.!Dette!greb!er!valgt!for!at!betone!specialets!problemorienterede!og!eksplorative!karakter.!(!
2.2(Første(analysedel:(Multipel(Korrespondanceanalyse((MCA)(Jeg!har!valgt!MCA!som!statistisk!redskab!til!i!første!omgang!at!undersøge!sammenhænge!i!ovenfor!nævnte!spørgeskemaundersøgelse.!MCA!er!en!geometrisk!multivariat!statistisk!metode,!der!kan!benyttes!til!at!fremanalysere!mere!eller!mindre!latente!sammenhænge!og!mønstre!i!krydstabeller!med!kategoriske!variable.!Metoden!er!derfor!oplagt,!da!CLIPSGspørgeskemaet!hovedsageligt!består!af!spørgsmål!med!nominelle!og!ordinale!svarkategorier.!!Mere!specifikt!er!formålet!med!MCA’en!dels!at!opsummere!de!mest!centrale!strukturer!i!datasættet!på!en!både!enklere!og!mere!sigende!måde,!end!det!ville!være!muligt!ved!at!opstille!data!i!en!række!krydstabeller,!og!dels!er!formålet!som!led!heri!ligeledes!at!give!en!grafisk!afbildning!af!disse!centrale!strukturer!blandt!datasættets!respondenter!(Hjellbrekke!1999:80).!MCA!er!i!denne!forstand!deskriptiv;!metoden!gengiver*og!beskriver*data!(numerisk!og!visuelt),!modsat!fx!typiske!signifikanstest,!hvis!formål!er!at!drage!slutninger!omkring!en!given!sammenhængs!inferens,!og!derved!fra!noget!undersøgt!til!noget!ikkeGundersøgt.!Der!er!dog!stadig!tale!om!hvad!man!måske!kan!kalde!en!analytisk!beskrivelse!af!data,!da!MCA!for!det!første!kræver!en!analytisk!udvælgelse!af,!hvilke!variable!der!skal!inkluderes,!og!dernæst!efterfølgende!kræver!en!analyse!af,!hvad!der!kan!udledes!af!dels!de!medfølgende!numeriske!tabeller,!dels!den!visuelle!repræsentation!af!de!udvalgte!variable.!Dette!
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ændrer!dog!ikke!ved,!at!MCA!i!bund!og!grund!blot!er!en!gengivelse!af!data.!!MCA!er!grundlæggende!induktivt!funderet.!!Konkret!har!det!induktive!element!i!mit!arbejde!kommet!til!udtryk!ved,!at!jeg!ikke!(som!med!mere!konventionelle,!deduktive!statistiske!tilgange)!som!første!analytiske!skridt!har!formuleret!hypoteser,!der!har!skulle!afprøves!ved!hjælp!af!dertilhørende!udarbejdede!statistiske!modeller.!Modsat!sådanne!mere!eller!mindre!a!priori!specificerede!modeller!omkring!fx!kausale!forhold!mellem!en!række!faktorer,!er!udgangspunktet!i!denne!første!analysedel!mere!eksplorativ.!Benzécri!formulerer!det!induktive!princip!i!MCA!således!i!dette!hyppigt!refererede!citat:!”The!model!must!fit!the!data,!not!vice!versa”!(Benzécri!1973:6).!Der!er!dog!en!vis!grænse!for!metodens!induktive!udfoldelsesmuligheder;!det!er!fx!ikke!særlig!hensigtsmæssigt!at!inddrage!flere!hundrede!variable,!da!dette!vil!umuliggøre!en!reel!fortolkning!af!analysens!korrespondancekort.!Hvor!vellykket!en!analyse!der!kan!produceres,!afhænger!derfor!i!høj!grad!af!både!tilG!og!fravalg!i!forhold!til,!hvilke!variable!der!skal!inkluderes.!Det!induktive!aspekt!er!i!den!forstand!selvfølgelig!heller!ikke!ensbetydende!med,!at!man!famler!i!blinde!uden!at!have!gjort!sig!tanker!om!genstandsfeltets!beskaffenhed.!I!mit!tilfælde!har!innovationsteori!fx!været!med!til!at!kvalificere!udvælgelsen!af!relevante!variable.!!
2.2.1(Korrespondanceanalysen(og(Bourdieu(Især!Bourdieus!analyser!i!La*Distinction!(1984)!og!Homo*Academicus!(1990)6!har!været!med!til!at!udbrede!kendskabet!til!og!brugen!af!korrespondanceanalyse7.!I!La*
Distinction*studerer!Bourdieu,!med!udgangspunkt!i!en!lang!række!variable!om!kulturforbrug!og!socioøkonomiske!forhold,!sammenhænge!mellem!fordelinger!af!subjektive!smagspræferencer!(mentale!strukturer)!og!fordelinger!af!objektive!sociale!karakteristika!(sociale!strukturer).!Grafisk!præsenteres!disse!analyser!i!korrespondancekort,!der!viser!fordelingen!af!økonomisk!og!kulturel!kapital!i!Frankrig!(Bourdieu!1984).!I!Homo*Academicus!undersøger!Bourdieu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6!For!oversigt!over!Bourdieus!brug!af!MCA!se!Lebaron!2009.!7!For!en!historisk!oversigt!over!udviklingen!og!udbredelsen!af!geometrisk!dataanalyse,!herunder!MCA,!se!Le!Roux!og!Rouanet!(2010).!
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sammenhængen!mellem!franske!universiteters!videnskabeligt!ansattes!subjektive!holdninger!i!intellektuelle!og!politiske!kampe!(studenterG!og!arbejderstrejkerne!i!’68)!og!deres!objektivt!iagttagelige!positioner!i!det!akademiske!felt!(Bourdieu!1990).!!Begge!har!inspireret!udarbejdelsen!af!første!analysedel!i!nærværende!speciale,!da!formålet,!analogt!med!Bourdieus!arbejde,!netop!er!at!undersøge!sammenhænge!mellem!(i!dette!tilfælde!offentlige!lederes)!objektive!sociale!og!professionelle!karakteristika!og!selv!sammes!subjektive!holdningsmønstre!i!forhold!til!innovation.!!
2.2.2(Bourdieus(begrebslige(værktøjskasse(Der!er!generelt!en!stor!samhørighed!mellem!Bourdieus!ontologiske!og!epistemologiske!orientering,!og!den!måde!virkeligheden!studeres!på!via!MCA8.!Jeg!vil!derfor!her!kort!introducere,!for!at!kvalificere!min!analyse,!nogle!af!de!centrale!begreber,!som!Bourdieu!benytter!til!at!begribe!den!sociale!virkelighed.!!!Grundliggende!ser!Bourdieu!virkeligheden!som!et!socialt!rum,!der!består!af!en!mængde!distinkte!og!sameksisterende!positioner,!der!er!adskilt!fra!hinanden.!Disse!positioner:!”defineres*i*forhold*til*hinanden*i*kraft*af*deres*gensidige*exterioritet*og*i*kraft*af*
typen*af*relationer*de*indgår*i:*de*kan*befinde*sig*tæt*på,*ved*siden*af*eller*fjernt*fra*
hinanden,*eller*de*kan*indgå*i*en*bestemt*orden*og*befinde*sig*enten*over,*under*eller*
mellem*hinanden”!(Bourdieu!1997:20G21).!!!En!agents,!eller!en!gruppes!positionelle!indplacering!i!det!sociale!rum!er!bl.a.!defineret!ud!fra!de!materielle!fordelinger!imellem!objektive!sociale,!økonomiske!og!kulturelle!karakteristika.!Det!er!dette,!som!Bourdieu!betegner!som!en!position.!I!nærværende!speciales!tilfælde!er!de!offentlige!lederes!(sociale!og!professionelle)!position!bl.a.!defineret!ud!fra!tre!forhold:!1)!deres!position!i!den!organisation,!som!de!er!leder!i,!2)!deres!professionelle!karriereforløb!og!3)!personlige!baggrundsvariable.!Hvorfor!netop!disse!er!inkluderet,!og!hvilke!variable!der!repræsenterer!disse!tre!forhold,!uddybes!i!MCA’en.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!Se!bilag!A,!side!89!for!en!uddybning!af!dette.!
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!Et!andet!ontologisk!niveau!at!begribe!mennesker!og!grupper!på!er!igennem!disses!
dispositioner.!For!Bourdieu!er!dispositioner:!”et*erhvervet*system*af*præferencer,*af*principper*for*hvordan*verden*skal*anskues*og*
opdeles*(dvs.*det*man*sædvanligvis*kalder*en*smag),*af*varige*kognitive*strukturer*
(der*i*alt*væsentligt*er*resultatet*af*kropsliggørelsen*af*objektiver*strukturer)*og*af*
handlingsskemata*som*orienterer*opfattelsen*af*den*givne*situation*og*vurdering*af*
hvilket*svar*der*passer*til*denne*situation”!Bourdieu!1997:44).!!Agenters!dispositioner!er!altså!deres!mentale!strukturer;!hvordan!de!tænker,!hvordan!de!italesætter!virkeligheden,!hvilke!holdninger!de!har.!I!dette!tilfælde!er!ledernes!dispositioner!omkring!innovation!bl.a.!repræsenteret!ved!deres!holdninger!til!innovation!generelt,!og!hvordan!de!oplever!at!have!det!nødvendige!overskud!og!de!nødvendige!kompetencer!til!at!stå!i!spidsen!for!innovationsprocesser!(uddybes!i!MCA’en).!!Bourdieu!differentierer!også!den!sociale!virkelighed!igennem!hvad!han!kalder!menneskers!positioneringer,!hvilket!er!de!valg!mennesker!”træffer*inden*for*de*mest*
forskelligartede*områder*af*den*menneskelige*praktik,*det*være*sig*madlavning*eller*
sport,*musik*eller*politik*etc.”!(Bourdieu!1997:20).!Positionering!er!altså!en!samlebetegnelse!for!menneskers!distinkte!måder!at!handle!og!forbruge!på;!det!mennesker!gør.!Spørgsmålene!i!den!spørgeskemaundersøgelse!jeg!benytter!går!hovedsageligt!på!ledernes!holdninger!til!innovation,!frem!for!hvad!de!gør,!hvorfor!der!ikke!er!medtaget!spørgsmål!omkring!dette.!!!En!tese!for!Bourdieu!er,!at!der!er!en!tendens!til!homologi!(eller!korrespondance)!mellem!henholdsvis!agenternes!position,!dispositioner!og!positioneringer.!En!position!i!et!socialt!rum!er!derved!mere!og!andet!end!et!umiddelbart!iagttageligt!socialt!forhold!–!der!er!i!gennemsnitlig!forstand!tilknyttet!distinkte!holdningsG!og!handlepræferencer!til!sådanne!positioner.!Et!centralt!formål!for!Bourdieu!er!derved!at!undersøge,!og!derved!tydeliggøre,!forholdet!mellem!fx!agenters!sociale!positioner!og!subjektive!dispositioner!(Bourdieu!1997:20).!Det!er!netop!dette,!der!også!er!formålet!med!nærværende!MCA:!at!beskrive!det!system!af!forskelle!der!er!imellem!
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det!Bourdieu!kalder!the*space*of*lifestyles!og!the*space*of*positions.!En!vigtig!pointe!i!denne!henseende!er,!at!der!er!en!relationel!samtidighed!de!ovennævnte!ontologiske!niveauer!imellem!(og!altså!ikke!en!tidsforskudt!kausal!relation!imellem!et!eller!flere!niveauer).!Som!Donald!Broady!formulerer!det,!er!formålet:!“...*att*finna*ett*system*av*
relationer*hos*en*mängd*variabler*och*kvalitativa*data*vilka*betraktas*samtidigt”!(Broady!1988:20).!!
2.2.3(MCA(ift.(Bourdieus(virkelighedsopfattelse(Analogt!med!Bourdieus!forståelse!af!det!sociale!rum!kan!anskues!MCA’ens!multidimensionale!rum.!Som!Bourdieu!skriver:!”den*rumlige*afstand*på*papiret*
modsvarer*sociale*afstande”!(Bourdieu!1997:21).!Ligeledes!er!MCA!grundlæggende!relationel;!outputtet!giver!først!mening,!når!placeringen!af!et!punkt!eller!en!kategori!ses!i!relation!til!andre!punkter!eller!kategorier!i!samme!korrespondancekort!(hjellbrekke!1999:19).!Eller!sagt!med!andre!ord:!positioner!og!dispositioner!i!det!sociale!rum!kan!kun!identificeres!i!kraft!af!deres!relation!til!andre!positioner!og!dispositioner!(Thomsen!2008:87).!Samtidig!gøres!der!heller!ikke!nogle!a!priori!antagelser!omkring!retningen!mellem!sådanne!forskellige!forhold.!!!I!forhold!til!den!specifikke!fordeling!i!et!korrespondancekort!repræsenterer!forskellige!punktskyer!forskellige!distinktioner!i!det!sociale!rum.!Et!formål!med!MCA’en!er!derfor!at!tydeliggøre!korrespondancen!og!systemet!af!relationer!mellem!disse!punktskyer.!Det!være!sig!såvel!mentale!som!objektive!sociale!strukturer.!I!nærværende!analyse!kommer!dette!konkret!til!udtryk!ved,!at!der!skabes!1)!et!rum!af!de!offentlige!lederes!objektive!sociale!og!professionelle!karakteristika,!og!2)!et!rum!af!de!offentlige!lederes!holdningsmønstre!i!forhold!til!innovation.!Formålet!er!at!beskrive!korrespondancen!mellem!disse!to!rum.!!
2.2.4(Muligheder(og(begrænsninger(ved(MCA(Ligesom!så!meget!andet!statistisk!analyse!handler!MCA!grundlæggende!om!at!undersøge!variationen!imellem!x!antal!variable.!Men!hvilke!særegne!muligheder!og!
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begrænsninger!er!der!ved!at!benytte!MCA!i!forhold!til!andre!multivariate!analyser?!Analysens!styrker!er,!som!jeg!ser!det,!samtidig!også!dens!begrænsninger.!MCA!evner!at!belyse!symmetriske!relationer.!Konkret!kommer!dette!til!udtryk!ved,!at!analysen!af!rækkerne!og!kolonnerne!i!en!kontingenstabel!vil!give!samme!resultat!med!hensyn!til!antallet!af!akser,!og!akserne!vil!ligeledes!have!de!samme!egenværdier!(Hjellbrekke!1999:40).!Eller!sagt!med!andre!ord:!de!inkluderede!rækkeG!og!kolonnevariable!kan!byttes!rundt!uden!det!påvirker!analysens!resultater!(Greenacre!2007:57).!Dette!muliggør,!at!systemet!af!relationer!mellem!mange!variable!kan!studeres!samtidigt.!!!Til!gengæld!er!MCA!ikke!et!stærkt!redskab!til!at!informere!om,!hvorvidt!de!inkluderede!variable!er!udtømmende!i!forhold!til!at!belyse!et!givent!fænomen.!Analysen!kan!derfor!ej!heller!give!et!indtryk!af,!hvor!meget!af!variationen!i!en!variabel!der!er!forklaret!af!variationen!i!en!anden.!Med!andre!ord!kan!der!ikke!udledes!konklusioner!omkring!styrkeforholdet!imellem!de!inkluderede!variable.!Der!findes!således!heller!ikke,!modsat!fx!i!regressionsanalyser,!mere!eller!mindre!universelle!statistiske!teststørrelser!for!en!pågældende!MCA’s!”goodness!of!fit”!i!forhold!til!andre!MCA’er!(Hoffman!og!Franke!1986:225!i!Jæger!2003:10).!Dette!tilbyder!til!gengæld!mere!konventionelle!statistiske!tilgange,!der!har!til!formål!at!isolere!effekten!af!en!variabel!på!en!anden.!Sådanne!deduktivt!funderede,!inferensorienterede!tilgange!opstiller!typisk!statistiske!modeller,!der!antager!retningsbestemte!forhold!mellem!en!række!variable.!Efterfølgende!testes!det!om,!og!i!hvor!høj!grad,!disse!modeller!er!i!stand!til!at!forklare!variansen!hos!en!afhængig!variabel.!Dette!gøres!ved!at!analysere!om!samvariationen!er!signifikant,!samt!hvilken!retning!og!styrke!sammenhængen!har.!En!iboende!antagelse!ved!brugen!af!en!sådan!tilgang!er!derved,!at!sammenhængen!mellem!den!afhængige!og!de!uafhængige!variable!er!asymmetrisk!(variablene!er!tidsmæssigt!og!kausalt!forskudte).!!!Jeg!vil!i!dette!speciale!forsøge!at!kombinere!disse!forskellige!statistiske!tilgange,!hvilket!bunder!i!en!opfattelse!af,!at!de!ikke!nødvendigvis!er!indbyrdes!uforenelige,!
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men!til!gengæld!kan!supplere!hinanden.!Dette!leder!mig!hen!til!2.!analysedels!analysestrategi,!der!præsenteres!i!følgende!afsnit.!
(
2.3(Anden(analysedel(–(Multipel(lineær(regression(I!anden!analysedel!bygges!der!videre!på!første!analysedels!resultater.!Analogt!med!MCA’en!undersøges!ligeledes!i!dette!afsnit!sammenhænge!i!CLIPSGspørgeskemaundersøgelsen.!Men!det!gøres!med!et!andet!formål!og!udgangspunkt,!og!med!en!anden!analysestrategi.!MCA!er!som!nævnt!ovenfor!god!til!at!synliggøre!systemer!af!sammenhænge!i!større!datasæt.!Metoden!er!til!gengæld!ikke!god!til!at!informere!om!sammenhænge!mellem!enkelte!variable,!og!ikke!mindst!styrken!af!en!sådan!sammenhæng.!Dette!er!netop!formålet!med!anden!analysedel.!Til!at!undersøge!dette!benyttes!multipel!regressionsanalyse.!Kombinationen!af!MCA!og!multipel!regressionsanalyse!er!ikke!helt!uproblematisk!i!en!videnskabsteoretisk!henseende,!hvilket!jeg!vil!reflektere!nærmere!over!i!nedenstående!afsnit!omkring!endogenitetsbias.!!
2.3.1(Hypotese(Med!udgangspunkt!i!MCA’ens!resultater!opstiller!jeg!en!hypotese,!som!der!testes!i!anden!analysedel.!For!nu!at!tage!glæderne!på!forskud!er!hypotesen!som!følger:!!G!Ledernes*ledelseskapital*og*ledelseserfaring*påvirker*ledernes*”innovationskapital”*
(indeks*konstrueret*ved*at*addere*tre*variable*omkring*ledernes*erfaringer*og*
holdninger*til*innovation).!!!
2.3.2(Modelspecifikation(Formålet!med!anden!analysedel!er!altså!at!undersøge,!hvilken!effekt!en!række!uafhængige!variable!(ledernes!ledelsesniveau,!antal!tidligere!lederstillinger,!hvor!mange!år!de!har!siddet!i!deres!nuværende!lederstilling,!arbejdstid!pr.!uge,!hvorvidt!de!har!gennemført!en!lederuddannelse,!deres!uddannelsesniveau!og!alder)!har!på!variationen!i!hvad!jeg!kalder!ledernes!innovationskapital,!der!er!et!indeks!konstrueret!af!tre!spørgsmål!omkring!ledernes!overskud!og!oplevelse!af!egne!
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kompetencer!til!innovation,!og!i!hvor!høj!grad!innovation!udgør!et!fokuspunkt!i!deres!ledelsespraksis.!De!tre!spørgsmåls!svarkategorier!er!alle!såkaldte!likertGskalaer!med!fem!kategorier!hver!(”vedGikke”Gkategorien!har!jeg!sorteret!fra).!Da!den!afhængige!variabel,!ledernes!innovationskapital,!er!et!indeks!(med!13!kategorier),!er!det!oplagt!at!benytte!multipel!lineær!regression!som!statistisk!model,!da!indekset!kan!defineres!som!værende!på!intervalskalaniveau.!!!I!multipel!lineær!regression!analyseres,!hvorledes!middelværdien!af!en!afhængig!variabel,!y,!afhænger!af!værdien!af!en!uafhængig!variabel,!x,!når!andre!relevante!variable!holdes!konstant.!Den!afhængige!variabel!er!ideelt!set!på!intervalskalaniveau,!og!de!uafhængige!variable!er!enten!intervalskalerede,!eller!nominelle!og/eller!ordinale!variable!omkodet!til!dummyvariable!(Kreiner!1999:313).!!Måden!dette!gøres!på,!er!ved!at!finde!den!bedste!rette!linje!gennem!en!punktsværm!bestående!af!værdierne!af!variablen!y!givet!værdierne!af!variablen!x!(alt!andet!lige),!således!at!den!kvadrerede!afstand!fra!linjen!til!alle!punkter!bliver!mindst!mulig9.!!!
2.3.3(Endogenitetsbias[problematik(En!iboende!antagelse!ved!en!sådan!tilgang!er,!at!sammenhængen!mellem!den!afhængige!variabel!og!de!uafhængige!variable!er!asymmetrisk.!De!uafhængige!variable!har!i!denne!forstand!en!direkte!effekt!på!variationen!i!den!afhængige!variabel,!og!ikke!omvendt.!Bourdieu!vil!selvsagt!opponere!mod!et!sådan!videnskabsteoretisk!blik!(se!bilag!A,!side!89).!Han!vil!i!stedet!argumentere!for!en!relationel!samtidighed!mellem!fx!positioner!og!dispositioner!(og!positioneringer,!for!den!sags!skyld).!Den!asymmetriske!antagelse!implicerer!derimod,!at!der!er!en!bestemt!tidsmæssig!rækkefølge!den!afhængige!og!de!uafhængige!variable!imellem.!Årsag!skal!selvsagt!komme!før!virkning,!og!værdierne!på!de!uafhængige!variable!skal!derfor!være!blevet!bestemt!før!værdien!på!den!afhængige!variabel.!Hvis!dette!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!Se!bilag!A,!side!90!for!en!beskrivelse!af!den!underliggende!videnskabsteori!ved!multipel!lineær!regression.!
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ikke!er!tilfældet,!kan!der!opstå!en!potentiel!endogenitetsproblematik10.!Endogenitet!forekommer!netop,!når!den!afhængige!variabel!påvirker!en!eller!flere!af!de!uafhængige!variable!i!modellen.!Konsekvensen!ved!endogenitet!er!bias.!Som!Stubager!skriver,!så!er!problemet,!at!hvis!y!påvirker!x,!så!vil!y’s!effekt!på!x!fejlagtigt!blive!tilskrevet!x,!hvorved!x’s!effekt!på!y!fejlestimeres!(Stubager!2011:15).!Det!skal!altså!kunne!godtgøres,!at!kausaleffekten!(i!langt!overvejende!grad)!går!fra!x’erne!til!y!–!og!ikke!omvendt.!Spørgsmålet!er!i!nærværende!tilfælde,!om!den!afhængige!variabel,!innovationskapital,!tidsmæssigt!og!derved!kausalt!kan!bestemmes!efter!de!uafhængige!variable!(især!variablen!Ledelsesniveau!(se!side!61)?!Da!den!data!jeg!benytter!stammer!fra!en!tværsnitundersøgelse,!og!ikke!en!tidsserieundersøgelse,!besværliggøres!bestemmelsen!af!den!korrekte!tidsmæssige!rækkefølge,!og!om!der!overhovedet!er!en!sådan!(jf.!Bourdieus!virkelighedsopfattelse!om!relationel!samtidighed),!yderligere.!For!hvad!er!bestemmende!for!hvad!–!et!menneskes!position!eller!dispositioner?!Dette!er!ikke!noget,!især!ikke!datasættets!beskaffenhed!taget!i!betragtning,!der!umiddelbart!kan!testes!statistisk.!Vurderingen!af,!hvorvidt!sammenhængen!mellem!de!inkluderede!variable!i!modellen!er!endogen!eller!ej,!må!derfor!bero%på̊!en!teoretisk!diskussion.!!Kreiner!(1999:155)!argumenterer!for,!at!hvis!det!ikke!er!muligt!ud!fra!datasættet!at!definere!en!klar!tidsmæssig!rækkefølge!mellem!den!afhængige!og!de!uafhængige!variable,!kan!man!i!stedet!skelne!mellem!mere!eller!mindre!labile!og!stabile!forhold.!Værdien!af!de!stabile!variable!har!været!den!samme!over!en!længere!periode,!hvorimod!værdien!af!de!labile!variable!er!mere!letpåvirkelig!og!umiddelbart!mindre!dybt!forankret.!Det!kan!fx!være!det!konkrete!spørgsmål!i!spørgeskemaet,!der!har!tvunget!respondenten!til!at!reflektere!over!et!forhold,!som!vedkommende!ellers!ikke!har!været!sig!selv!bevidst.!Kreiners!pointe!er,!at!alt!andet!lige!er!det!således!mest!sandsynligt,!at!en!eventuel!kausal!relation!må!have!den!stabile!variabel!som!årsag!og!den!labile!variabel!som!virkning!(Kreiner!1999:155).!I!min!optik!kan!der!tilnærmelsesvist!godt!argumenteres!for,!at!de!uafhængige!variabler!(se!side!61)!er!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10!Også!kaldet!simultanitetsbias.!
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af!mere!stabil!karakter!end!den!afhængige!variabel!omkring!innovationskapital!(se!side!58).!Men!det!er!selvfølgelig!lidt!af!en!tilsnigelse.!Usikkerheden!omkring!det!kausale!forhold!er!mest!udtalt!med!den!uafhængige!variabel!omkring!ledernes!ledelsesniveau.!For!er!det!ledelsesniveauet,!der!har!en!effekt!på,!hvilken!innovationskapital!lederne!har,!eller!er!lederne!netop!blevet!topledere,!fordi!de!bl.a.!har!en!høj!innovationskapital?!Jeg!vælger!at!antage,!at!kausaleffekten!i!langt!overvejende!grad!går!fra!ledernes!mere!stabile!sociale!karakteristika!til!ledernes!mere!labile!tilkendegivelser!omkring!innovation.!!!En!alternativ!strategi!til!at!imødegå!endogenitetsbiasGproblematikken!ville!være!ved!at!anlægge!et!undersøgelsesdesign!med!en!tidsmæssig!dimension.!Fx!kunne!gennemføres!et!tidsseriestudie!med!paneldata,!hvor!udviklingen!af!specifikke!lederes!(med!en!række!identiske!sociale!og!professionelle!karakteristika)!holdning!til!innovation!følges!over!en!årrække,!hvor!nogle!selvsagt!forbliver!på!samme!ledelsesniveau,!og!andre!avancerer!til!et!højere!ledelsesniveau.!På!denne!måde!ville!skabes!et!naturligt!quasiGeksperimentelt!studie,!hvori!indgår!hvad!man!kan!kalde!socialt!randomiserede!indsatsG!og!kontrolgrupper!(se!Munk!2008).!Dette!ville!unægtelig!skabe!et!mere!sikkert!grundlag!at!definere!den!kausale!retning!ud!fra.!En!sådan!tilgang!har!dog!af!gode!grunde!ikke!været!mulig!i!forbindelse!med!nærværende!speciale.!!
2.4(Specialets(indplacering(i(forskningsfeltet(omkring(offentlige(ledere(og(
innovation(Afslutningsvist!i!det!analysestrategiske!afsnit!vil!jeg!placere!specialet!i!en!forskningsmæssig!kontekst!(og!samtidig!i!den!anledning!eksplicitere!specialets!afgrænsning).!Fokus!i!specialet!er!på!sammenhængen!mellem!på!den!ene!side!faktorer,!der!karakteriserer!de!enkelte!lederes!objektive!sociale!og!professionelle!position,!og!på!den!anden!side!deres!subjektive!holdninger!omkring!innovation!(hovedsageligt!det!jeg!definerer!som!ledernes!innovationskapital).!De!inddragede!forklarende!variable!tilfører!altså!alle!information!på!individniveau.!!
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Men!der!er!selvfølgelig!mange!andre!faktorer,!der!påvirker!(eller!i!en!korrespondanceanalytisk!optik:!korresponderer!med)!ledernes!innovationskapital.!På!et!mesoniveau!kan!inddrages!faktorer,!der!karakteriserer!organisationen,!som!lederne!arbejder!for.!En!lang!række!studier!påviser!fx,!hvordan!kulturen!i!organisationen!influerer!selv!samme!organisations!innovationskapacitet!(hvilket!også!vil!være!relevant!at!undersøge!ift.!ledernes!innovationskapacitet!eller!innovationskapital).!Iwamura!og!Jog!(1991:110)!undersøger!i!deres!studie11!forskelle!mellem!innovative!og!ikkeGinnovative!virksomheder.!De!finder!fx,!at!i!forhold!til!arbejdsmiljøet!er!innovative!virksomheder!bedre!til!at!anerkende!deres!medarbejderes!arbejdsindsats.!Younhee!(2010)!undersøger!ligeledes,!hvordan!faktorer!omkring!organisationskulturen!påvirker!innovativ!adfærd!(blandt!ledere!i!delstatslige!departementer!i!USA).!Hun!finder,!at!der!er!en!positiv!sammenhæng!mellem!innovativ!adfærd!og!at!organisationen!opstiller!klare!mål,!og!evaluerer!ledernes!præstationer!(Younhee!2010:799).!En!helt!tredje!kulturel!faktor!kan!være,!om!der!er!en!udbredt!nulfejlskultur!i!organisationen!(der!kan!tænkes!at!hæmme!innovativ!adfærd)!(Sørensen!og!Torfing!2011a:429).!For!sammenhænge!mellem!organisationskultur!og!innovation!se!bl.a.!også!Moon!(1999)!og!Morris!and!Kuratko!(2002).!!Et!andet!internt!forhold!i!organisationen,!der!meget!vel!kan!tænkes!at!påvirke!ledernes!innovationskapital,!er!den!dominerende!organisationsstruktur.!En!gængs!opfattelse!er,!at!meget!bureaukratiske!og!siloopdelte!organisationsstrukturer!er!et!hæmmende!forhold!for!innovative!processer,!men!ikke!nødvendigvis!for!
implementeringen!af!innovative!initiativer!(Osborne!og!Brown!2005:133).!Iboende!i!sådanne!organisationstyper!er!en!centralisering!af!magten,!en!vidtrækkende!formalisering!af!rolleG!og!opgavefordelingen,!og!derfor!en!lav!grad!af!oplevet!fleksibilitet.!I!Younhees!(2010)!studie!undersøges!det,!hvordan!graden!af!hierarkisk!struktur!i!organisationen,!graden!af!formalisering!af!regler!og!procedurer,!og!oplevet!fleksibilitet!i!forbindelse!med!beslutningstagning,!påvirker!innovativ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!Innovators,!Organization!Structure!and!Management!of!the!Innovation!Process!in!the!Securities!Industry!
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adfærd.!Hun!konkluderer,!at!der!er!en!statistisk!signifikant!sammenhæng!mellem!oplevet!fleksibilitet!og!innovativ!adfærd!(Younhee!2010:799)!(men!ikke!mellem!graden!af!hierarkisk!struktur!og!formalisering!og!innovativ!adfærd!G!disse!påvirker!til!gengæld!ledernes!risikovillighed!negativt).!Iwamura!og!Jogs!undersøgelse!viser!dog!omvendt,!i!forhold!til!selve!innovationsprocessen,!at!innovative!virksomheder!oftere!har!formaliserede!arbejdsgange!omkring!idégenereringsfasen,!bl.a.!ved!at!afholde!brainstormsessioner!(1991:112).!For!sammenhænge!mellem!organisationsstruktur!og!innovation!se!bl.a.!også!Moon!(1999),!Lewis!(1980)!og!Osborne!og!Brown!(2005).!!Af!andre!forhold!angående!organisationen,!der!potentielt!påvirker!ledernes!innovationskapital,!kan!nævnes!organisationens!størrelse!og!mængden!af!ressourcer!den!har!til!rådighed!(ift.!økonomisk!kapital,!kompetent!personale!etc.).!Kearney,!Feldman!og!Scavo!(2000)!søger!i!deres!studie12!at!måle,!hvad!der!påvirker!offentlige!lederes!velvilje!til!at!implementere!innovative!tiltag!(principles!of!reinvention).!Som!forklarende!faktorer!inkluderer!de!bl.a.!variable,!der!karakteriserer!den!pågældende!kommunalforvaltning!(dets!økonomiske!situation,!antal!medarbejdere!i!forhold!til!kommunens!indbyggertal!og!organiseringsgraden!blandt!de!ansatte).!De!finder,!at!både!antal!medarbejdere!i!forhold!til!kommunens!indbyggertal!og!størrelsen!på!kommunens!økonomiske!overskud!er!positivt!korreleret!med!velviljen!blandt!de!kommunale!ledere!til!at!implementere!innovative!tiltag!(Kearney,!Feldman!og!Scavo!2000:543).!Med!hensyn!til,!om!og!hvordan!organisationens!størrelse!generelt!set!korrelerer!med!dens!(eller!medarbejdernes)!innovationskapacitet,!er!der!dog!langt!fra!enighed!omkring!(Osborne!og!Brown!2005:134),!og!helt!intuitivt!må!det!også!siges!at!være!en!parameter,!der!i!særlig!grad!er!kontekstafhængig.!For!sammenhænge!mellem!organisationens!tilgængelige!ressourcer!og!innovation!se!bl.a.!også!Schneider!og!Teske!(1992);!Brudney,!Herbert!og!Wright!(1999)!og!Epstein!(1993).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12!Reinventing!Government:!City!Manager!Attitudes!and!Actions!
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!Også!på!et!samfundsmæssigt!makroniveau!er!der!forhold,!der!potentielt!influerer!ledernes!innovationskapital,!og!som!det!derfor!vil!være!oplagt!at!kontrollere!for!i!regressionsmodellen.!Fx!kan!det!tænkes,!at!den!dominerende!diskurs!omkring!innovation!i!det!specifikke!felt!(fx!sundhedssektoren),!som!en!given!organisation!befinder!sig!i,!kan!påvirke!organisationens!lederes!innovationskapital.!Hvis!der!fx!er!et!stort!fokus!på!innovation!i!feltet!(som!kan!være!forårsaget!af!et!vedvarende!pres!fra!politisk!hold),!kan!man!godt!forestille!sig,!at!lederne!vil!være!mere!opmærksomme!på!og!indsamle!mere!viden!omkring!innovative!tiltag,!og!derigennem!føle!sig!mere!kompetente!omkring!og!tildele!et!større!fokus!i!deres!ledelsespraksis!til!innovation.!
(Endelig!argumenterer!Damanpour!og!Schneider!(2008)13!for,!at!hovedparten!af!forskningen!omkring,!hvilke!faktorer!der!påvirker!innovation,!har!fokuseret!på!ovenfor!beskrevne!kulturelle!og!organisatoriske!forhold.!De!slår!derfor!til!lyd!for,!at!der!kommer!et!større!fokus!på!parametre,!der!karakteriserer!selve!innovationen.!Det!er!et!område,!der!ifølge!Damanpour!og!Schneider!ikke!har!fået!nok!opmærksomhed,!men!ikke!desto!mindre!spiller!en!vigtig!rolle!i!forhold!til!gennemførelsen!af!innovative!initiativer!(Damanpour!og!Schneider!2008:510).!De!undersøger!i!deres!studie,!i!hvor!høj!grad!innovationers!omkostning,!kompleksitet!og!betydning!(hvor!vigtig!en!ændring!innovationen!medfører)!kan!forklare,!hvorvidt!innovationen!gennemføres.!De!konkluderer!bl.a.,!at!der!er!en!signifikant,!positiv!korrelation!mellem!innovationens!betydning,!og!hvorvidt!den!gennemføres!(2008:509).!Forholdet!mellem!innovationens!kompleksitet,!og!om!hvorvidt!den!gennemføres!fremstår!i!undersøgelsen!insignifikant.!Dette!er!ellers!et!forhold,!der!kan!tænkes!at!være!særlig!relevant!at!kontrollere!for!ift.!at!måle!lederes!innovationskapital.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!13!I!artiklen:!Characteristics!of!Innovation!Adoption!in!Public!Organizations:!Assessing!the!Role!of!Managers!
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De!ovenfornævnte!forhold!er!langt!fra!udtømmende!i!forhold!til,!hvad!der!influerer!ledernes!innovationskapital,!men!giver!blot!et!indtryk!af,!hvor!mangefacetteret!og!kompleks!et!studie!det!er.!Samtidig!skal!det!selvfølgelig!også!pointeres,!at!der!altid!vil!forekomme!mange!situationsspecifikke!faktorer!(tilfældig!variation),!der!står!i!kontrast!til!det!statistiske!formål!med!at!estimere!gennemsnitlige!tendenser.!De!refererede!undersøgelser!ovenfor!har!derudover!alle!både!et!anderledes!fokus!og!et!anderledes!undersøgelsesdesign!i!forhold!til!dette!speciale,!og!er!i!den!forstand!ikke!direkte!sammenlignelig.!Samtidig!skal!det!også!betones,!at!resultaterne!præsenteres!meget!overfladisk,!og!selvfølgelig!ikke!er!til!enhver!tid!gældende!sandheder,!uafhængig!af!sociale,!økonomiske!og!kulturelle!forhold.!Derimod!er!de!udtryk!for!gennemsnitlige!tendenser!i!den!givne!kontekst,!som!de!respektive!undersøgelser!belyser.!Ikke!desto!mindre!kan!resultaterne!dog!stadig!godt!fungere!som!pejlemærker!i!forhold!til,!hvilke!faktorer!der!potentielt!påvirker!det!jeg!definerer!som!ledernes!innovationskapital.!I!dette!speciale!begrænser!jeg!mig!dog!til!kun!at!fokusere!på!sammenhængen!mellem!objektive!faktorer,!der!karakteriserer!de!enkelte!ledere!(de!aktive!variable!i!MCA’en!og!de!uafhængige!variable!i!regressionsanalysen),!og!deres!holdninger!omkring!innovation!(som!nævnt!i!særlig!grad!deres!innovationskapital).!Dette!udelukker!selvfølgelig!ikke,!at!de!andre!ovenfornævnte!perspektiver!også!inddrages.!Tværtimod!vil!et!sådan!valg!kun!kvalificere!analysen.!Jeg!har!dog!måtte!erkende,!specialets!længde!og!tidsmæssige!ramme!taget!i!betragtning,!at!et!så!omfattende!studie!ikke!er!realistisk.!Det!vil!derfor!være!oplagt!at!beskæftige!sig!med!i!et!fremtidigt!studie.!!Som!det!ses!i!2.!analysedel,!hvor!den!multiple!regressionsanalyse!udføres,!forklarer!de!inkluderede!uafhængige!variable!langt!fra!al!variationen!i!den!afhængige!variabel.!Det!er!i!den!sammenhæng!oplagt!at!reflektere!over,!hvor!problematisk!det!er,!at!faktorer!der!påvirker!variationen!i!den!afhængige!variabel!(som!dem!der!beskrives!i!dette!afsnit),!ikke!er!medtaget!i!regressionsmodellen?!Altså!at!modellen!er!underspecificeret.!Dette!er!ikke!nødvendigvis!problematisk.!Det!er!selvfølgelig!altid!at!foretrække,!at!ens!model!forklarer!så!meget!af!variationen!i!den!afhængige!variabel!som!muligt.!Men!det!afgørende!er,!om!de(n)!udeladte!variable,!der!påvirker!variationen!i!y,!samtidig!også!er!korrelerede!med!en!eller!flere!af!de!inkluderede!
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uafhængige!variable!(Wooldridge!2009:91).!Hvis!ikke!det!er!tilfældet,!vil!proceduren!for!udregningen!af!de!estimerede!betakoefficienter!være!unbiased!(forudsat,!at!Classical!linear!modelGantagelserne14!er!opfyldt).!Problemet!er!selvfølgelig,!at!det!er!meget!svært,!for!ikke!at!sige!umuligt,!at!detektere,!om!de!uafhængige!variable!er!ukorrelerede!med!fejlledet.!I!nærværende!tilfælde!er!der!dog!ikke!nogle!umiddelbare!logiske!grunde!til,!at!de!inkluderede!variable!skulle!være!korrelerede!med!de!forhold,!som!beskrives!i!dette!afsnit.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!14!Introduceres!i!2.!analysedel!
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3.(MCA(!
3.1(Indledning(I!denne!første!analysedel!undersøges!det!om,!og!i!så!fald!på!hvilken!måde,!der!er!en!sammenhæng!mellem!på!den!ene!side!en!række!objektive!sociale!og!professionelle!karakteristika!hos!deltagerne!i!CLIPSGspørgeskemaet,!og!på!den!anden!side!hvordan!selv!samme!respondenter!forholder!sig!til!holdningsspørgsmål!omkring!innovation.!Jævnfør!afsnittet!omkring!MCA!i!analysestrategien!vil!jeg!altså!konstruere!hhv.!et!rum!for!ledernes!sociale!strukturer!(positioner),!og!et!rum!for!ledernes!mentale!strukturer!(dispositioner).!Teknisk!har!jeg!gennemført!MCA’en!ved!hjælp!af!XL!stat,!der!er!et!tilføjelsesprogram!til!Excel.!!!Variationen!i!svarfordelingerne!udtrykkes!i!MCA!i!et!multidimensionelt!rum.!Formålet!med!MCA!helt!overordnet!set!er!at!opsummere!så!meget!af!denne!variation!(inerti)!som!muligt!i!så!få!dimensioner!som!muligt.!En!sådan!proces!vil!i!sagens!natur!unægtelig!føre!til!tab!af!information,!men!til!gengæld!tydeliggøres,!som!i!et!godt!referat,!de!mest!relevante!sammenhænge!i!datasættet.!!Dimensionerne!er!matematisk!defineret!sådan,!at!der!i!rummet!tilpasses!et!antal!retvinklede!akser,!der!bedst!muligt!beskriver!variationen!(Jæger!2003:6),!og!således!minimerer!residualinertien!(den!del!af!variationen,!der!ikke!forklares!af!akserne).!Sagt!med!andre!ord!skal!akserne!tilpasses!således,!at!de!bedst!muligt!opfanger!hver!kategoris!bidrag!til!den!samlede!inerti.!Selv!om!de!matematiske!principper!bag!ikke!er!ens,!kan!denne!procedure!sammenlignes!med!lineære!regressionsanalyser,!hvor!den!bedste!rette!linje!igennem!en!punktsky!skal!forklare!mest!mulig!af!variationen!mellem!to!eller!flere!variable,!ved!at!gøre!summen!af!alle!punkternes!afstand!til!linjen!mindst!mulig.!!!I!MCA!er!akserne!udtryk!for!de!polariseringer,!der!findes!i!datasættet.!Den!første!akse!vil!opfange!de!mest!fremtrædende!modsætninger,!akse!2!vil!opfange!dele!af!de!modsætninger,!som!ikke!kommer!til!udtryk!i!akse!1,!og!så!fremdeles!indtil!den!totale!inerti!er!opsummeret!(Hjellbrekke!1999:36).!!
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!
3.2(Datamaterialet(Datamaterialet,!som!jeg!benytter!mig!af,!stammer!fra!en!internetbaseret!spørgeskemaundersøgelse,!der!er!gennemført!i!samarbejde!mellem!Hovedorganisation!for!partipolitisk!uafhængige!tjenestemandsG!og!funktionærorganisationer,!FTF,!og!CLIPS,!der!er!et!forskningsprojekt!finansieret!af!Det!Strategiske!Forskningsråd,!DSF.!Spørgeskemaundersøgelsen,!der!blev!gennemført!i!foråret!2010,!omhandler!muligheder!og!betingelser!for!innovation!i!den!offentlige!sektor.!1612!ledere!besvarede!spørgeskemaet.!Af!disse!har!jeg!haft!adgang!til!et!sample!på!1311!offentlige!ledere.!De!1612!besvarelser!er!ikke!indsamlet!på!baggrund!af!en!tilfældig!stikprøve.!Derimod!er!spørgeskemaet!sendt!ud!via!forskellige!kilder,!og!i!alt!har!10441!ledere!fået!en!invitation!til!at!deltage.!Der!er!en!række!problemer!i!forhold!til!denne!fremgangsmåde.!Det!primære!problem!har!selvsagt!at!gøre!med!undersøgelsens!validitet:!er!de!1612!(og!for!mit!vedkommende!de!1311)!ledere!et!repræsentativt!sample?!Schultz!Larsen!skriver,!at!i!forhold!til!køn,!alder,!geografi!og!sektormæssig!tilhørsforhold!(stat,!region,!kommune!og!selvejende!institutioner)!er!samplet!repræsentativt!ift.!medlemmerne!af!FTF!(Schultz!Larsen!2011:4).!En!anden!overvejelse!i!relation!til!repræsentativiteten!angår,!om!der!forekommer!en!systematisk!bias!pga.!selvGselektion.!Det!er!nemlig!ikke!utænkeligt,!at!ledere,!der!er!særlig!positive!eller!særlig!negative!over!for!innovation,!er!overrepræsenterede!i!samplet,!hvorimod!ledere,!der!er!komplet!indifferente!over!for!innovation,!er!underrepræsenterede.!Dette!faktum!er!der!dog!ikke!noget!at!gøre!ved,!hvorfor!jeg!blot!må!se!igennem!fingre!med!det,!og!have!det!med!som!et!usikkerhedsmoment!i!mine!konklusioner.!
(
3.3(Indledende(arbejde(Det!induktive!element!ved!MCA!fordrer,!at!man!forholder!sig!åben!i!forhold!til,!hvad!der!er!”det!spændende”!at!undersøge.!Jeg!havde!således!ikke!på!forhånd!fuldstændig!defineret,!hvilke!variable!der!skulle!medtages!i!den!endelige!MCA.!Konkret!er!dette!i!mit!arbejde!kommet!til!udtryk!ved,!at!jeg!indledningsvis!har!kørt!en!lang!række!MCA’er!med!forskellige!variable!fra!datasættet,!for!at!se!hvilke!resultater!disse!fører!
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med!sig.!En!strategi,!der!understreger!det!eksplorative!element!ved!MCA.!Overordnet!set!handler!det!om!at!finde!den!mest!optimale!kombination!af!aktive!og!illustrative!variable,!således!at!datasættets!latente!strukturer!fremstår!på!bedst!mulig!vis,!og!at!mest!mulig!information!på!den!måde!bliver!opsummeret!i!de!første!akser!(Munk!og!Thomsen!2005:2).!Konkret!har!dette!foregået!ved,!at!jeg!først!og!fremmest!har!undersøgt!aksernes!egenværdier!og!formen!på!individskyen!(om!respondenterne!tilnærmelsesvist!er!ligeligt!spredt!omkring!kortets!centroide,!eller!om!der!dannes!andre!fordelinger!(se!Høyen!2004:132G137)).!På!baggrund!af!dette!indledende!arbejde,!kombineret!med!innovationsteoretiske!refleksioner,!er!jeg!kommet!frem!til!at!inkludere!nedenstående!aktive!og!illustrative!variable.!!
3.4(De(aktive(variable(De!aktive!variable!indgår!i!bestemmelsen!af!inertien!og!konstruktionen!af!akserne,!og!er!derved!med!til!at!give!korrespondancekortet!sin!struktur.!De!inkluderede!aktive!variable!skal!som!tommelfingerregel!være!homogene,!i!den!forstand,!at!de!skal!udtrykke!og!beskrive!ét!bestemt!emne!(Greenacre!2007:144).!Med!det!in!mente!har!jeg!udvalgt!8!aktive!variable,!der!alle!er!med!til!at!udtrykke!forskelle!i!respondenternes!objektive!sociale!og!professionelle!karakteristika!(se!frekvenstabeller!i!bilag!B,!side!92G94).!Det!er!på!grundlag!af!disse,!at!rummet!for!ledernes!objektive!positioner!konstrueres.!Variablene!er!inddelt!i!tre!underoverskrifter:!1)!Position!i!virksomheden,!2)!Professionelt!karriereforløb!og!3)!personlige!baggrundsvariable.!!!I!den!første!underoverskrift!er!inddraget!tre!kategorier,!der!samlet!set!informerer!om!ledernes!position!i!organisationen,!hvori!de!er!ansat.!Disse!er!som!følger:!!
3.4.1(Position(i(virksomheden:(1. Hvor*mange*er*du*leder*for?!G!Variablen!består!af!5!kategorier:!1)!9!eller!derunder,!2)!10G19!3)!20G34,!4)!35G99!og!5)!100!eller!derover.!2. Arbejdstid*pr.*uge!–!Variablen!består!af!3!kategorier:!1)!36!timer!eller!derunder!–!39,!2)!40G49!timer!og!3)!50!timer!eller!derover.!!
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3. Hvad*er*dit*ledelsesniveau?!–!Denne!variabel!består!ligeledes!af!3!kategorier:!1)!Øverste,!2)!Mellemste,!3)!Nederste.!!Variablene!er!inkluderet!ud!fra!den!antagelse,!at!ledere!med!forskellige!positioner!også!har!forskellige!rationaler!og!hverdagserfaringer;!en!topleders!hverdag!og!udsyn!er!ofte!anderledes!end!en!mellemleders!hverdag!og!udsyn.!En!topleder!har!fx!i!større!omfang!blikket!rettet!mod!de!store!linjer,!og!mod!det!politiske!niveaus!ønsker!og!dagsordener,!hvorimod!mellemlederen!har!tættere!kontakt!med!praktikerne,!som!vedkommende!er!nærmeste!leder!for.!Samtidig!har!ledere!på!forskellige!ledelsesniveauer!også,!deres!forskellige!position!i!hierarkiet!taget!i!betragtning,!uens!udfoldelsesmuligheder.!Det!er!derfor!ikke!utænkeligt,!at!der!er!en!korrespondance!mellem!lederes!position!i!virksomheden,!og!deres!stillingtagen!til!innovation.!Dette!understøttes!også!i!en!rapport!fra!2010!udarbejdet!af!Sehested!et.!al.!I!rapporten!undersøges,!via!den!såkaldte!DelphiGmetode,!barrierer!og!drivkræfter!for!samarbejdsdrevet!innovation.!DelphiGmetoden!er!en!gruppeGkommunikationsproces!om!et!givent!emne!eller!problemstilling,!hvor!de!deltagende!aktører!”besidder*en*særlig*specialiseret*eller*stor*viden*om*det*givne*emne,*fordi*de*
enten*er*brugere*af,*medskabere*af,*forsker*i*eller*har*en*markant*holdning*til*det*
givne*emne”!(Schultz!Larsen!og!Hedensted!Lund!2011:402).!DelphiGundersøgelsens!ekspertpanel!giver!udtryk!for,!at!offentlig!ledelse!ofte!udgør!en!barriere!for!samarbejdsdrevet!innovation,!fordi!den!er!for!topstyret!og!derved!giver!for!lidt!rum!for!medarbejdere!og!mellemledere!til!at!være!innovative!(Kolind!og!Sørensen!2011:254).!En!hierarkisk!styreform!kan!altså!bevirke,!at!ledere!på!et!lavere!ledelsesniveau!føler,!at!der!ikke!er!frihed!nok!til!at!have!overskud!og!lyst!til!innovation!(Sehested!et.!al!2010:25).!Som!en!deltager!i!DelphiGstudiet!formulerer!det:!”Centralisering*af*beslutningsprocesser*og*top"down"styring"efterlader"mange"
medarbejdere(og(mellemledere(med(et(indtryk(af,(at(de(ingen(indflydelse(har(på(egen(
praksis.*De*har*i*vidt*omfang*problemer*med*at*udvikle*ejerskab*til*egne*
arbejdsprocesser*og*til*udviklingen*af*dem”!–!citat!fra!en!deltagende!aktør!i!DelphiGstudiet,!citeret!i!(Sehested!2010:31)!!
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Om!det!så!også!rent!faktisk!er!tilfældet,!at!de!decentrale!indflydelsesmuligheder!er!for!begrænsede,!eller!om!det!for!mange!mellemlederes!vedkommende!blot!er!en!mere!eller!mindre!uberettiget!oplevelse!heraf!(som!der!også!gives!udtryk!for!i!DelphiGstudiet),!er!denne!specifikke!pointe!uvedkommende.!Faktum!er,!at!der!i!visse!dele!af!den!offentlige!sektor!er!en!oplevelse!af!en!for!omfattende!topstyring,!og!i!forlængelse!af!dette,!en!ukonstruktiv!nulfejlskultur!(Schultz!Larsen!og!Hedensted!Lund!2011:408).!De!tre!inkluderede!variable,!der!skal!udtrykke!ledernes!position!i!virksomheden,!er!inkluderet!bl.a.!for!at!undersøge,!om!en!sådan!systematik!i!ledernes!stillingtagen!til!innovation!også!træder!frem!i!CLIPSGspørgeskemaet.!Er!ledere!på!et!lavere!ledelsesniveau!fx!mere!tilbøjelige!til!at!have!mindre!overskud!til!innovation?!!Et!andet!aspekt!ift.!lederes!position!i!organisationen!er,!at!topledere!i!sagens!natur!har!flere!ressourcer!til!deres!rådighed!end!mellemledere,!da!topledere!disponerer!over!både!flere!økonomiske!midler,!og!flere!medarbejderes!arbejdskraft.!Denne!ulige!adgang!til!ressourcer!kan!også!tænkes!at!påvirke!korrespondancen!mellem!ledernes!position!og!dispositioner!omkring!innovation.!Variablen!Hvor*mange*er*du*
leder*for?!er!derfor!også!inkluderet,!og!fungerer!således!som!en!slags!proxy!for!adgang!til!ressourcer!(Da!Rocha!et!al.!1990).!Den!sidste!inkluderede!variabel!er!arbejdstid*pr.*uge,!der!selvfølgelig!ikke!direkte!informerer!om!ledernes!position!i!organisationen,!men!dog!indirekte!giver!en!indikation!på!dette,!da!ledere!der!lægger!50+!timer!om!ugen!må!tænkes!at!indtage!en!mere!central!rolle!i!organisationen,!end!ledere!der!arbejder!markant!mindre.!!Den!anden!underoverskrift!differentierer!lederne!ud!fra!deres!karriereforløb,!og!indeholder!tre!variable:!!
3.4.2(Professionel(karriereforløb:(4. Hvor*mange*år*har*du*været*leder*i*din*nuværende*stilling?!–!Variablen!består!af!4!kategorier:!1)!0G2!år,!2)!3G5!år,!3)!6G10!år,!4)!11!år!eller!derover.!
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5. Har*du*tidligere*været*ansat*i*en*lederstilling?!–!Denne!variabel!består!ligeledes!af!4!kategorier:!1)!Ingen,!2)!1!tidligere!lederstilling,!3)!2!tidligere!lederstillinger,!4)!3!eller!flere!tidligere!lederstillinger.!6. Har*du*på*nuværende*tidspunkt*gennemført*en*lederuddannelse?!–!Denne!variabel!består!også!af!4!kategorier:!1)!gennemført!en!uddannelse,!2)!jeg!er!pt!i!gang!med!uddannelsen,!3)!jeg!har!tager!nogle!af!modulerne!i!en!ledelsesuddannelse,!4.!Nej.!!De!inkluderede!variable,!der!hører!til!denne!underoverskrift,!informerer!om!ledernes!anciennitet!og!erfaring.!Er!de!nyudnævnte!ledere,!eller!har!de!efterhånden!været!i!gamet!i!mange!år?!Det!særlige!ved!ledelse!af!innovation!i!forhold!til!ledelse!i!al!almindelighed!er!dels,!at!der!i!sagens!natur!ofte!ikke!i!samme!omfang!er!et!konkret!og!entydigt!mål!at!styre!efter,!dels!at!opgaven!ofte!består!i!at!få!meget!forskelligartede!aktører!til!at!arbejde!sammen!(Koldind!og!Sørensen!2011:243).!Det!fordrer!overblik!og!indgående!kendskab!til!det!pågældende!faglige!felt.!Ledelse!af!innovation!er!i!den!forstand!mangefacetteret!og!kompleks:!der!skal!både!være!fokus!på!faciliteringsG!og!processtyringsopgaven,!der!skal!foranledige!en!kreativ!og!iderig!dialog!mellem!interessenter!med!forskellig!viden!og!baggrund,!og!der!skal!samtidig!være!fokus!på!de!mere!overordnede!rammer,!der!skal!sikre!kontinuitet,!fastholdenhed!og!en!fælles!forståelse!blandt!de!medvirkende!interessenter!eller!medarbejdere!for,!hvilken!dagsorden!arbejdet!skal!tage!udgangspunkt!i.!Et!sådan!arbejde!kræver!kompetencer!og!erfaring.!I!den!forstand!kan!man!godt!forestille!sig,!at!ledere,!der!har!siddet!mange!år!i!deres!nuværende!lederstilling!og/eller!har!flere!lederstillinger!bag!sig,!har!et!større!overskud,!og!i!højere!grad!føler,!at!de!har!de!rette!kompetencer!til!at!stå!i!spidsen!for!innovationsprocesser.!!!Damanpour!og!Schneider!(2008)!undersøger!i!deres!studie!sammenhængen!mellem!en!række!lederkarakteristika!og!antallet!af!innovative!initiativer,!der!er!gennemført!i!den!offentlige!organisation,!som!de!respektive!ledere!er!ansat!i.!De!finder,!at!der!er!en!statistisk!signifikant,!konkav!sammenhæng!mellem!antal!år!lederen!har!været!i!sin!nuværende!stilling,!og!antal!gennemførte!innovative!initiativer!(2008:510).!!!
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Kearney,!Feldman!og!Scavo!(2000)!undersøger!i!deres!studie!to!forhold!i!denne!henseende:!1)!sammenhængen!mellem!en!række!lederkarakteristika!blandt!kommunale!ledere,!og!hvor!mange!forslag!de!har!stillet!til!byrådet!om!at!gennemføre!innovative!initiativer,!og!2)!sammenhængen!mellem!disse!lederkarakteristika,!og!hvor!positivt!stemt!de!er!over!for!at!nytænke!ledelse.!De!konkluderer,!til!forskel!fra!Damanpour!og!Schneider!(2008),!at!ledere!bliver!mindre!positivt!stemt!over!for!at!nytænke!ledelse,!des!længere!de!har!siddet!i!deres!nuværende!lederstilling!(altså!at!der!er!en!lineær,!negativ!sammenhæng)!(Kearney,!Feldman,!og!Scavo!2000:543).!Til!gengæld!konkluderer!de!også,!at!ledere!bliver!
mere!tilbøjelige!til!at!foreslå!nye!innovative!initiativer,!des!længere!de!har!været!leder!i!den!offentlige!sektor!(men!ikke!nødvendigvis!i!den!samme!stilling).!Dette!kan!virke!paradoksalt,!men!er!det!ikke!nødvendigvis.!Kearney,!Feldman,!og!Scavo!argumenterer!selv!for,!med!henvisning!til!deres!resultat!om,!at!mere!erfarne!ledere!er!mere!tilbøjelige!til!at!foreslå!nye!innovative!initiativer,!at!ledere!over!tid!akkumulerer!viden!og!ressourcer,!der!gør,!at!de!alt!andet!lige!har!bedre!mulighed!for!at!agere!i!og!lede!innovative!processer!(se!også!Kimberly!and!Evanisko,!1981;!Finkelstein,!1992!og!Mumford!2000).!Derimod!lader!de!resultatet!omkring!den!negative!sammenhæng!mellem!antal!år!i!nuværende!stilling,!og!i!hvor!høj!grad!lederne!er!positivt!stemt!over!for!at!nytænke!ledelse,!stå!ukommenteret.!Men!en!forklaring!kan!være,!at!ledere,!der!bliver!i!den!samme!stilling!i!mange!år!(i!modsætning!til!mere!mobile!ledere,!der!enten!avancerer!eller!blot!skifter!lederstilling)!er!mere!tilbøjelige!til!at!stille!sig!tilfreds!med!tingenes!tilstand.!Damanpour!og!Schneider!(2008)!konkluderer,!hvad!angår!netop!antal!år!i!samme!stilling,!at!lederne!bliver!mere!positive!omkring!innovation!op!til!et!vist!punkt,!hvorfra!de!bliver!mere!modvillige,!fordi!de!med!tiden!opbygger!tillid!til!eksisterende!praksisser.!Kearney,!Feldman!og!Scavo,!og!Damanpour!og!Schneider!kommer!altså!ikke!frem!til!samme!resultat.!Hvordan!denne!korrespondance!mellem!erfaring!og!holdninger!til!innovation!kommer!til!udtryk!i!CLIPSGspørgeskemaet!ønsker!jeg!at!undersøge!nærmere,!og!inkluderer!derfor!variablene!Hvor*mange*år*har*du*været*
leder*i*din*nuværende*stilling?!Og!Har*du*tidligere*været*ansat*i*en*lederstilling?!Hvad!angår!den!sidste!af!disse!to!variable,!antallet!af!tidligere!lederstillinger,!skriver!
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Kearney,!Feldman!og!Scavo!bl.a!også.:!City*managers*who*have*worked*in*different*
local*governments*in*a*variety*of*staff*capacities*may*have*developed*the*experience*
and*confidence*needed*to*undertake*actions*that*require*a*level*of*expertise*seldom*
found*in*managers*who*are*just*embarking*on*their*careers!(Kearney,!Feldman!og!Scavo!2000:545).!!Variablen!omkring,!hvorvidt!lederne!har!gennemført!en!lederuddannelse,!er!medtaget,!da!det!er!veldokumenteret,!at!der!er!en!sammenhæng!mellem!uddannelsesniveau!og!innovation!(se!nedenfor).!!I!den!tredje!underoverskrift!er!inkluderet!to!variable:!!
3.4.3(Personlige(baggrundsvariable(7. Hvad*er*din*(højeste)*erhvervsmæssige*uddannelse?!–!Variablen!består!af!4!kategorier:!1)!Ingen!erhvervsmæssig!uddannelse!eller!erhvervsuddannelse,!2)!Kort!videregående!uddannelse,!3)!Mellemlang!videregående!uddannelse,!4)!Lang!videregående!uddannelse!8. Alder!–!Variablen!består!af!5!kategorier:!1)!36!eller!derunder,!2)!37G44,!3)!45G52,!4)!53G60,!5)!61!eller!derover.!!Som!det!ses,!informerer!de!to!variable!om!ledernes!alder!og!uddannelsesniveau.!Har!lederne!fx!en!lang!videregående!akademisk!uddannelse,!eller!er!de!faglærte,!der!i!højere!grad!har!skulle!arbejde!sig!op?!En!lang!række!studier!viser,!at!der!er!en!sammenhæng!mellem!uddannelsesniveau!og!innovativ!adfærd!(se!bl.a.!Rogers,!1995;!Mumford,!2000;!Kearney,!Feldman!og!Scavo,!2000;!Young,!Charns!og!Shortell!2001;!Lee,!Wong!og!Chong!2005!og!Damanpour!og!Schneider!2008).!At!lede!innovation!fordrer!viden!og!ekspertise,!og!at!man!kan!overskue!ofte!komplekse!problemer!(Mumford!2000).!Samtidig!er!innovation!forbundet!med!at!bevæge!sig!ud!på!usikker!og!ukendt!grund,!hvorfor!ledere!med!større!erfaring!i!at!indsamle!og!producere!information!(qua!en!lang!videregående!uddannelse)!alt!andet!lige!har!en!fordel!(Rogers!1995).!Det!er!dog!ikke!alle!undersøgelser!der!kommer!frem!til!samme!resultat.!I!det!førnævnte!studie!af!Kearney,!Feldman,!and!Scavo!(2000)!
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undersøges!sammenhængen!mellem!på!den!ene!side!lederes!uddannelsesniveau,!og!på!den!anden!side!dels!hvor!positivt!stemt!de!er!over!for!at!nytænke!ledelse,!dels!hvor!ofte!de!har!stillet!forslag!om!at!gennemføre!innovative!initiativer.!I!undersøgelsen!finder!de!ingen!signifikant!sammenhæng!mellem!uddannelsesniveau!og!de!to!innovationsfaktorer!(2000:543).!!!Hvad!alder!angår!argumenterer!Damanpour!og!Schneider!(2008:499)!for,!ligesom!med!antal!år!i!stilling,!at!sammenhængen!mellem!alder!og!antallet!af!innovative!initiativer,!der!er!gennemført!i!den!offentlige!organisation,!som!de!enkelte!ledere!er!leder!for,!vil!have!en!omvendt!UGform!(konkav!sammenhæng).!Dette!gør!de!ud!fra!samme!logik!som!med!nogle!af!de!andre!indikatorer!for!erfarenhed:!at!lederne!med!alderen!tilegner!sig!flere!ressourcer!ift.!innovation,!og!på!den!måde!føler!sig!mere!kompetente!og!har!mere!overskud!til!at!gennemføre!innovative!initiativer,!men!på!et!tidspunkt!vil!nå!et!punkt,!hvor!de!i!høj!grad!har!vænnet!sig!til!og!accepterer!eksisterende!måder!at!gøre!tingene!på,!hvorfor!de!vil!se!mere!skeptisk!på!innovative!initiativer.!De!finder!dog!ikke,!at!denne!påståede!sammenhæng!er!statistisk!signifikant.!Man!kan!da!også!godt!forestille!sig,!at!deres!hypotese!meget!vel!kan!være!tilfældet!for!medarbejdere!generelt,!men!ikke!for!ledere.!Ledere!bliver!alt!andet!lige,!i!kraft!af!deres!funktion,!nødt!til!at!vedblive!sig!en!positiv!indstilling!ift.!innovation.!Samtidig!hermed!kan!det!også!godt!tænkes,!at!deres!viden!og!erfaring!udvikles!løbende,!hvorfor!de!med!alderen!til!stadighed!vil!få!mere!overskud!og!føle!sig!mere!kompetente!til!at!lede!innovationsprocesser.!Dette!forhold!undersøges!nærmere!i!denne!og!næste!analysedel.!!!
3.4.4(Metodiske(refleksioner(omkring(de(aktive(variables(og(kategoriers(
bidrag(til(dannelsen(af(akserne(Til!forskel!fra!de!enkelte!kategorier,!hvis!bidrag!til!den!samlede!inerti!afhænger!af!svarfordelingerne,!er!variablenes!bidrag!også!afhængig!af!antallet!af!tilhørende!svarkategorier.!Bidraget!fra!en!variabel,!q,!til!den!samlede!inerti!er!givet!ved!følgende!formel:!!!Ctrq = Kq −1K −Q
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hvor!Kq!er!antallet!af!svarkategorier!i!den!givne!variabel,!K!=!det!samlede!antal!svarkategorier!blandt!alle!de!aktive!variable!og!Q!=!det!samlede!antal!af!variable!(Le!Roux!og!Rouanet!2010:38).!Antallet!af!en!variabels!svarkategorier!har!altså!indflydelse!på,!hvor!meget!variablen!vil!bidrage!til!den!samlede!varians.!Jo!flere!svarkategorier!en!variabel!har,!des!mere!vil!variablen!bidrage!til!den!samlede!varians.!Le!Roux!og!Rouanet!anbefaler!derfor,!at!det!tilstræbes,!at!alle!inkluderede!aktive!variable!tilnærmelsesvis!har!samme!antal!svarkategorier!(Le!Roux!og!Rouanet!2010:38),!hvilket!også!er!tilfældet!for!de!ovenfor!opstillede!variable.!!Bidraget,!Ctr,!fra!en!kategori,!k,!til!den!samlede!inerti!er!givet!ved!følgende!formel!(Le!Roux!og!Rouanet!2010:38):!!hvor!fk!er!kategoriens!svarfrekvens!(vægt).!Som!nævnt!ovenfor!er!K!=!det!samlede!antal!svarkategorier!og!Q!=!det!samlede!antal!af!variable.!En!kategoris!vægt!har!altså!indflydelse!på,!hvor!meget!kategorien!bidrager!med!til!den!overordnede!inerti.!Jo!mindre!svarfrekvens,!des!mere!bidrager!kategorien!til!den!overordnede!inerti.!Dette!er!dog!kun!ønskværdigt!til!en!vis!grad,!hvorfor!Le!Roux!og!Rouanet!anbefaler,!at!kategorier!med!en!svarfrekvens!mindre!end!5!%!sammenlægges!med!andre!kategorier!(Le!Roux!og!Rouanet!2010:39).!Disse!punkter,!der!repræsenterer!en!meget!lav!svarfrekvens,!kan!sammenlignes!med!regressionsanalysens!outliers,!der!også!kan!have!uforholdsmæssig!stor!indflydelse!på,!hvordan!den!bedste!rette!linje!vil!placere!sig!gennem!punktskyen.!En!måde!at!omgå!denne!5%Gproblematik,!er!ved!at!benytte!specific*correspondence*analysis,!der!er!implementeret!i!det!franske!statistikprogram!SPAD,!hvor!såkaldte!junkGkategorier!(fx!”ved!ikke”Gkategorier)!eller!kategorier!med!en!meget!lav!svarfrekvens!kan!gøres!passive,!således!at!de!ikke!bidrager!til!kortets!struktur.!Desværre!har!jeg!ikke!haft!SPAD!til!min!rådighed.!I!stedet!har!jeg!slået!kategorier!med!en!svarfrekvens!under!5!%!sammen!med!andre!kategorier.!Dette!har!fx!været!nødvendigt!i!variablen!”Hvad!er!din!(højeste)!erhvervsmæssige!uddannelse?”,!hvor!ph.d.Gkategorien!havde!en!meget!lav!
Ctrk =
1− fk
K −Q
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svarfrekvens,!hvorfor!den!er!lagt!sammen!med!kategorien!”lang!videregående!uddannelse”.!!
3.5(De(illustrative(variable(Modsat!de!aktive!variable,!der!alle!er!med!til!at!beskrive!respondenternes!objektive!sociale!og!professionelle!position,!er!de!illustrative!variable!valgt!med!henblik!på!at!konstruere!et!rum!for!ledernes!holdninger!omkring!innovation.!Altså!det!som!Bourdieu!beskriver!som!en!agents!dispositioner.!Hvad!dette!angår!kan!spørgsmålene!groft!sagt!vedrøre!tre!forskellige!faser!omkring!innovation:!betingelser,!proces!og!output.!Otte!spørgsmål!er!udvalgt,!der!alle!omhandler!
betingelser!for!innovation!(se!frekvenstabeller!i!bilag!B,!side!95G98).!De!illustrative!variable!er,!ligesom!de!aktive!variable,!inddelt!i!tre!underoverskrifter.!Variablene!der!hører!til!den!første!underoverskrift!informerer!alle!om!det,!jeg!har!valgt!at!kalde!ledernes!innovationskapital:!!
3.5.1(Innovationskapital(1. I*hvilken*grad*oplever*du*som*leder*at*have*overskud*i*hverdagen*til*at*fokusere*på*
innovation?!Variablen!består!af!6!kategorier:!1)!I!meget!høj!grad,!2.!I!høj!grad,!3.!I!nogen!grad,!4.!I!mindre!grad,!5!Slet!ikke,!6.!Ved!ikke.!2. I*hvilken*grad*oplever*du,*at*dine*medarbejdere*har*overskud*til*at*være*innovative*
i*hverdagen?*Denne!variabel!består!ligeledes!af!6!kategorier:*1)!I!meget!høj!grad,!2.!I!høj!grad,!3.!I!nogen!grad,!4.!I!mindre!grad,!5!Slet!ikke,!6.!Ved!ikke.!3. Oplever!du!selv,!at!du!har!de!kompetencer,!der!skal!til!for!at!lede!innovationsprocesser.!Denne!variabel!består!også!af!6!kategorier:!1)!I!meget!høj!grad,!2.!I!høj!grad,!3.!I!nogen!grad,!4.!I!mindre!grad,!5!Slet!ikke,!6.!Ved!ikke.!4. I*hvilken*grad*udgør*innovation*et*centralt*fokuspunkt*i*din*ledelsespraksis?!Den!sidste!variabel!i!dette!første!spørgsmålsbatteri!består,!som!de!tre!foregående,!af!6!variable:!1)!I!meget!høj!grad,!2.!I!høj!grad,!3.!I!nogen!grad,!4.!I!mindre!grad,!5!Slet!ikke,!6.!Ved!ikke.!!
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Underoverskriften!er!inspireret!af!Bourdieus!kapitalGbegreb!(se!fx!Bourdieu!1997:33).!!De!fire!variable!skal!altså!fungere!som!indikatorer!for,!i!hvor!høj!grad!lederne!besidder!de!nødvendige!ressourcer!(overskud,!kompetencer,!fokus)!til!at!udføre!arbejde!af!innovativ!karakter.!Der!er!selvfølgelig!mange!måder!at!måle!lederes!innovationskapital!på;!de!inkluderede!spørgsmål!er!orienteret!mod!at!belyse!betingelser!for!innovation,!men!der!kan!i!lige!så!høj!grad!argumenteres!for,!at!en!leders!innovationskapital!kan!belyses!ved!at!inddrage!spørgsmål!omkring!innovative!processer!eller!output.!Eller!en!kombination!af!alle!tre.!Kearney,!Feldman!og!Scavo!(2000)!har!fx!et!mere!outputGorienteret!fokus.!De!inddrager!en!variabel,!der!informerer!om,!hvor!mange!innovationsinitiativer!lederne!foreslår!i!det!årlige!kommunale!budget!(2000:540)!(hvilket!bestemt!også!kan!ses!som!en!form!for!innovationskapital).!Spørgsmålene!i!CLIPSGspørgeskemaundersøgelsen!er!dog!ikke!til,!at!der!i!konstruktionen!af!ledernes!innovationskapital!inddrages!spørgsmål!omkring!output,!da!disse!omhandler!innovative!tiltag!i!organisationen!generelt,!og!altså!ikke!er!knyttet!til!den!enkelte!leder.!Jeg!har!derfor!valgt!at!fokusere!på!betingelserne!for!innovation.!!Anden!underoverskrift!omhandler!ledernes!holdninger!til!innovation!generelt!set:!!
3.5.2(Holdningsspørgsmål(omkring(innovation(
5. Hvilket*af*de*følgende*to*udsagn*er*du*mest*enig*i?*
a. Udsagn*A:*”innovation*er*typisk*resultatet*af*tilfældigheder”*
b. Udsagn*B:*”innovation*er*i*reglen*resultatet*af*et*langt*sejt*træk”*
6. Hvilket*af*de*to*følgende*udsagn*er*du*mest*enig*i?*
a. Udsagn*A:*”innovation*er*mest*et*tomt*udtryk*eller*et*buzzword*uden*
mange*realiteter*bag”*
b. Udsagn*B:*”Innovation*er*nødvendig*for*at*sikre*fremtidens*velfærd”*De!to!variable!i!dette!spørgsmålsbatteri!har!begge!følgende!kategorier:!1)!Fuldstændig!enig!med!A,!2)!Mest!enig!med!A,!3)!Mest!enig!med!B,!4)!Fuldstændig!enig!med!B,!5)!Hverken!enig!med!A!eller!B,!6)!Ved!ikke.!!
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Formålet!med!at!inddrage!de!illustrative!variable!er!bl.a.!at!konstruere!et!system!af!holdninger,!der!kan!tydeliggøre!om,!og!i!så!fald!hvordan,!en!række!holdninger!er!korreleret!med!hinanden,!og!hvordan!dette!system!af!holdninger!korresponderer!med!de!aktive!variable.!Ud!fra!denne!logik!er!de!to!holdningsspørgsmål!omkring!innovation!ovenfor!inkluderet,!da!det!er!interessant!at!undersøge,!om!der!er!en!systematik!imellem!ledernes!holdninger!til!innovation!generelt!set,!og!deres!innovationskapital.!Samtidig!er!de!inkluderet!for!at!give!en!pluralistisk!og!omfattende!samling!af!holdninger!omkring!forskellige!elementer!ved!innovation.!!Tredje!underoverskrift!har!at!gøre!med!oplevet!innovation!i!organisationen,!og!i!den!offentlige!sektor!mere!generelt,!og!er!inddraget!af!samme!grunde!som!beskrevet!ovenfor.!De!specifikke!illustrative!variable!er!som!følge:!!
3.5.3(Oplevet(innovation(i(organisationen(specifikt(og(i(det(offentlige(generelt(7. Lægger*den*overordnede*ledelse*stor*vægt*på*innovation*i*det*daglige?!Variablen!har!følgende!kategorier:!1)!I!meget!høj!grad,!2.!I!høj!grad,!3.!I!nogen!grad,!4.!I!mindre!grad,!5!Slet!ikke,!6.!Ved!ikke.!8. Oplever!du!den!offentlige!sektor!som!mere!eller!mindre!innovativ!end!den!private!sektor?!Denne!variabel!består!af!5!kategorier:!1)!Langt!mere!innovativ,!2)!Mere!innovativ,!3)!Stort!set!det!samme,!4)!Mindre!innovativ,!5)!Langt!mindre!innovativ.!!Illustrative!variable,!eller!”passive”!variable,!bliver!udregnet!på!samme!måde!som!de!aktive!variable,!men!med!en!vægt!på!nul,!hvilket!betyder,!at!deres!kategorier!ikke!yder!bidrag!til!hverken!akserne!eller!inertien,!og!derfor!heller!ikke!indvirker!på!de!andre!kategoriers!placering.!De!illustrative!variable!kan!dog!stadig!godt!positioneres!ind!i!de!af!de!aktive!variable!konstruerede!dimensioner.!De!placerer!sig!således!der,!hvor!de!ville!ligge,!såfremt!de!var!aktive.!!!De!illustrative!variable!tjener!flere!formål.!Bl.a.!at!tilføre!analysen!yderligere!information.!Fx!brugte!Bourdieu,!som!jeg!også!gør,!placeringerne!mellem!de!aktive!
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og!de!illustrative!variable!til!at!vise!relationerne!mellem!mentale!og!sociale!strukturer!(Koudahl!2004:158).!Derudover!kan!de!illustrative!variable!samtidig!fungere!som!en!slags!validerende!modelkontrol;!som!Jæger!skriver:!”hvis*illustrative*
variable*fordeler*sig*meningsfuldt*i*den*eksisterende*aksestruktur*tyder*meget*på,*at*
korrespondanceanalysens*oprindelige*dimensioner*har*en*god*forklaringskraft”!(Jæger!2003:9).!Et!tredje!element!ved!at!gøre!udvalgte!variable!til!illustrative!er,!at!dette!kan!modvirke!stabilitetsproblemer.!Fx!vil!en!variabel!med!kun!to!svarkategorier!(fx!køn)!påvirke!kortets!struktur!uforholdsmæssigt!meget!(jf.!ovenstående!CtrGligninger),!hvilket!taler!for,!at!denne!gøres!illustrativ!(Koudahl!2004:158).!Dette!tredje!element!har!dog!ikke!været!aktuelt!i!mit!tilfælde.!!
3.6(Indledende(fortolkning(I!det!følgende!vil!jeg!beskrive!de!indledende!fortolkninger,!der!indebærer!en!analyse!af!dels!respondenternes!umiddelbare!visuelle!fordeling!i!korrespondancekortet,!dels!hvor!godt!akserne!opsummerer!den!samlede!inerti.!Dette!indledende!analysearbejde!går!forud!for!fortolkningen!af,!hvilke!kategorier!der!er!mest!afgørende!i!forhold!til!at!konstruere!akserne,!og!hvilke!mønstre!i!datasættet!der!kan!udledes!på!grundlag!af!konstruktionen!af!akserne.!!
3.6.1(Individskyen(Nedenfor!ses!figur!3.1,!der!viser!fordelingen!af!respondenterne!på!akse!1!og!2:!Figur!3.1:!Individsky!
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Ikke!alle!respondenter!er!afbilledet,!hvilket!skyldes,!at!udvalgte!respondenter!repræsenterer!andre!med!tilsvarende!svarfordelinger.!Formen!af!individskyen!viser,!at!respondenterne!tilnærmelsesvist!er!ligeligt!spredt!omkring!kortets!centroide.!Det!ses!dog,!at!der!er!en!overvægt!af!respondenter!i!højre!side!af!kortet.!!
3.6.2(Aksernes(egenværdier(Aksernes!egenværdier!informerer!om,!hvor!godt!akserne!opsummerer!den!samlede!varians!i!det!multidimensionale!rum.!Summen!af!alle!aksernes!egenværdier!er!lig!med!den!samlede!inerti!(Høyen!2004:111).!Egenværdierne!udtrykker!altså,!hvor!stor!en!del!af!variansen,!som!hver!enkelt!akse!opfanger.!Le!Roux!og!Rouanet!anbefaler,!med!henvisning!til!Benzécri!(1992:412),!at!der!benyttes!modificerede!egenværdier,!da!den!høje!dimensionalitet!i!rummet!forårsager,!at!de!første!aksers!forklaringskraft!underestimeres!(Le!Roux!og!Rouanet!2010:39).!Nedenfor!i!tabel!3.1!ses!egenværdierne!og!de!modificerede!egenværdier:!!Tabel!3.1:!Egenværdierne!og!deres!andel!af!den!samlede!inerti!
!! Akse!1! Akse!2! Akse!3! Akse!4! Akse!5!
Egenværdi! 0.252! 0.212! 0.170! 0.161! 0.147!
%!af!inerti! 8.407! 7.051! 5.661! 5.366! 4.902!
Kumuleret!%! 8.407! 15.458! 21.119! 26.485! 31.386!
Modificeret!egenværdi! 0.021! 0.010! 0.003! 0.002! 0.001!
Modificeret!%!af!inerti!! 43.516! 20.143! 5.403! 3.481! 1.307!
Kumuleret!%! 43.516! 63.659! 69.062! 72.543! 73.851!
! ! ! ! ! !I tabel!3.1!ses!det,!at!akse!1,!efter!at!have!omregnet!til!den!modificerede!egenværdi,!forklarer!43,5!%!af!den!samlede!varians!i!det!multidimensionale!rum.!Akse!2!forklarer!20,1!%,!akse!3!forklarer!5,4!%,!og!så!fremdeles.!!!
3.6.3(Valg(af(akser(Pointen!med!MCA’en!er!som!tidligere!nævnt!at!opsummere!så!stor!en!del!af!variationen!i!datasættet!som!muligt,!i!så!få!dimensioner!som!muligt.!Men!specifikt!hvor!mange!akser!skal!så!inkluderes!i!analysen?!En!tommelfingerregel!er,!at!akserne!skal!forklare!minimum!80!procent!af!den!samlede!inerti,!hvilket!betyder,!at!alle!akser!til!og!med,!at!denne!tærskelværdi!er!nået,!i!princippet!skal!medtages!i!
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analysen!(Jambu!1991:213G216).!En!anden!tommelfingerregel!er!ikke!at!operere!med!mere!end!fem!akser!i!sin!analyse!(Hjellbrekke!1999:38).!Årsagen!til!dette!er,!at!hvis!det!ikke!er!muligt!med!fem!dimensioner!eller!mindre!at!afdække!det,!der!har!analytisk!interesse,!vil!datasættets!beskaffenhed!formentlig!ikke!være!tilstrækkelig!velegnet.!Som!det!ses!af!tabel!3.1,!er!disse!to!tommelfingerregler!ikke!forenelige!i!dette!tilfælde,!da!de!fem!første!akser!tilsammen!forklarer!73,85!%!af!den!samlede!inerti.!Jæger!(2003)!argumenterer!da!også!for,!at!Jambus!opstillede!tærskelværdi!på!80!%!er!meget!høj,!specielt!i!MCA’er!med!mange!variable!(Jæger!2003:15).!Således!må!jeg!også!konstatere,!at!jeg!med!de!tre!første!akser!kommer!op!på!69!%.!!!
3.6.4(Scree(plot([(histogram(over(aksernes(egenværdier(En!tredje!måde!at!afgøre!på,!hvor!mange!akser!der!skal!medtages,!er!ved!at!se!på!det!såkaldte!scree!plot.!I!et!scree!plot!er!tegnet!kurven!over!udviklingen!i!de!respektive!aksers!egenværdier.!En!tommelfingerregel!er,!at!akser!til!venstre!for!”knækket”!i!kurven!skal!medtages!i!analysen!(Hjellbrekke!1999:38).!Nedenfor!i!figur!3.2!ses!analysens!scree!plot:!
(Figur!3.2:!scree!plot!
!Det!ses!i!figur!3.2,!at!efter!akse!2,!F2,!aftager!forklaringskraften!markant.!Hvor!mange!akser!der!skal!medtages!afhænger!dog!til!syvende!og!sidst!af!en!sociologisk!
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fortolkning,!snarere!end!tekniske!tommelfingerregler.!Jeg!vælger!derfor!i!første!omgang!at!gå!videre!med!de!tre!første!akser,!der!tilsammen!opsummerer!69!%!af!den!samlede!inerti,!for!at!se!om!akse!3!kan!tydeliggøre!interessante!polariseringer!i!datasættet.!!
3.7(Fortolkning(af(akser(De!to!vigtigste!trin!i!denne!henseende!er!1)!at!tillægge!akserne!en!indholdsmæssig!betydning,!og!2)!at!fortolke!kategoriernes!geometriske!positionering!i!forhold!til!hinanden!og!i!forhold!til!akserne.!Til!dette!benyttes!kategoriernes!absolutte!bidrag!til!konstruktionen!af!akserne,!kategoriernes!primære!koordinater,!og!de!grafiske!afbildninger!af!kategoriernes!geometriske!positionering!G!korrespondancekortene.!Det!absolutte!bidrag!informerer!om,!hvor!stor!en!del!af!aksens!egenværdi,!der!er!forklaret!af!en!given!kategori.!Værdierne!ligger!mellem!0!og!1!(og!summerer!op!til!1),!og!de!absolutte!bidrag!kan!derfor!ses!som!en!standardiseret!opdeling!af!en!akses!egenværdi!(Hjellbrekke!1999:42).!Kategoriernes!bidrag!til!egenværdien!varierer!alt!efter!kategoriens!masse!og!afstand!til!centroiden.!Jo!større!værdi,!des!længere!væk!fra!kortets!nulpunkt!placerer!kategorien!sig,!og!jo!større!betydning!har!kategorien!for!aksens!dannelse!(Munk!og!Thomsen!2005:2)!I!analysen!af!akserne!er!kun!medtaget!kategorier!med!en!CtrGværdi!over!tærskelværdien!1/K!(1/32!=!0,03125),!hvilket!vil!sige!kategorier,!der!bidrager!mere!end!gennemsnittet,!og!derved!yder!et!signifikant!bidrag.!!!Tabel!3.2:!oversigt!over!absolutte!og!relative!bidrag!
!! !Vægt!
Relativt!
bidrag!! Akse!1! Akse!2! Akse!3!
Antal_leder_forH1! 259! 0.025! 0.049! 0.004! 0.066!
Antal_leder_forH2! 304! 0.030! 0.026! 0.015! 0.014!
Antal_leder_forH3! 321! 0.032! 0.000! 0.007! 0.000!
Antal_leder_forH4! 287! 0.028! 0.019! 0.009! 0.044!
Antal_leder_forH5! 102! 0.010! 0.161! 0.000! 0.019!
Arbtid_ugeH1! 284! 0.028! 0.047! 0.039! 0.007!
Arbtid_ugeH2! 774! 0.076! 0.001! 0.012! 0.050!
Arbtid_ugeH3! 215! 0.021! 0.088! 0.000! 0.106!
År_nuv_stillingH1! 313! 0.031! 0.003! 0.099! 0.020!
År_nuv_stillingH2! 359! 0.035! 0.002! 0.041! 0.011!
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År_nuv_stillingH3! 291! 0.029! 0.002! 0.011! 0.013!
År_nuv_stillingH4! 310! 0.030! 0.002! 0.187! 0.006!
Antal_tidl_ledersH1! 519! 0.051! 0.081! 0.000! 0.016!
Antal_tidl_ledersH2! 399! 0.039! 0.001! 0.005! 0.005!
Antal_tidl_ledersH3! 208! 0.020! 0.031! 0.003! 0.015!
Antal_tidl_ledersH4! 147! 0.014! 0.073! 0.000! 0.001!
Ledelses_niveauH1! 202! 0.020! 0.044! 0.003! 0.098!
Ledelses_niveauH2! 657! 0.065! 0.015! 0.002! 0.048!
Ledelses_niveauH3! 414! 0.041! 0.092! 0.000! 0.003!
Leder_uddH1! 508! 0.050! 0.063! 0.004! 0.010!
Leder_uddH2! 212! 0.021! 0.017! 0.122! 0.026!
Leder_uddH3! 301! 0.030! 0.004! 0.057! 0.018!
Leder_uddH4! 252! 0.025! 0.028! 0.001! 0.192!
AlderH1! 53! 0.005! 0.038! 0.035! 0.004!
AlderH2! 204! 0.020! 0.008! 0.131! 0.025!
AlderH3! 390! 0.038! 0.004! 0.015! 0.004!
AlderH4! 541! 0.053! 0.001! 0.071! 0.023!
AlderH5! 85! 0.008! 0.003! 0.089! 0.051!
Højeste_uddH1! 80! 0.008! 0.013! 0.012! 0.014!
Højeste_uddH2! 88! 0.009! 0.006! 0.014! 0.002!
Højeste_uddH3! 935! 0.092! 0.010! 0.001! 0.024!
Højeste_uddH4! 170! 0.017! 0.067! 0.009! 0.063!
(
3.7.1(Fortolkning(af(akse(1(Som!det!ses!i!kolonne!4!(med!overskriften!akse!1)!i!ovenstående!tabel!3.2,!yder!12!kategorier!fra!8!forskellige!variable!et!absolut!bidrag!over!tærskelværdien!0,03125!(3,125!%).!Disse!er!markeret!med!gul.!Tilsammen!udgør!de!12!variable!83,4!%!af!variansen!i!akse!1!(en!tommelfingerregel!er,!at!kategorierne!der!yder!et!signifikant!bidrag!gerne!skal!udgøre!over!80!%!af!aksens!varians).!Det!er!primært!kategorier!fra!variablene!Antal_leder_for!(”Hvor!mange!er!du!leder!for?”),!Arbtid_uge!(Arbejdstid!pr.!uge),!Antal_tidl_leders!(”Har!du!tidligere!været!ansat!i!en!lederstilling?”)!og!Ledelses_niveau!(”Hvad!er!dit!ledelsesniveau?”),!der!giver!forklaringskraft!til!fortolkningen!af!akse!1.!Nedenfor!i!tabel!3.3!ses!de!12!kategoriers!primære!koordinater!på!akse!1:!!Tabel!3.3:!primære!koordinater!
!! Akse!1!
Antal_leder_forH1! H0.699!
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Antal_leder_forH5! 2.016!
Arbtid_ugeH1! H0.653!
Arbtid_ugeH3! 1.028!
Antal_tidl_ledersH1! H0.633!
Antal_tidl_ledersH3! 0.614!
Antal_tidl_ledersH4! 1.131!
Ledelses_niveauH1! 0.750!
Ledelses_niveauH3! H0.754!
Leder_uddH1! 0.562!
AlderH1! H1.365!
Højeste_uddH4! 1.004!
(Til!venstre!for!aksens!nulpunkt!(5!kategorier,!der!udgør!30,7!%!af!variansen!i!aksen)!er!gennemsnitligt*set!placeret!de!ledere,!der!har!9!eller!færre!medarbejdere!under!sig!(Antal_leder_forG1),!der!arbejder!mindre!end!39!timer!om!ugen!(Arbtid_ugeG1),!ikke!har!været!ansat!i!en!anden!lederstilling!tidligere!(Antal_tidl_ledersG1),!og!som!er!på!det!nederste!ledelsesniveau!(Ledelses_niveauG3).!Til!højre!for!aksens!nulpunkt!(7!kategorier,!der!udgør!52,7!%!af!variansen!i!aksen)!er!placeret!ledere!på!øverste!ledelsesniveau!(Ledelses_niveauG1),!der!er!leder!for!100!eller!flere!(Antal_leder_forG5),!med!en!arbejdstid!pr.!uge!på!50!eller!derover!timer!(Arbtid_ugeG3),!og!som!har!to!eller!flere!lederstillinger!bag!sig,!foruden!sin!nuværende!lederstilling!(Antal_tidl_ledersG3!og!Antal_tidl_ledersG4).!Man!kan!således!udlede!en!systematik!omkring,!at!jo!længere!mod!højre!på!aksen!en!respondent!er!placeret,!des!mere!ledelsesmæssig!kapital!er!vedkommende!i!besiddelse!af.!Det!kan!også!ses!i!figur!3.3!nedenfor,!der!viser!den!grafiske!afbildning!af!1.!aksen,!og!de!kategorier!der!yder!et!signifikant!bidrag!til!konstruktionen!af!denne:!!!!!!!!
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!Figur!3.3:!akse!1!
!!
3.7.2(Fortolkning(af(akse(2(Kolonne!5!(med!overskriften!akse!2)!i!ovenstående!tabel!3.2!viser,!at!10!kategorier!fra!4!variable!yder!et!signifikant!bidrag!til!konstruktionen!af!2.!aksen.!Tilsammen!udgør!de!10!kategorier!87,1!%!af!variansen!i!akse!2.!Det!er!primært!kategorier!fra!variablene!År_nuv_stilling!(”Hvor!mange!år!har!du!været!leder!i!din!nuværende!stilling?”)!og!Alder,!der!giver!forklaringskraft!til!fortolkningen!af!akse!2.!I!tabel!3.4!nedenfor!ses!de!ti!kategoriers!primære!koordinater!på!akse!2:!
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!Tabel!3.4:!primære!koordinater!
!! Akse!2!
Arbtid_ugeH1! H0.545!
År_nuv_stillingH1! 0.827!
År_nuv_stillingH2! 0.498!
År_nuv_stillingH4! H1.140!
Leder_uddH2! 1.111!
Leder_uddH3! H0.636!
AlderH1! 1.199!
AlderH2! 1.176!
AlderH4! H0.532!
AlderH5! H1.498!!Oven!over!aksens!nulpunkt!(5!kategorier,!der!udgør!42,8!%!af!variansen!i!aksen)!er!placeret!ledere,!der!er!44!år!eller!derunder!(AlderG1!og!AlderG2),!og!som!har!siddet!0G5!år!i!deres!nuværende!stilling!(År_nuv_stillingG1!og!År_nuv_stillingG2).!Neden!under!aksens!nulpunkt!(5!kategorier,!der!udgør!44,2!%!af!variansen!i!aksen)!er!til!gengæld!placeret!de!ledere,!der!er!53!år!eller!derover!(AlderG4!og!AlderG5),!og!som!har!siddet!11!år!eller!derover!i!deres!nuværende!lederstilling!(År_nuv_stillingG4).!Figur!3.4!nedenfor!viser!den!grafiske!afbildning!af!2.!aksen,!og!de!kategorier,!der!yder!et!signifikant!bidrag!til!dannelsen!af!denne:!!!!!!!!!!!!!
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!!Figur!3.4:!akse!2!
!
(
3.7.3(Fortolkning(af(akse(3(Som!det!fremgår!af!ovenstående!tabel!3.2,!tydeliggør!akse!3!de!samme!modsætninger!i!datasættet,!som!akse!1!også!gør.!Jeg!vælger!derfor!ikke!at!fortolke!yderligere!på!akse!3,!men!i!stedet!kun!benytte!akse!1!og!2!i!den!videre!analyse.(!
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3.8(Opsummering(For!at!opsummere,!inddeler!akse!1!lederne!efter,!hvad!man!kan!kalde!
ledelseskapital.!Fra!venstre!mod!højre!stiger!ledernes!ledelseskapital;!ledelsesniveauet!stiger,!ligeledes!gør!antallet!af!mennesker,!som!de!er!ledere!for,!den!ugentlige!arbejdstid,!og!hvor!mange!tidligere!lederstillinger!de!har!haft.!Akse!2!har!mere!at!gøre!med!ledelseserfaring.!Oppefra!og!ned!på!den!vertikale!akse!stiger!ledernes!ledelseserfaring;!antallet!af!år,!som!de!har!bestredet!deres!nuværende!lederstilling!stiger,!og!det!gør!alder!også.!!
3.9(De(illustrative(variable(I!det!følgende!indplaceres!de!illustrative!variable!i!rummet!konstrueret!af!de!aktive!variable,!for!derved!at!danne!et!rum!for!ledernes!mentale!strukturer!(dispositioner).!Formålet!med!dette!er,!som!tidligere!nævnt,!at!undersøge,!om!der!kan!spores!en!systematik!imellem!på!den!ene!side!ledernes!objektivt!iagttagelige!position!i!det!ovenfor!konstruerede!rum!for!ledelseskapital!og!ledelseserfaring,!og!på!den!anden!side!deres!dispositioner!angående!spørgsmål!omkring!innovation.!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Figur!3.5:!Kort!over!ledernes!dispositioner!og!positioneringer!
!!Som!det!ses!af!ovenstående!figur!3.5,!er!det!umiddelbart!meget!svært,!for!ikke!at!sige!umuligt,!at!danne!sig!et!overblik!over!nogle!systematikker!i!kortet!ved!blot!at!studere!det!i!denne!størrelse.!Se!derfor!bilag!C,!side!99G106,!hvor!hver!enkelt!variabel!for!overblikkets!skyld!har!fået!sit!eget!kort.!Forstørres!kortet!op,!ses!der!nogle!klare!mønstre!imellem!på!den!ene!side!ledernes!objektive!positioner,!og!på!den!anden!side!deres!dispositioner!omkring!innovation.!!!
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3.9.1(Innovationskapital(I!forhold!til!det!første!spørgsmålsbatteri,!som!jeg!længere!oppe!i!afsnittet!kalder!Innovationskapital,!ses!det,!at!der!kan!aflæses!den!samme!systematik!ved!alle!fire!spørgsmål.!Fra!venstre!mod!højre!i!kortet!stiger!ledernes!innovationskapital.!Ledernes!innovationskapital!stiger!altså!i!takt!med!deres!ledelseskapital.!Kategorierne!til!spørgsmålet!”Oplever*du*selv,*at*du*har*de*kompetencer,*der*skal*til*
for*at*lede*innovationsprocesser?”!!placerer!sig!i!en!faldende!ret!linje!fra!venstre!mod!højre,!hvor!den!selvoplevede!innovationskompetence!stiger!i!takt!med,!at!linjen!falder!mod!højre.!I!det!øverste!kvadrant!til!venstre!i!korrespondancekortet!er!kategoripunkterne!”slet!ikke”!og!”I!mindre!grad”!placeret,!omkring!kortets!centroide!er!kategoripunktet!”I!nogen!grad”!placeret,!og!i!nederste!kvadrant!til!højre!er!kategoripunkterne!”I!høj!grad”!og!”I!meget!høj!grad”!placeret!(se!bilag!C,!side!99).!Den!aftagende!linje!tyder!på,!at!både!1.!akse!og!2.!akse!korresponderer!med!kategoripunkternes!placering;!jo!mindre!ledelseserfaring!og!ledelseskapital!lederne!besidder,!des!mindre!oplever!de!i!gennemsnit,!at!de!har!tilstrækkelige!kompetencer!til!at!lede!innovationsprocesser.!Modsat!oplever!ældre!ledere,!med!mere!erfaring,!og!som!befinder!sig!højere!i!ledelseshierarkiet,!at!de!i!højere!grad!har!de!rette!kompetencer!til!at!lede!innovationsprocesser.!!I!forhold!til!spørgsmålet*”I*hvilken*grad*oplever*du*som*leder*at*have*overskud*til*at*
være*innovativ*i*hverdagen?”!ses!samme!tendens:!jo!længere!fra!venstre!mod!højre!punkterne!er!placeret,!des!mere!overskud!i!hverdagen!gives!der!udtryk!for.!Der!kan!ikke!trækkes!en!ret!linje!gennem!kategoripunkterne,!men!der!ses!dog!stadig!en!klar!systematik!(se!bilag!C,!side!100).!Til!venstre!for!1.!aksens!nulpunkt!er!kategorierne!”slet!ikke”!og!”I!mindre!grad”!placeret,!og!til!højre!for!nulpunktet!er!kategorierne!”I!nogen!grad”,!”I!høj!grad”!og!”I!meget!høj!grad”!placeret.!Det!kan!derfor!umiddelbart!aflæses,!at!det!primært!er!akse!1,!og!derved!ledernes!ledelseskapital,!der!korresponderer!med!ledernes!overskud!til!innovation!i!hverdagen,!og!i!mindre!grad!akse!2,!og!ledernes!ledelseserfaring.!Ledere!på!øverste!ledelsesniveau,!med!mange!medarbejdere!under!sig,!og!som!har!bestredet!flere!lederstillinger!i!sit!tidligere!
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arbejdsliv!har,!ifølge!ovenstående!korrespondancekort!med!de!illustrative!variabel!projiceret!ind!i,!i!gennemsnit!mere!overskud!til!innovation!i!hverdagen.!!Hvad!angår!spørgsmålet*”I*hvilken*grad*oplever*du,*at*dine*medarbejdere*har*
overskud*til*at*være*innovative*i*hverdagen?”!placerer!svarene!sig!også!fra!venstre!mod!højre,!og!dermed!primært!i!forhold!til!akse!1.!Jo!længere!mod!højre!i!kortet,!des!mere!oplever!lederne!i!gennemsnit,!at!deres!medarbejdere!har!overskud!til!at!være!innovative!i!hverdagen.!I!kortets!øverste!venstre!kvadrant!er!svarkategorierne!”Slet!ikke”!og!”I!mindre!grad”!placeret.!I!øverste!højre!kvadrant!er!svarkategorierne!”I!nogen!grad”,!”I!høj!grad”!og!”I!meget!høj!grad”!placeret.!Dermed!kan!tilskrives!samme!systematik!som!med!de!to!foregående!spørgsmål,!omend!sammenhængen!i!dette!tilfælde!langt!fra!er!lineær!(Se!bilag!C,!side!101).!!!Svarfordelingen!i!første!spørgsmålsbatteris!sidste!spørgsmål,!”I*hvilken*grad*udgør*
innovation*et*centralt*fokuspunkt*i*din*ledelsespraksis?”,!udtrykker!samme!tendens!som!de!tre!ovenstående!spørgsmål!(se!bilag!C,!side!102).!Igen!er!sammenhængen!ikke!lineær,!hvilket!er!tegn!på!en!stor!grad!af!tilfældig!variation.!Det!ses!dog,!at!jo!længere!mod!højre,!i!des!højere!grad!udgør!innovation!et!centralt!fokuspunkt!i!ledernes!ledelsespraksis.!!
3.9.2(Holdninger(til(innovation(Det!andet!lille!spørgsmålsbatteri!blandt!de!illustrative!variable!udgøres!af!to!holdningsspørgsmål!til!innovation!med!hver!to!udsagn.!I!første!spørgsmål!spørges!der!til,!om!lederne!ser!innovation!typisk!som!et!resultat!af!tilfældigheder!(udsagn!A),!eller!i!reglen!som!resultatet!af!et!langt,!sejt!træk!(udsagn!B).!Kategorierne!placerer!sig!ret!usystematisk!omkring!kortets!centroide!(se!bilag!C,!side!103).!Det!ses!dog,!at!punktet!”Fuldstændig!enig!med!udsagn!A”!placerer!sig!nederst!i!kortet,!hvilket!umiddelbart!kunne!tyde!på,!at!punktet!hovedsageligt!korresponderer!med!2.!aksen!(alder!og!ledelseserfaring).!Det!er!dog!kun!11!ledere!ud!af!1311!der!har!valgt!denne!svarkategori.!Ikke!desto!mindre!kan!det!i!en!beskrivende!henseende!
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konstateres,!at!blandt!de!11!er!alle!over!45.!Jeg!vælger!dog!ikke!at!drage!nogen!konklusion!med!udgangspunkt!i!dette,!da!svarfrekvensen!er!så!lav.!!!Det!andet!holdningsspørgsmål!går!på,!om!lederne!mest!ser!innovation!som!et!tomt!udtryk,!eller!buzzword,!uden!mange!realiteter!bag!(udsagn!A),!eller!om!innovation!tværtimod!er!nødvendig!for!at!sikre!fremtidens!velfærd!(Udsagn!B).!Svarkategoriernes!nominelle!karakter!gør,!ligesom!i!det!foregående!spørgsmål,!at!det!ikke!giver!mening!at!lede!efter!en!vis!linearitet!i!kategoriernes!fordeling!i!kortet.!Til!gengæld!kan!udeledes,!hvordan!de!enkelte!kategorier!relationelt!placerer!sig!i!forhold!til!de!af!de!aktive!variable!konstruerede!akser!(se!bilag!C,!side!104).!Ikke!overraskende!er!kategoripunktet!”Fuldstændig!enig!med!B”!placeret!til!højre!i!kortet,!hvilket!betyder,!at!flest!ledere,!der!har!en!høj!ledelseskapital,!har!svaret!dette.!Derimod!er!kategorierne!”Mest!enig!med!A”!og!”Fuldstændig!enig!med!A”!placeret!til!venstre!i!kortet.!Det!skal!dog!siges,!at!det!kun!er!7,5!%!af!lederne,!der!har!svaret,!at!de!enten!er!mest!eller!fuldstændig!enig!med!udsagn!A.!Også!i!dette!spørgsmål!ses!det!umiddelbart,!at!kategoripunktet!”Fuldstændig!enig!med!A”!placerer!sig!et!stykke!nede!i!kortet,!hvilket!indikerer,!at!alder!og!ledelseserfaring!kan!være!med!til!at!forklare,!hvorfor!nogle!ledere!er!skeptiske!over!for!innovation.!Igen!er!svarfrekvensen!dog!meget!lav.!21!af!1311!ledere!har!svaret,!at!de!er!fuldstændig!enige!med!udsagn!A.!Overordnet!set!ses!det,!at!langt!de!fleste!ledere!er!positivt!stemt!over!for!innovation.!Således!svarer!86,2!%!da!også,!at!de!er!enten!mest!enig!eller!fuldstændig!enig!med!udsagn!B!(”Innovation!er!nødvendig!for!at!sikre!fremtidens!velfærd”).!!
3.9.3(Oplevet(innovation(i(organisationen(specifikt(og(i(det(offentlige(generelt(Det!tredje!og!sidste!spørgsmålsbatteri!af!illustrative!variable,!der!er!projiceret!ind!i!korrespondancekortet,!har!at!gøre!med!dels!om!lederne!oplever!den!offentlige!sektor!som!mere!eller!mindre!innovativ!end!den!private!sektor,!dels!hvordan!de!oplever!innovationspraksissen!i!den!organisation,!som!de!er!ansat!i.!!
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De!indplacerede!kategorier!til!spørgsmålet!”Oplever*du*den*offentlige*sektor*som*
mere*eller*mindre*innovativ*end*den*private*sektor?”*i!korrespondancekortet!viser!et!tydeligt!mønster!imellem!på!den!ene!side!ledernes!ledelseskapital!og!ledelseserfaring,!og!på!den!anden!side!deres!stillingtagen!til!den!offentlige!sektors!innovationsformåen!i!forhold!til!den!private!sektor!(se!bilag!C,!side!105).!Hvis!der!ses!bort!fra!kategorien!”Langt!mere!innovativ”!(der!også!har!en!meget!lav!svarfrekvens!på!27!ud!af!1311),!placerer!punkterne!sig!tilnærmelsesvist!på!en!ret!linje,!hvor!kategorierne!”Langt!mindre!innovativ”!og!”Mindre!innovativ”!er!at!finde!i!øverste!venstre!kvadrant,!hvorimod!kategorierne!”Stort!set!det!samme”!og!”Mere!innovativ”!er!placeret!i!nederste!højre!kvadrant.!Det!tyder!derfor!i!dette!tilfælde!på,!at!både!akse!1!og!akse!2!indvirker!på!kategoripunkternes!placering;!jo!yngre!lederne!er,!og!jo!mindre!ledelseserfaring!og!ledelseskapital!lederne!besidder,!des!mindre!innovativ!oplever!lederne!i!gennemsnit!den!offentlige!sektor!til!at!være!i!forhold!til!den!private!sektor.!Modsat!oplever!ældre!ledere,!med!mere!erfaring,!og!som!befinder!sig!højere!i!ledelseshierarkiet,!at!den!offentlige!sektor!er!stort!set!lige!så!innovativ,!eller!mere!innovativ,!end!den!private!sektor.*
(Svarkategorierne!til!det!sidste!spørgsmål,!”Lægger*den*overordnede*ledelse*stor*vægt*
på*innovation*i*det*daglige?”,!placerer!sig!meget!på!samme!måde!som!svarkategorierne!til!ovenstående!spørgsmål:!i!en!aftagende!lige!linje!fra!øverste!venstre!kvadrant!til!nederste!højre!kvadrant!(se!bilag!C,!side!106).!!Her!er!det!interessant!at!observere,!at!den!overordnede!ledelse!i!gennemsnit!selv!mener,!at!de!lægger!stor!vægt!på!innovation,!hvorimod!ledere!med!mindre!ledelseskapital!og!ledelseserfaring!ikke!har!samme!opfattelse!af!den!overordnede!ledelse.!!
3.10(Delkonklusion(I!denne!første!analysedel!dannedes!i!første!omgang!et!todimensionelt!korrespondancekort!struktureret!af!otte!aktive!variable,!der!alle!er!udtryk!for!ledernes!objektive!sociale!og!professionelle!position.!1.!aksen!er!primært!konstrueret!af!svarkategorier!fra!spørgsmål!angående!ledelsesniveau,!antal!underordnede,!den!ugentlige!arbejdstid,!og!hvor!mange!tidligere!lederstillinger!
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lederen!har!haft.!Tilsammen!udgør!disse!hvad!jeg!kalder!ledelseskapital.!2!aksen!er!primært!konstrueret!af!svarkategorier!fra!spørgsmålene!omkring!alder!og!i!hvor!mange!år!de!har!bestredet!deres!nuværende!lederstilling.!Tilsammen!udgør!de!hvad!jeg!kalder!ledelseserfaring.!De!to!akser!forklarer!i!alt!63,66!%!af!den!samlede!varians!i!det!multidimensionale!rum!bestående!af!de!otte!aktive!variable.!Dette!er!noget!lavere!end!Jambus!(1991)!opstillede!tommelfingerregel!på!80!%,!men!dog!tilstrækkeligt!til!at!kunne!udlede!meningsfulde!resultater.!!I!dette!sociale!rum!blev!de!otte!illustrative!variable!projiceret!ind,!hvormed!der!konstrueredes!et!rum!for!ledernes!mentale!strukturer!(dispositioner)!omkring!innovation.!Dette!greb!synliggør!en!række!tydelige!homologier!mellem!det!sociale!og!mentale!rum.!Med!hensyn!til!det!første!spørgsmålsbatteri!blandt!de!illustrative!variable,!med!overskriften!innovationskapital,!ses,!at!alle!fire!spørgsmål!udtrykker!samme!tendens.!Jo!højere!ledelseskapital,!des!mere!giver!lederne!i!gennemsnit!udtryk!for,!1)!at!de!selv!og!deres!medarbejdere!har!overskud!til!innovation!i!hverdagen,!2)!at!innovation!er!et!centralt!fokuspunkt!i!deres!ledelsespraksis,!og!3)!at!de!oplever!at!have!de!kompetencer,!der!skal!til!for!at!lede!innovationsprocesser.!Blandt!de!tre!første!variable!er!det!primært!1.!aksen!der!opfanger!deres!varians,!hvorimod!variansen!i!spørgsmålet!omkring!ledernes!selvoplevede!kompetencer!både!opfanges!af!1.!og!2.!aksen.!!!De!indplacerede!illustrative!variable!fra!andet!spørgsmålsbatteri!viser!primært,!at!der!er!en!tendens!til,!at!ledere!med!en!høj!ledelseskapital!er!mere!tilbøjelige!til!at!være!fuldstændig!enig!i!udsagnet!om,!at!innovation!er!nødvendig!for!at!sikre!fremtidens!velfærd.!Overordnet!set!er!hovedparten!(86,2%)!af!alle!de!adspurgte!ledere!dog!enige!eller!fuldstændig!enige!i!dette.!!Indplaceringen!af!spørgsmålene!fra!tredje!spørgsmålsbatteri!i!korrespondancekortet!viser,!at!jo!yngre!lederne!er,!og!jo!mindre!ledelseserfaring!og!ledelseskapital!lederne!besidder,!des!mindre!innovativ!oplever!de!i!gennemsnit!den!offentlige!sektor!til!at!være!i!forhold!til!den!private!sektor.!Ligeledes!ser!de!
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overordnede!ledere!sig!selv!som!værende!mere!fokuserede!på!innovation,!i!forhold!til!hvordan!ledere!på!et!lavere!ledelsesniveau!ser!dem.!!!
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4.(Multipel(lineær(regression(!
4.1(Indledning(MCA’en!tydeliggør!et!klart!mønster!imellem!på!den!ene!side!korrespondancekortets!1.!og!2.!akse,!og!på!den!anden!side!placeringen!af!de!illustrative!variable!fra!første!spørgsmålsbatteri,!”Innovationskapital”.!Dette!mønster!vil!jeg!i!dette!afsnit!undersøge!nærmere.!Jeg!har!derfor!opstillet!følgende!hypotese:!”Ledernes!ledelseskapital!og!ledelseserfaring!påvirker!ledernes!”innovationskapital””.!Der!antages!altså!nu,!modsat!i!MCA’en,!at!der!er!et!retningsbestemt,!kausalt!forhold!i!modellen.!Bevæggrunden!for!dette!bunder!i!en!interesse!i!at!undersøge,!hvordan!og!med!hvilken!styrke!hver!enkelt!aktive!variabel!influerer,!hvordan!svarene!på!de!illustrative!variable!fordeler!sig.!Til!dette!benyttes,!som!nævnt!i!metodologien,!lineær!regression,!da!den!afhængige!variabel!er!på!intervalskalaniveau.!Analysen!er!udført!i!SPSS.!!Jeg!vil!i!afsnittet!løbende!sammenholde!analysens!resultater!med!resultaterne!i!de!innovationsteoretiske!studier,!som!blev!introduceret!i!MCA’en!i!forbindelse!med!udvælgelsen!af!de!aktive!og!illustrative!variable.!Grunden!til,!at!jeg!ikke!også!foretog!en!sådan!sammenligning!i!forbindelse!med!gennemgangen!af!MCA’ens!resultater!er,!at!de!refererede!innovationsteoretiske!studier!alle!tager!brug!af!OLS!regression.!Formålet!med!disse!studier!er!derfor,!ligesom!med!nærværende!analyse,!at!isolere!effekter,!og!ikke!tydeliggøre!systemer!af!relationer!(som!MCA’en!gør).!Jeg!har!derfor!fundet!det!mest!oplagt!at!inddrage!de!andre!innovationsstudiers!resultater!i!dette!afsnit.!Disse!er!dog!ikke!direkte!sammenlignelige!med!analysens!resultater.!For!det!første!undersøges!forskellige!aspekter!omkring!offentlige!lederes!innovative!adfærd.!For!det!andet!er!der!også!forskel!mellem,!hvilke!uafhængige!variable!der!inkluderes.!Og!for!det!tredje!er!det!forskellige!grupper!af!ledere,!der!arbejder!i!vidt!forskellige!kontekster,!der!undersøges.!Ikke!desto!mindre!giver!det!mening!at!sammenligne,!hvilke!forhold!der!er!signifikante!forskellige!studier!imellem,!og!om!retningen!af!de!forefundne!sammenhænge!er!de!samme.!En!sådan!sammenligning!
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vil!styrke!undersøgelsernes!validitet,!og!give!et!bedre!grundlag,!hvorfra!der!kan!reflekteres!over,!hvilke!konsekvenser!analysens!resultater!har.!!!
4.2(Den(afhængige(variabel(Den!afhængige!variabel!er!et!såkaldt!refleksivt!indeks,!der!er!konstrueret!ved!at!sammenlægge!tre!ud!af!de!fire!spørgsmål!fra!første!spørgsmålsbatteri!blandt!de!illustrative!variable.!De!tre!spørgsmål!er:!
”Oplever*du*selv,*at*du*har*de*kompetencer,*der*skal*til*for*at*lede*
innovationsprocesser?”*9. I!meget!høj!grad,!2.!I!høj!grad,!3.!I!nogen!grad,!4.!I!mindre!grad,!5!Slet!ikke,!6.!Ved!ikke.!!
”I*hvilken*grad*oplever*du*som*leder*at*have*overskud*til*at*være*innovativ*i*
hverdagen?”*1. I!meget!høj!grad,!2.!I!høj!grad,!3.!I!nogen!grad,!4.!I!mindre!grad,!5!Slet!ikke,!6.!Ved!ikke.!
*
”I*hvilken*grad*udgør*innovation*et*centralt*fokuspunkt*i*din*ledelsespraksis?”*1. I!meget!høj!grad,!2.!I!høj!grad,!3.!I!nogen!grad,!4.!I!mindre!grad,!5!Slet!ikke,!6.!Ved!ikke.!!Det!fjerde!spørgsmål,!”I*hvilken*grad*oplever*du,*at*dine*medarbejdere*har*overskud*
til*at*være*innovative*i*hverdagen?”,!har!jeg!ikke!inkluderet!i!indekset,!da!det!ikke!på!samme!måde!er!udtryk!for!ledernes!personlige!tilkendegivelse!omkring!innovation,!som!de!tre!andre!er.!I!indekset!har!jeg!frasorteret!spørgsmålenes!”ved!ikke”Gkategorier,!og!vendt!rangordningen!om,!så!”slet!ikke”Gkategorien!har!den!numeriske!værdi!1,!og!”I!meget!høj!grad”Gkategorien!har!værdien!5.!Dette!er!blot!gjort,!fordi!det!rent!intuitivt!giver!mest!mening,!at!ledere!med!højest!innovationskapital!også!har!den!højeste!numeriske!værdi.!Indekset!går!således!fra!3G15,!hvor!ledere!der!har!svaret!”I!meget!høj!grad”!til!alle!tre!spørgsmål,!har!den!højeste!innovationskapital.!Indekset!er!tilnærmelsesvist!normalfordelt,!med!en!middelværdi!på!9,53!og!en!standardafvigelse!på!1,8!–!se!bilag!D.2,!side!107).!I!modsætning!til!et!formativt!indeks,!der!måler!et!begrebs!årsager,!måles!begrebet!i!et!refleksivt!indeks!ved!at!måle!dets!effekter!(Bang!Petersen!2012:403).!De!inkluderede!variable!er!altså!et!udtryk!for!et!bagvedliggende!begreb:!ledernes!innovationskapital.!Den!afgørende!
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forskel!mellem!de!to!former!for!indeks!handler!om!den!indbyrdes!sammenhæng!mellem!de!inkluderede!variable.!I!en!refleksiv!målemodel!har!indikatorerne!alle!en!fælles!bagvedliggende!årsag.!De!må!derfor!nødvendigvis!samvariere!(Bang!Petersen!2012:404).!Det!samme!gør!sig!ikke!gældende!for!formative!variable,!da!årsager!jo!sagtens!kan!være!uafhængige!af!hinanden.!Jeg!har!derfor!udført!en!reliabilitetsanalyse!(også!kaldet!ItemGitemGanalyse)!for!at!teste,!om!samvariationen!blandt!de!tre!variable!er!tilstrækkelig!stor!til,!at!det!giver!mening!at!konstruere!et!indeks!for!ledernes!innovationskapital.!I!tabel!D.1!på!side!107!ses!resultatet.!Cronbach’s!alpha!er!et!mål!for,!hvor!godt!de!forskellige!variable!(items)!korrelerer!indbyrdes!(Ejrnæs!2012).!Cronbach’s!alfa!går!fra!0G1,!hvor!1!er!udtryk!for!en!perfekt!korrelation!mellem!de!forskellige!variable,!og!0!er!udtryk!for!ingen!korrelation!mellem!variablene.!En!tommelfingerregel!er,!at!Cronbach’s!alpha!skal!være!på!minimum!0,7!for,!at!der!er!en!tilpas!stor!grad!af!intern!korrelation.!I!tabel!D.1!ses!det,!at!Cronbach’s!AlphaGværdien!er!på!0,715.!I!tabel!D.2!på!side!107!ses!det!ligeledes,!at!det!ikke!er!muligt!at!forøge!denne!værdi!ved!at!frasortere!en!af!variablene!(kolonnen!”Cronbach’s!Alpha!if!Item!Deleted”!informerer!om!dette).!Der!er!flere!fordele!ved!at!konstruere!et!sådan!indeks.!For!det!første!kan!man!argumentere!for,!at!det!forøger!validiteten,!idet!flere!variable!i!højere!grad!indfanger!kompleksiteten!i!det!teoretiske!begreb,!innovationskapital.!Ligeledes!kan!inddragelsen!af!et!indeks!forbedre!reliabiliteten!ved!ens!analyse,!da!det!kan!udligne!tilfældige!målefejl!G!ligesom!et!stikprøvegennemsnit!rammer!mere!præcist!end!en!enkelt!observation,!på!samme!måde!kan!det!siges,!at!et!sammensat!begreb!rammer!mere!præcist!end!en!enkelt!variabel!(Ejrnæs!2012).!For!det!tredje!muliggør!det,!i!og!med!indekset!er!på!intervalskalaniveau,!at!der!kan!udføres!lineær!regression.!!!Modsat!kan!der!samtidig!også!godt!argumenteres!for,!at!indekset!ikke!er!en!udtømmende!målestørrelse!for!ledernes!innovationskapital.!Indekset!definerer!jeg!som!en!måde!at!måle!ledernes!personlige!betingelser!for!at!udføre!innovation,!ved!at!inkludere!ledernes!stillingtagen!omkring!overskud!og!kompetencer!til!innovation,!og!hvad!de!siger*de*gør!(om!innovation!er!et!centralt!fokuspunkt!i!deres!ledelsespraksis).!Det!er!dog!utvivlsomt!ikke!altid,!at!der!er!homologi!mellem,!hvad!
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mennesker!siger!de!gør,!og!hvad!de!faktisk!gør.!Hvilket!også!er!en!af!grundene!til,!at!jeg!med!innovationskapitalskalaen!mener,!at!jeg!måler!betingelserne!for!innovation.!At!der!kan!være!et!misforhold!mellem!hvad!man!gør,!og!hvad!man!siger!man!gør,!taler!for,!at!innovationskapitalskalaen!kan!kvalificeres!ved!yderligere!at!inddrage!parametre,!der!informerer!om!både!det!processuelle!forløb!omkring!innovation,!og!output.!Problemet!er!selvfølgelig,!at!det!kan!være!svært!at!måle!dette!retvisende.!Kearney,!Feldman!og!Scavo!(2000)!forsøger,!som!tidligere!nævnt,!at!måle!output!ved!at!spørge!ledere!om,!hvor!mange!forslag!de!har!stillet!om!at!gennemføre!innovative!initiativer!de!sidste!fem!år!(2000:541).!Et!problem!ved!deres!skala!er!dog,!som!jeg!ser!det,!at!de!på!forhånd!har!opstillet!12!tiltag,!hvor!lederne!så!skal!svare,!hvor!mange!af!disse!de!har!stillet!forslag!til!lokalpolitikerne!om!at!gennemføre.!Dette!bevirker!selvfølgelig!også,!at!ledere,!der!har!en!anden!ide!om,!hvad!det!vil!sige!at!”genopfinde”!offentlig!ledelse!(som!de!formulerer!det),!og!derfor!har!foreslået!tiltag,!der!ikke!er!at!finde!på!Kearney,!Feldman!og!Scavos!liste,!vil!(ud!fra!skalaen)!fremstå!meget!lidt!innovative.!I!stedet!kunne!der!fx!spørges!til,!hvor!mange!innovative!tiltag!lederne!har!stået!i!spidsen!for!de!sidste!fem!år.!Dette!har!dog!ikke!været!muligt!at!inkludere!i!denne!sammenhæng!(da!spørgeskemaundersøgelsen!allerede!er!gennemført),!hvorfor!jeg!nøjes!med!at!måle!betingelserne!for!innovation.!Og!selv!om!skalaen!ikke!er!en!udtømmende!målestørrelse!for!ledernes!innovationskapital,!vil!jeg!dog!stadig!mene,!at!den!godt!kan!fungere!som!en!kvalificeret!indikator!for!netop!dette.!!
4.3(De(uafhængige(variable(De!uafhængige!variable!er!selvsagt!de!samme!som!de!aktive!variable!i!MCA’en,!men!er!kodet!anderledes,!så!de!kan!indgå!i!en!lineær!regressionsmodel:!
*
4.3.1(Position(i(virksomheden(9. Hvor*mange*er*du*leder*for?!–!Intervalskala.!10. Arbejdstid*pr.*uge!–!Intervalskala.!!
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11. Hvad*er*dit*ledelsesniveau?!–!Denne!variabel!er!en!ordinal!variabel!med!kun!3!kategorier,!og!er!derfor!omkodet!til!to!dummyvariable,!hvor!”Nederste”!er!referencekategorien.!!
4.3.2(Professionel(karriereforløb(12. Hvor*mange*år*har*du*været*leder*i*din*nuværende*stilling?!–!Intervalskala.!13. Har*du*tidligere*været*ansat*i*en*lederstilling?!–!Denne!variabel!er!en!ordinalskala!med!4!kategorier,!og!er!derfor!omkodet!til!tre!dummyvariable,!hvor!”Ingen”!er!referencekategorien.!14. Har*du*på*nuværende*tidspunkt*gennemført*en*lederuddannelse?!–!Dette!er!også!en!ordinal!variabel!med!4!kategorier,!og!er!derfor!omkodet!til!3!dummyvariable,!hvor!”Nej”!er!referencekategorien.!!!
4.3.3(Personlige(og(sociale(baggrundsvariable(15. Hvad*er*din*(højeste)*erhvervsmæssige*uddannelse?!–!Ordinal!variabel!med!4!kategorier.!Omkodes!til!3!dummyvariable!med!”Ingen!erhvervsmæssig!uddannelse!eller!erhvervsuddannelse”!som!referencekategori.!16. Alder!–!Intervalskala!!
4.3.4(Inklusion(af(relevante(forklarende(variable:(Ovenstående!er!de!forklarende!variable.!Som!det!ses!senere!i!afsnittet,!forklarer!disse!uafhængige!variable!langt!fra!al!variationen!i!den!afhængige!variabel.!Men!som!jeg!også!kommer!ind!på!i!afsnittet!”Specialets*indplacering*i*forskningsfeltet*omkring*
offentlige*ledere*og*innovation”!i!analysestrategien,!er!dette!ikke!i!sig!selv!problematisk.!I!afsnittet!reflekterer!jeg!også!over,!hvilke!andre!faktorer,!ud!over!ledernes!sociale!og!professionelle!karakteristika,!der!kan!tænkes!at!influere!deres!innovationskapital.!Jeg!vurderer,!at!der!umiddelbart!ikke!er!nogle!logiske!grunde!til!at!tro,!at!de!inkluderede!uafhængige!variable!skulle!være!korrelerede!med!de!forhold,!der!beskrives!i!afsnittet.!!!!
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4.4(Forudsætningstest(I!multipel!lineær!regression!er!der!en!række!antagelser,!der!skal!være!opfyldt,!for!at!man!kan!argumentere!for,!at!analyseproceduren!er!valid!(unbiased).!For!regressionsanalyser!af!tværsnitdata!er!antagelserne!kendt!som!Classical!linear!model!assumptions!(CLM),!der!består!af!de!såkaldte!GaussGMarkovGantagelser!plus!antagelsen!om!normalfordelte!fejlled!(Wooldridge!2009:118).!Når!antagelserne!er!opfyldt!siges!det,!at!OLSGestimaterne!er!BLUE!(Best!Linear!Unbiased!Estimator).!Antagelserne!kan!overskrides!af!to!årsager:!1)!misspecifikation!af!ens!model,!eller!2)!”ægte”!overskridelse,!dvs.!at!ens!data!ikke!er!egnet!til!at!beskrive!den!givne!problemstilling,!som!ønskes!belyst.!I!bilag!E,!side!108G117,!ses!beskrivelser!og!output!af!de!forskellige!forudsætningstest!(linearitet,!fravær!af!stærk!multikollinearitet,!normalfordelte!fejlled!og!homoskedasticitet),!der!tester!om!antagelserne!er!opfyldt.!Stubager!(2011:10)!gør!i!den!sammenhæng!opmærksom!på,!at!mindre!brud!på!disse!antagelser!mere!er!reglen!end!undtagelsen.!Så!spørgsmålet!er!snarere,!hvor!store!brudene!er,!og!hvilke!konsekvenser!det!har!for!analysens!validitet.!Som!det!ses!i!bilag!E,!er!forudsætningerne!tilnærmelsesvist!opfyldt.!Der!er!dog!et!heteroskedastisk!forhold!mellem!de!forudsagte!værdier!af!y,!innovationskapital,!og!værdierne!af!variablene!år_i_stilling!(antal!år!i!nuværende!stilling)!og!leder_for!(antal!medarbejdere!lederen!er!leder!for).!PGværdierne!for!disse!vil!derfor!være!behæftet!med!en!stor!grad!af!usikkerhed,!hvorfor!fortolkningen!må!ske!på!baggrund!af!strengere!krav!til!signifikansniveauet.!At!der!forekommer!heteroskedasticitet!påvirker!dog!ikke!betakoefficientestimaterne!(Wooldridge!2009:265).!Til!gengæld!risikerer!man,!grundet!den!usikre!signifikanstest,!at!begå!type!II!fejl!(altså!at!undlade!at!afvise!en!forkert!nulGhypotese)!(Se!bilag!E,!side!115!for!uddybning).!!
4.5(Analysens(resultater(På!hvilken!måde!påvirker!ledernes!ledelseskapital!og!ledelseserfaring!så!deres!innovationskapital?!I!nedenstående!tabel!4.1!ses!henholdsvis!betaestimaterne,!de!standardiserede!betaestimater,!R2,!og!om!hvorvidt!forholdet!mellem!den!afhængige!variabel,!innovationskapital,!og!de!respektive!uafhængige!variable!er!signifikant!
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(markeret!med!1!til!3!*!ud!for!hver!betaestimat,!alt!efter!signifikansniveauet).!Korrelationskoefficienten,!R2,!er!lig!med!modellens!GoodnessGofGFit,!og!er!således!et!mål!for,!hvor!meget!af!variationen!i!y!der!er!forklaret!af!de!uafhængige!variable.!De!standardiserede!betakoefficienter!oplyser,!hvor!mange!standardafvigelser!y!ændrer!sig,!når!x!ændrer!sig!én!standardafvigelse!(UCLA!2012).!De!har!altså!samme!måleenhed,!og!kan!derfor!benyttes!til!at!sammenligne!indvirkningen!på!y!de!uafhængige!variable!imellem.!I!dette!tilfælde!er!de!standardiserede!betakoeffiecienter!dog!ikke!til!nogen!nytte,!da!der!kun!er!én!signifikant!uafhængig!variabel!på!intervalskalaniveau.!For!dummyvariablenes!vedkommende!giver!det!ikke!mening,!variablenes!binære!kodning!taget!i!betragtning,!at!standardisere!deres!betakoefficienter!(Jacoby!2005:5).!!!For!sammenligningens!skyld!er!også!tilføjet!de!tre!regressionsmodeller,!hvor!de!tre!variable,!der!tilsammen!udgør!indekset!”innovationskapital”,!hver!især!er!sat!som!den!afhængige!variabel.!Fokus!i!fortolkningen!er!dog!på!model!1.!!!Nedenfor!i!tabel!4.1!ses!analysens!resultater:!Afhængig!variabel!Model!1:!Innovationskapital!Model!2:!Selvoplevet!innovationskompetence!Model!3:!Oplever!at!have!overskud!til!innovation!i!hverdagen!Model!4:!Innovation!central!fokuspunkt!i!ledelsespraksis!!Tabel!4.1:!Multipel!lineær!regression!OLS!model! Model!1! Model!2! Model!3! Model!4!Betaestimater! ! StandardGiseret!! ! StandardGiseret!! ! StandardGiseret!! ! StandardGiseret!!Uafhængige!variable!
Position(i(
virksomheden(
Hvor*mange*leder*
for*
*
Arbejdstid*pr.*uge*
*
Ledelsesniveau*
V*Øverste*niveau*
*
V*Mellemste*niveau!!
Professionelt(
!!0.000!!!0.006!!!0.803***!!0.406**!!!
!!0.013!!!0.022!!!0.165***!!0.112**!!!
!!0.000!!!0.005!!!0.296***!!0.095!!!
!!G0.011!!!0.040!!!0.147***!!0.063!!!
!!0.000!!!G0.002!!!0.257***!!0.097*!!!
!!0.028!!!G0.016!!!0.129***!!0.066*!!!
!!0.000!!!0.003!!!0.271***!!0.197***!!!
!!0.010!!!0.024!!!0.126***!!0.124***!!!
β
β
β
β
β
β
β
β
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Kilde:!CLIPS!(2010)!*!p<.05,!**!p<.01,!***!p<.001!!Det!ses!i!tabel!4.1,!at!R2!er!på!0.085.!Regressionsmodellen!forklarer!derved!8,5!%!af!den!samlede!varians!i!y,!innovationskapital,!og!har!således!en!svag!forklaringskraft!(selv!om!de!ikke!kan!sammenlignes!1:1,!er!det!nogenlunde!samme!forklaringskraft!
karriereforløb(
Hvor*mange*år*leder*
i*nuværende*stilling*
*
Tidligere*ansat*i*
lederstilling*
V*2.*Lederstilling*
**
V*3.*lederstilling*
**
V*4.*lederstilling*
*
V*5.*lederstilling*
*
V*6.*eller*derover*
lederstilling*
*
Gennemført*en*
lederuddannelse*
V*Ja*
*
V*Er*i*gang*
*
V*Har*gennemført*
enkelte*moduler!!
Personlige(og(
sociale(
baggrundsvariable(
Alder*
*
Uddannelsesniveau*
V*Erhvervsmæssig*
udd*
*
V*KVU*!G!MVU*
*
V*LVU!
!!0.008!!!!0.369**!!0.317*!!0.793***!!0.790**!!!0.231!!!!0.432**!!0.410*!!!0.225!!!!!0.017*!!!!G0.258!!!!0.226!!0.521*!
!!0.031!!!!0.095**!!0.066*!!0.115***!!0.075**!!!0.017!!!!0.117**!!0.086*!!!0.053!!!!!0.071*!!!!G0.031!!!!0.054!!0.099*!
!!0.008*!!!!0.167**!!0.052!!0.287**!!0.372**!!!0.218!!!!0.277***!!0.183*!!!0.127!!!!!0.008*!!!!G0.071!!!!0.099!!0.286**!
!!0.072*!!!!0.103**!!0.026!!0.100**!!0.084**!!!0.038!!!!0.182***!!0.093*!!!0.072!!!!!0.075*!!!!G0.021!!!!0.057!!0.131**!
!!0.002!!!!0.109*!!0.163*!!0.249**!!0.271*!!!0.044!!!!0.096!!0.176*!!!0.049!!!!!0.006!!!!G0.100!!!!0.077!!0.196!
!!0.014!!!!0.069*!!0.083*!!0.087**!!0.062*!!!0.008!!!!0.064!!0.090*!!!0.028!!!!!0.064!!!!G0.031!!!!0.045!!0.090!
!!G0.003!!!!0.068!!0.090!!0.273**!!0.178!!!0.001!!!!0.064!!0.056!!!0.037!!!!!0.005!!!!G0.067!!!!0.070!!0.093!
!!G0.022!!!!0.040!!0.042!!0.089**!!0.038!!!0.000!!!!0.039!!0.027!!!0.020!!!!!0.049!!!!G0.019!!!!0.039!!0.040!
Konstantled(
(
N(
(
R2(
7.194!!1147!!0.085!
2.091!!1180!!0.104!
2.160!!1201!!0.054!
2.820!!1218!!0.042!
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Damanpour!og!Schneider!(2008:509)!og!Kearney,!Feldman!og!Scavo!(2000:543)!når!frem!til!i!studier,!der!minder!om!dette).!R2Gværdien!illustrerer!en!vigtig!pointe.!Ledernes!objektive!sociale!og!professionelle!position!er!langt!fra!deterministisk!for!deres!tilkendegivelser!omkring!innovation.!Der!er!en!vis!homologi,!men!også!en!stor!grad!af!tilfældig!variation,!der!skyldes!den!indlysende!grund,!at!mennesker!er!individuelle!og!komplekse!størrelser.!Et!lavt!R2!er!i!den!forstand!heller!ikke!ensbetydende!med,!at!validiteten!af!undersøgelsen!er!lav.!Som!jeg!også!nævner!i!analysestrategien,!er!det!springende!punkt,!om!de!uafhængige!variable!er!korrelerede!med!faktorer!i!fejlledet,!der!samtidig!også!har!en!effekt!på!den!afhængige!variabel.!Hvis!dette!ikke!er!tilfældet,!vil!R2Gværdien,!upåagtet!dens!størrelse,!stadig!bidrage!med!substantiel!information!omkring!sammenhængen!mellem!den!afhængige!og!de!uafhængige!variable!(såfremt!sammenhængene!er!signifikante).!!!
4.5.1(Ledernes(position(i(virksomheden(I!forhold!til!ledernes!position!i!virksomheden,!er!det!kun!ledernes!ledelsesniveau,!der!har!en!signifikant!effekt!på!deres!innovationskapital.!Hvor!mange!de!er!leder!for,!og!hvor!mange!timer!de!arbejder!om!ugen,!er!begge!insignifikante.!I!udvælgelsen!af!de!aktive!variable!i!MCAGafsnittet!begrundes!inddragelsen!af!variablen!omkring,!hvor!mange!lederne!er!leder!for!med,!at!variablen!kan!fungere!som!en!slags!proxy!for!adgang!til!ressourcer.!Regressionsmodellen!bekræfter!ikke,!at!dette!skulle!have!en!effekt!på!ledernes!innovationskapital.!Der!er!selvfølgelig!mange!forbehold!i!denne!henseende.!Fx!er!Antal!leder!for!ikke!nødvendigvis!en!særlig!god!proxy!for!adgang!til!ressourcer,!og!der!er!selvsagt!også!stor!forskel!fra!organisation!til!organisation!i!forhold!til,!hvor!ressourcestærke!lederens!medarbejdere!er!(og!i!hvor!høj!grad!lederen!kan!trække!på!deres!ressourcer).!Yderligere!studier!er!derfor!nødvendige!for!at!konkludere!noget!omkring!dette.!Faktum!er!dog,!at!antal!medarbejdere!en!leder!har!under!sig,!ikke!har!nogen!signifikant!effekt!på!lederens!innovationskapital.!!Af!model!1!fremgår!det,!at!sammenhængen!mellem!ledernes!innovationskapital!og!deres!ledelsesniveau!er!højsignifikant!på!et!1!%!signifikansniveau.!Ledelsesniveauet!
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er!kodet!som!en!dummyvariabel,!med!”nederste!niveau”!som!referencekategori.!Af!modellen!ses!det,!at!ledere!på!øverste!niveau!i!gennemsnit!har!en!innovationskapital,!der!er!0,803!point!højere!end!ledere!på!nederste!niveau!(på!indeksskalaen!fra!3G15),!og!ledere!på!mellemste!niveau!har!en!innovationskapital,!der!er!0,406!point!højere!end!ledere!på!nederste!niveau.!Det!er!ikke!en!voldsom!forskel,!og!der!er!derfor!heller!ingen!grund!til!at!overdrive!betydningen!af!ledelsesniveau!på!innovationskapital,!men!ikke!desto!mindre!bekræfter!regressionsmodellen!resultatet!fra!MCA’en,!nemlig!at!der!er!en!sammenhæng.!!En!oplagt!forklaring!på!dette!kan!være,!at!ledere!på!et!lavere!niveau!i!gennemsnit!bruger!mere!tid!på!den!daglige!drift,!og!mindre!tid!på!visioner!og!strategier,!i!forhold!til!ledere!på!et!højere!ledelsesniveau.!Dette!er!ikke!den!store!overraskelse,!men!analysen!viser!således,!at!dette!muligvis!så!også!giver!sig!udslag!i!ledernes!innovationskapital.!!En!anden!årsag!kan!være,!som!der!også!gives!udtryk!for!i!det!tidligere!nævnte!DelphiGstudie!(Sehested!et.!al!2010),!at!top!downGstyring!og!centralisering!af!beslutningsprocesser!fx!bevirker,!at!ledere!på!et!lavere!ledelsesniveau!ikke!oplever!at!have!tilstrækkelig!indflydelse!på!egen!praksis,!og!derved!ikke!har!tilstrækkelig!mulighed!for!at!udvikle!ejerskab!til!egne!arbejdsprocesser.!!I!MCA’en!fremgår!det,!at!ledere!på!et!højere!ledelsesniveau!er!mere!tilbøjelige!til!at!mene,!at!deres!medarbejdere!har!overskud!til!at!være!innovative!i!hverdagen!(se!figur!C.3,!side!101).!Dette!kan!også!være!udtryk!for,!at!ledere!på!et!højere!ledelsesniveau!har!flere!medarbejderressourcer!til!deres!rådighed,!og!derfor!oplever!at!have!en!højere!innovationskapital.!!En!helt!fjerde!forklaring!på,!at!innovationskapitalen!stiger!i!takt!med!ledelsesniveauet,!kan!være,!som!det!ligeledes!gives!udtryk!for!i!DelphiGstudiet,!at!der!visse!steder!i!den!offentlige!sektor!er!en!udbredt!nulfejlskultur!(der!særligt!mærkes!af!ledere!på!et!lavere!niveau).!Resultatet!i!denne!analyse!har!selvfølgelig!ikke!forklaringskraft!til!endegyldigt!at!bekræfte!dette!udsagn,!men!kan!ikke!desto!mindre!fungere!som!en!indikator!for,!at!det!faktisk!er!en!udbredt!tendens.!!
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4.5.2(Ledernes(professionelle(karriereforløb(I!forhold!til!ledernes!professionelle!karriereforløb!ses!det!i!model!1,!at!der!er!en!signifikant,!positiv!forskel!i!ledernes!innovationskapital!i!forhold!til,!om!deres!nuværende!lederstilling!er!deres!første,!eller!om!de!har!bestredet!andre!lederstillinger!tidligere.!I!model!1!ses!det!også,!at!der!er!en!signifikant,!positiv!sammenhæng!mellem!deres!innovationskapital,!og!om!hvorvidt!de!har!gennemført!en!lederuddannelse!eller!ej.!!Spørgsmålet!”Har!du!tidligere!været!ansat!i!en!lederstilling?”!er!kodet!som!en!dummyvariabel,!hvor!kategorien!”Ingen”!(altså!at!deres!nuværende!lederstilling!er!deres!første)!fungerer!som!referencekategori.!Det!ses!i!ovenstående!tabel!4.1,!at!i!store!træk!stiger!ledernes!innovationskapital!i!takt!med,!at!de!har!bestredet!flere!lederstillinger!(undtagen!for!kategorien!”6.!lederstilling!eller!flere”,!hvor!sammenhængen!er!insignifikant.!Svarfrekvensen!for!denne!kategori!er!dog!også!meget!lav!G!kun!24!ledere!har!siddet!i!seks!eller!flere!lederstillinger!igennem!deres!karriere).!Modellen!viser,!at!ledere!der!har!bestredet!fem!lederstillinger,!i!gennemsnit!har!en!innovationskapital,!der!er!0,79!point!højere!end!ledere,!der!sidder!i!deres!første!lederstilling.!Analysen!bekræfter!altså!Kearney,!Feldman!og!Scavos!(2000:545)!pointe!om,!at!ledere!med!flere!lederstillinger!bag!sig!er!bedre!rustet!til!at!udføre!innovation!(hvilket!næsten!siger!sig!selv).!!Hvorvidt!lederne!har!gennemført!en!lederuddannelse,!er!også!kodet!som!en!dummyvariabel.!Referencekategorien!er!i!dette!tilfælde,!at!lederne!ikke!har!nogen!lederuddannelse.!Det!ses,!at!der!er!en!højsignifikant,!positiv!forskel!i!innovationskapital!imellem!ledere,!der!ikke!har!en!lederuddannelse,!og!så!ledere!der!enten!er!i!gang!med,!eller!er!i!besiddelse!af!en!lederuddannelse.!Ledere!med!en!afsluttet!lederuddannelse!har!i!gennemsnit!en!innovationskapital,!der!er!0,432!point!højere!end!ledere,!der!ikke!har!nogen!lederuddannelse.!!!
4.5.3(Ledernes(personlige(baggrundvariable.(Modellen!viser,!at!der!er!et!signifikant,!positivt!forhold!mellem!alder!og!innovationskapital.!I!gennemsnit!stiger!ledernes!innovationskapital!med!0,017,!når!
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alder!stiger!med!1!år.!Dette!svarer!til,!at!ældre!ledere!på!60!år!i!gennemsnit!har!en!ledelseskapital,!der!er!0,425!point!højere!end!unge!ledere!på!35!år.!!Som!det!også!blev!beskrevet!i!afsnittet!omkring!udvælgelsen!af!de!aktive!variable!i!MCA’en,!så!opstiller!Damanpour!og!Schneider!(2008)!en!hypotese!om,!at!sammenhængen!mellem!alder!og!antallet!af!gennemførte!innovative!initiativer!er!konkav.!De!finder!dog,!at!sammenhængen!mellem!alder!og!antallet!af!gennemførte!innovative!initiativer!er!insignifikant.!Det!er!dog!begrænset,!i!hvor!høj!grad!dette!resultat!kan!bruges!som!sammenligningsgrundlag!til!mit!resultat.!For!det!første,!som!jeg!ser!det,!laver!Damanpour!og!Schneider!en!analysestrategisk!fejlslutning,!idet!de!forsøger!at!forklare!antallet!af!implementerede!innovationer!på!
organisationsniveau!ud!fra!individuelle!lederkarakteristika.!I!den!forstand!går!de!direkte!fra!at!slutte!fra!forhold!på!mikroniveau!til!forhold!på!mesoniveau.!For!det!andet!studerer!vores!undersøgelser!ikke!det!samme,!da!de!fokuserer!på!antal!implementerede!innovationer,!og!mit!fokus!er!på!de!enkelte!lederes!innovationskapital.!Vi!opnår!da!heller!ikke!samme!resultat.!Min!undersøgelse!viser,!at!sammenhængen!mellem!alder!og!innovationskapital!er!positiv!og!lineær.!Årsagen!til,!at!ledernes!innovationskapital!stiger!med!alderen!synes!lige!for:!som!det!også!fremføres!i!afsnittet!om!udvælgelsen!af!de!aktive!variable!i!MCA’en,!vil!lederne!med!alderen!(upåagtet!af!ledelsesniveau!og!antallet!af!tidligere!lederstillinger)!tilegne!sig!flere!ressourcer!ift.!innovation,!og!på!den!måde!føle!sig!mere!kompetente!og!have!mere!overskud!til!at!gennemføre!innovative!initiativer.!Analysen!bekræfter!dette.!!Som!det!ses!i!tabel!4.1,!er!det!kun!ledere!med!en!lang!videregående!uddannelse,!der!gennemsnitligt!set!har!en!signifikant!højere!innovationskapital!end!ledere!uden!nogen!erhvervsmæssig!uddannelse.!Forskellen!mellem!ledere!uden!erhvervsmæssig!uddannelse,!og!ledere!med!enten!en!erhvervsmæssig!uddannelse!eller!en!mellemlang!videregående!uddannelse,!er!insignifikant.!Hele!73,2!procent!af!de!adspurgte!ledere!har!en!mellemlang!videregående!uddannelse.!13,6!procent!har!en!lang!videregående!uddannelse.!Ledere!med!en!lang!videregående!uddannelse!har!i!gennemsnit!en!innovationskapital,!der!er!0,521!point!højere!end!ledere!uden!nogen!erhvervsmæssig!uddannelse.!Jeg!er!en!smule!overrasket!over!dette!resultat.!Jeg!
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havde!forestillet!mig,!at!forskellen!havde!været!større.!Resultatet!ligger!dog!til!dels!i!tråd!med!de!to!studier!af!hhv.!Damapour!og!Schneider!(2008)!og!Kearney,!Feldman!og!Scavo!(2000),!som!jeg!refererer!hyppigt!igennem!specialet.!Kearney,!Feldman,!and!Scavo!undersøger!bl.a.,!som!tidligere!nævnt,!sammenhængen!mellem!på!den!ene!side!lederes!uddannelsesniveau,!og!på!den!anden!side!dels!hvor!positivt!stemt!de!er!over!for!at!nytænke!ledelse,!dels!hvor!ofte!de!har!stillet!forslag!om!at!gennemføre!innovative!initiativer.!I!undersøgelsen!finder!de!ingen!signifikant!sammenhæng!mellem!uddannelsesniveau!og!de!to!innovationsparametre!(2000:543).!Damanpour!og!Schneider!finder!heller!ikke!en!signifikant!sammenhæng!mellem!ledernes!uddannelsesniveau,!og!antallet!af!implementerede!innovative!initiativer!i!organisationen,!hvori!de!respektive!ledere!er!ansat.!Som!nævnt!tidligere!vil!jeg!dog!argumentere!for,!at!deres!undersøgelsesdesign!ikke!er!helt!valid.!I!relation!til!uddannelsesparameteren!er!et!kritikpunkt!her!også,!at!de!differentierer!lederne!ret!unuanceret.!Uddannelseskategorierne!de!benytter!er:!om!de!har!to!eller!færre!års!collegeGuddannelse,!har!gennemført!en!4!års!collegeGuddannelse,!har!gennemført!en!Master,!eller!en!PhD.!De!tager!i!den!forstand!ikke!højde!for,!at!College!i!USA!er!en!utrolig!diffus!størrelse,!der!favner!meget!bredere!end!det!vi!i!Danmark!forstår!som!et!universitet.!Ikke!desto!mindre!opnår!begge!disse!studier!resultater,!der!ikke!er!langt!fra!min!analyse!(bortset!fra,!at!kategorien!”lang!videregående!uddannelse”!altså!er!signifikant!i!min!undersøgelse).!!Hvordan!kan!det!så!være,!at!uddannelsesniveau!ikke!er!bedre!til!at!forudsige!lederes!innovationskapital?!For!det!første!skal!det!bemærkes,!at!der!meget!vel!kan!være!en!interaktionseffekt!mellem!uddannelsesniveau!og!typen!af!innovation,!som!lederne!har!med!at!gøre.!Meget!komplekse!innovative!tiltag!kan!fx!godt!tænkes!i!højere!grad!at!fordre!et!højt!uddannelsesniveau.!Dette!tydeliggør!blot,!at!min!undersøgelse!er!blind!for!mange!kontekstafhængige!mellemregninger.!Yderligere!studier!omkring!dette!er!derfor!nødvendig.!Derudover!kan!det!tænkes,!at!uddannelsesniveau!ikke!er!bedre!til!at!forudsige!lederes!innovationskapital!fordi,!at!innovativt!arbejde!i!høj!grad!er!praksisnært!og!kontekstafhængigt,!og!i!den!forstand!først!og!fremmest!forudsætter!kendskab!til!og!
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erfaring!med!praksis,!og!problemstillinger!i!det!givne!faglige!felt,!mere!end!det!forudsætter!formel!uddannelse.!Resultatet!af!denne!analyse!kan!tyde!på!det.!!
4.5.4(Regressionsanalysens(resultater(set(i(forhold(til(MCA’en(Det!er!oplagt!at!se!på,!hvordan!MCA’ens!og!den!multiple!regressionsanalyses!resultater!er!i!overensstemmelse!og!adskiller!sig!fra!hinanden!på.!Overordnet!set!tydeliggør!de!to!analyser!selvfølgelig!mange!af!de!samme!forhold.!Men!der!er!dog!også!væsentlige!forskelle.!De!tre!variable,!der!udgør!indekset!innovationskapital,!korresponderer!alle!tre!primært!med!1.!aksen!i!MCA’en!(Se!korrespondancekort!i!bilag!C,!side!99G101).!1.!aksen!er!konstrueret!af!kategorier!fra!variablene:!Ledelsesniveau,!Antal!leder!for,!Ugentlig!arbejdstid!og!Antal!tidligere!lederstillinger!(se!side!44!i!første!analysedel).!I!forhold!til!regressionsanalysen!er!en!interessant!forskel,!at!sammenhængen!mellem!innovationskapital!og!variablene!Antal!leder!for!og!Ugentlig!arbejdstid!ikke!er!signifikant,!som!det!ellers!er!oplagt!at!konkludere!på!grundlag!af!den!udførte!MCA.!Årsagen!til!denne!forskel!bunder!i,!at!de!to!variable!er!korrelerede!med!de!andre!aktive!variable,!der!er!med!til!at!konstruere!akse!1!(Ledelsesniveau!og!Antal!tidligere!lederstillinger),!men!ikke!de!tre!holdningsspørgsmål,!som!innovationskapitalindekset!er!dannet!ud!fra.!Denne!pointe!ville!jeg!ikke!kunne!have!udledt,!hvis!jeg!ikke!havde!kørt!regressionsanalysen.!I!forudsætningstesten!omkring!homoskedasticitet!(bilag!E.4,!side!115)!ses!det,!at!residualernes!varians!ikke!er!konstant!for!alle!værdierne!på!de!to!variable!Antal!leder!for!og!Ugentlig!arbejdstid.!Det!partielle!forhold!mellem!den!afhængige!variabel,!innovationskapital,!og!de!to!variable!er!dermed!heteroskedastisk,!hvilket!betyder,!at!tGtesten!bliver!usikker.!Der!er!derfor!en!chance!for,!at!jeg!begår!en!type!II!fejl!ved!at!konkludere,!at!sammenhængen!mellem!innovationskapital!og!variablene!Antal!leder!for!og!Ugentlig!arbejdstid!er!insignifikant.!Dette!er!dog!usandsynligt,!da!begge!sammenhænge!er!meget!langt!fra!at!være!signifikante.!!Af!MCA’en!fremgår!det,!at!der!er!en!(om!end!svag)!korrespondance!mellem!2.!aksen!og!variablen!omkring!ledernes!oplevelse!af!at!have!de!kompetencer,!der!skal!til!for!
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at!lede!innovationsprocesser.!2.!aksen!er!primært!konstrueret!af!kategorier!fra!de!to!variable!Alder!og!Antal!år!i!nuværende!stilling.!Det!fremgår!da!også!af!model!2!i!tabel!4.1!ovenover,!at!sammenhængen!mellem!ledernes!selvoplevede!innovationskompetence!og!de!to!variable!er!signifikant.!Til!gengæld!er!sammenhængen!mellem!ledernes!innovationskapital!overordnet!set!(indekset)!og!Antal!år!i!nuværende!stilling!ikke!signifikant.!!!Regressionsanalysen!belyser!også!sammenhænge,!der!fremgår!af!MCA’en,!men!som!jeg!simpelthen!bare!ikke!har!været!opmærksom!på.!Dette!er!tilfældet!med!uddannelseskategorien!Lang!videregående!uddannelse!(LVU),!samt!kategorien!Har!gennemført!en!lederuddannelse.!I!regressionsanalysen!er!der!en!signifikant!forskel!i!innovationskapital!mellem!hhv.!ledere!uden!en!erhvervsmæssig!uddannelse!og!ledere!med!en!LVU,!og!ledere!med!en!lederuddannelse!og!ledere!uden!en!lederuddannelse.!I!MCA’en!er!begge!kategorier!da!også!med!til!at!konstruere!akse!1,!og!er!derfor!også!et!signifikant!udtryk!for!ledelseskapital,!men!jeg!havde!ikke!taget!notits!af!punkterne,!da!variablenes!andre!kategorier!ikke!yder!et!signifikant!bidrag!til!konstruktionen!af!aksen.!I!den!forstand!har!regressionsanalysen!tydeliggjort!en!pointe,!som!MCA’en!egentlig!også!viser.!
(
4.6(Delkonklusion(I!denne!analysedel!har!jeg!undersøgt!hypotesen:!”Ledernes!ledelseskapital!og!ledelseserfaring!påvirker!ledernes!”innovationskapital””,!hvor!innovationskapital!er!et!indeks!konstrueret!af!to!holdningsspørgsmål!og!et!pseudopraksisspørgsmål!omkring!innovation.!Ledernes!ledelseskapital!og!ledelseserfaring!er!to!samlebetegnelser!for!de!otte!uafhængige!variable,!som!indgår!i!analysen.!Hypotesen!undersøges!ved!hjælp!af!multipel!lineær!regression.!Via!de!udførte!forudsætningstest!kan!det!fastslås,!at!CLMGantagelserne!tilnærmelsesvist!er!opfyldt!(bortset!fra,!at!forholdet!mellem!innovationskapital!og!variablene!år_i_stilling!og!leder_for!er!heteroskedastisk).!Regressionsanalysen!viser,!at!de!uafhængige!variable!forklarer!8,5!%!af!variansen!i!y,!ledernes!innovationskapital.!Derudover!viser!analysen,!at!der!er!en!signifikant!sammenhæng!mellem!innovationskapital!og!
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variablene:!Ledelsesniveau,!Tidligere!ansat!i!lederstilling,!Gennemført!en!lederuddannelse,!Alder!og!Uddannelsesniveau.!Den!multiple!lineære!regression!bidrager!altså!med!en!anden!viden!end!MCA’en,!idet!den!informerer!om!dels!styrken!af!den!unikke!effekt!fra!hver!af!de!uafhængige!variable!på!den!afhængige!variabel!(og!om!sammenhængen!er!signifikant),!dels!hvor!meget!af!variationen!i!den!afhængige!variabel,!innovationskapital,!der!er!forklaret!af!de!uafhængige!variable.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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5.(Perspektiverende(diskussion(Den!statistiske!regressionsmodel,!som!benyttes!til!at!forklare!variansen!i!innovationskapitalskalaen,!har!en!svag!forklaringskraft.!Ikke!desto!mindre!bidrager!den!foregående!analyse!med!substantiel!viden!omkring,!hvilken!effekt!de!inkluderede!lederkarakteristika!har!på,!hvor!lederne!i!gennemsnitlig!forstand!placerer!sig!på!innovationskapitalskalaen.!Samtidig!bidrager!analysen!med!forklaringer!på!de!fundne!sammenhænge,!ved!at!inddrage!relevant!innovationsteori.!Forud!for!regressionsanalysen!er!gennemført!en!MCA,!der!tydeliggør!systemer!af!sammenhænge!mellem!rummet!for!ledernes!objektive!sociale!og!professionelle!positioner,!og!rummet!for!deres!subjektive!dispositioner!omkring!innovation.!Med!disse!to!analysers!resultater!i!mente!diskuteres!i!dette!afsnit!to!forhold:!1)!hvad!viser!resultaterne!af!MCA’en!og!regressionsanalysen!om!mulighederne!for!innovation!blandt!ledere!i!den!offentlige!sektor,!og!2)!hvad!er!policyGimplikationerne!ved!analysernes!resultater.!Dette!diskuteres!for!tre!resultater,!som!jeg!finder!relevant!at!inddrage!i!denne!sammenhæng.!!
5.1(Der(er(behov(for(en(bred(opkvalificering(Langt!hovedparten!af!de!adspurgte!ledere!er!positivt!stemte!over!for!innovation.!Som!det!ses!i!bilag!B2.2,!side!97,!og!som!jeg!også!nævner!i!MCA’en,!svarer!86,2!%!af!lederne,!at!de!enten!er!enige!eller!fuldstændig!enige!i!udsagnet:!”Innovation*er*
nødvendig*for*at*sikre*fremtidens*velfærd”.!7,8!%!erklærer!sig!derimod!enten!enig!eller!fuldstændig!enig!i!udsagnet!”innovation*er*mest*et*tomt*udtryk*eller*et*buzzword*
uden*mange*realiteter*bag”.!Ligesom!den!nuværende!regering!ser!innovation!som!et!centralt!begreb!(som!skrevet!i!problemfeltet),!lige!så!vel!accepterer!de!fleste!offentlige!ledere!dette!som!et!grundvilkår!for!deres!arbejde.!!Ledernes!gennemsnitlige!innovationskapital!er,!som!nævnt!i!forrige!analyseafsnit,!på!9,53!på!en!skala!fra!3G15!(hvilket!på!en!5Gpunkt!likertGskala!fra!”Slet!ikke”!til!”I!meget!høj!grad”!vil!svare!til!”I!nogen!grad”).!Over!halvdelen!af!alle!lederne!har!i!det!lys!en!innovationskapital!(der!udtrykker!graden!af!personlige!ressourcer!til!deres!rådighed),!der!enten!slet!ikke,!i!mindre!grad!eller!i!nogen!grad!er!tilstrækkelig!til!at!være!innovativ.!Der!er!altså!et!klart!misforhold!mellem!andelen!af!ledere,!der!er!
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positivt!stemt!over!for!innovation,!og!ledernes!fordeling!på!innovationskapitalskalaen.!Over!halvdelen!af!de!inkluderede!ledere!i!spørgeskemaundersøgelsen!har!i!den!forstand!behov!for!at!få!opkvalificeret!deres!innovationskapital.!Hvorfor!der!er!dette!misforhold!giver!nærværende!undersøgelse!kun!en!lille!del!af!forklaringen!på.!Som!det!ses!i!frekvenstabellerne!i!bilag!B2.1,!side!95,!så!er!det!især!variablen!”I*hvilken*grad*oplever*du*som*leder*at*have*overskud*til*
at*være*innovativ*i*hverdagen”,!der!trækker!ned.!Hele!34,5!%!svarer,!at!de!i!mindre!grad!har!overskud!til!at!være!innovative!i!hverdagen.!Hvilke!tiltag!der!skal!igangsættes!for!at!forbedre!både!ledernes!innovationskapital,!og!herunder!især!deres!overskud!til!innovation,!afhænger!meget!af!den!konkrete!arbejdsplads.!Et!konkret!initiativ,!der!i!analysen!giver!en!signifikant!effekt,!vil!dog!være!at!tilbyde!flere!ledere!en!lederuddannelse.!Dette!diskuterer!jeg!yderligere!i!nedenstående!afsnit.!I!første!omgang!kan!det!dog!blot!konstateres,!at!ledernes!oplevelse!af!ikke!at!have!de!tilstrækkelige!ressourcer!til!at!udføre!innovation,!er!et!forhold,!der!vil!være!oplagt!at!tage!hånd!om!fra!politisk!hold,!hvis!man!ønsker!at!forbedre!vilkårene!for!innovation!i!den!offentlige!sektor.!!
5.2(Lederuddannelse(Man!kan!argumentere!for,!i!og!med!lederuddannelse!har!en!signifikant!positiv!effekt!på!ledernes!innovationskapital,!at!flere!ledere!skal!tilbydes!en!lederuddannelse.!På!den!anden!side!giver!en!lederuddannelse!”kun”!en!forøgelse!i!ledernes!innovationskapital!på!0,432!gennemsnitlig!set.!Der!må!derfor!ske!en!afvejning!af,!om!de!økonomiske!omkostninger!ved!en!lederuddannelse!opvejes!af!den!forøgede!innovationskapital.!Min!undersøgelse!er!blind!for,!hvilke*lederuddannelser!der!er!tale!om.!Det!kan!meget!vel!tænkes,!at!lederuddannelser!specifikt!udarbejdet!til!at!uddanne!lederne!i!fx!innovationsledelse!eller!lignende!kan!have!en!større!gennemsnitlig!effekt,!end!min!analyse!viser.!Dette!vil!være!interessant!at!undersøge!nærmere,!da!lederuddannelser!med!et!sådan!fokus!bliver!mere!og!mere!udbredt!(Danelund!og!Sanderhage!2011:144).!!
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5.3(Ledelsesniveau(Der!er!ingen!tvivl!om,!at!en!del!af!resultaterne!i!dette!speciale!fremstår!som!common!senseGslutninger.!Det!er!således!ikke!særlig!overraskende,!at!fx!antallet!af!tidligere!lederstillinger,!alt!andet!lige,!har!en!positiv!effekt!på!ledernes!innovationskapital.!Dermed!ikke!sagt,!at!disse!konklusioner!er!irrelevante.!Tværtimod!er!resultaterne!med!til!at!bekræfte*de!intuitive!common!senseGhypoteser,!og,!ikke!mindst,!informere!om!styrken!i!de!i!hypotesen!fremsatte!sammenhænge.!Andre!af!resultaterne!er!ikke!i!samme!omfang!common!sense.!Det!er!fx!værd!at!bide!mærke!i,!at!ledelsesniveauet!G!kontrolleret!for!faktorer,!der!udtrykker!ledernes!erfaring!(antal!tidligere!lederstillinger!og!alder),!og!ledernes!uddannelsesmæssige!ressourcer!(lederuddannelse!og!højest!gennemførte!erhvervsmæssige!uddannelse)!–!stadig!er!en!signifikant!faktor!i!forhold!til!at!forudsige!ledernes!innovationskapital.!Potentielle!årsager!til!dette!beskriver!jeg!i!forrige!afsnit.!Denne!forskel!er!ikke!uproblematisk,!da!innovation!skabes!på!alle!niveauer!i!en!offentlig!organisation,!og!især!i!praksis,!i!forbindelse!med!den!konkrete!levering!af!den!pågældende!offentlige!ydelse!(Schumann!2012).!Ledere!på!laveste!niveau!er!derfor!afgørende!aktører,!dels!fordi!de!er!i!tættere!kontakt!med!praktikere!og!andre!medarbejdere,!der!arbejder!på!gulvet,!dels!fordi!de!har!ansvaret!for!at!være!bindeled!til!den!øvrige!ledelse.!Mellemledere!har!altså!ofte!det!direkte!ansvar!for!at!lede!praktikere,!der!til!hverdag!oplever!problemer!og!muligheder!med!den!ydelse,!som!organisationen!leverer.!Ledernes!arbejde!består!derfor!bl.a.!i!at!skabe!de!rette!vilkår!for,!at!praktikerne!kan!omsætte!dette!til!innovation,!hvilket!selvfølgelig!forudsætter,!at!lederne!selv!oplever!at!have!overskud,!kompetencer!og!fokus!på!netop!innovation.!!Hvad!der!kan!gøres!ved!denne!problematik,!er!svært!at!komme!med!konkrete!løsningsforslag!omkring,!udelukkende!på!grundlag!af!analysens!resultater.!Dette!kræver!yderligere!forskning!omkring!de!bagvedliggende!årsager!til!dette.!Men!ud!fra!de!holdninger,!der!gives!udtryk!for!i!det!tidligere!nævnte!DelphiGstudie!(omkring!muligheder!for!indflydelse!på!egne!arbejdsprocesser!og!nulfejlskultur),!kombineret!med,!at!analyserne!i!nærværende!speciale!bekræfter,!at!der!er!en!sammenhæng!mellem!innovationskapital!og!ledelsesniveau,!giver!det!mening!at!se!nærmere!på,!hvordan!organisationsstrukturenG!og!kulturen!i!de!enkelte!organisationer!påvirker!
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innovativt!arbejde!på!forskellige!ledelsesniveauer.!Under!alle!omstændigheder!er!nærværende!speciale!i!hvert!fald!med!til!at!skabe!en!bevidsthed!omkring,!at!der!i!gennemsnitlig!forstand!faktisk!er!en!reel!forskel!i!innovationskapital!forskellige!ledelsesniveauer!imellem.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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6.(Konklusion(Jeg!har!i!dette!speciale!undersøgt!sammenhængen!mellem!offentlige!lederes!objektive!sociale!og!professionelle!karakteristika!og!deres!subjektive!holdninger!til!innovation,!og!hvilken!betydning!disse!sammenhænge!har!for!mulighederne!for!innovation!i!den!offentlige!sektor.!Størstedelen!af!specialet!bruges!på!at!besvare!første!halvdel!af!problemformuleringen.!Dette!gøres!ved!at!udføre!to!forskellige!statistiske!analyser:!multipel!korrespondanceanalyse!(MCA)!og!multipel!lineær!regression.!MCA!er!mere!eksplorativt!funderet.!I!denne!analyseres!homologien!mellem!det!Bourdieu!karakteriserer!som!sociale!og!mentale!strukturer.!Konkret!dannes!i!analysen!to!sociale!rum,!et!for!ledernes!objektive!sociale!position!(repræsenteret!ved!deres!position!i!virksomheden,!deres!karriereforløb!og!deres!uddannelsesbaggrund!og!alder),!og!et!for!ledernes!subjektive!dispositioner!omkring!innovation.!Variablene!er!udvalgt!bl.a.!på!baggrund!af!eksisterende!innovationsteoretiske!undersøgelser.!Analysen!tydeliggør!korrespondancen!mellem!de!to!rum,!og!hvordan!der!er!et!system*af*sammenhænge,!primært!mellem!de!aktive!variable!og!de!illustrative!variable!fra!første!spørgsmålsbatteri,!innovationskapital.!Alle!fire!spørgsmåls!placering!i!korrespondancekortet!udtrykker!samme!tendens:!Jo!højere!ledelseskapital,!des!mere!giver!lederne!i!gennemsnit!udtryk!for,!1)!at!de!selv!og!deres!medarbejdere!har!overskud!til!innovation!i!hverdagen,!2)!at!innovation!er!et!centralt!fokuspunkt!i!deres!ledelsespraksis,!og!3)!at!de!oplever!at!have!de!kompetencer,!der!skal!til!for!at!lede!innovationsprocesser.!Derudover!tydeliggør!MCA’en!to!andre!interessante!tendenser:!1)!yngre!ledere,!med!mindre!ledelseskapital!og!ledelseserfaring,!oplever!i!gennemsnit!den!offentlige!sektor!som!værende!mindre!innovativ!i!forhold!til!den!private!sektor,!end!ledere!med!en!højere!ledelseskapital!og!ledelseserfaring!gør.!2)!gennemsnitligt!set!mener!den!overordnede!ledelse,!at!de!lægger!stor!vægt!på!innovation,!hvorimod!ledere!med!mindre!ledelseskapital!og!ledelseserfaring!ikke!har!samme!opfattelse!af!den!overordnede!ledelse.!Jeg!beskæftiger!mig!ikke!yderligere!med!disse!resultater!i!specialet,!men!de!vil!være!interessante!at!arbejde!videre!med!i!en!anden!sammenhæng.!!
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Den!i!MCA’en!fundne!sammenhæng!mellem!de!fire!spørgsmål!omkring!ledernes!innovationskapital,!og!deres!objektive!sociale!position,!vælger!jeg!at!undersøge!nærmere!i!anden!analysedel.!Tre!af!de!fire!spørgsmål!omdannes!derfor!til!et!indeks!over!ledernes!innovationskapital,!der!fungerer!som!den!afhængige!variabel!i!den!multiple!lineære!regressionsanalyse.!Formålet!er!i!dette!afsnit!at!finde!effekten!af!hver!enkelt!af!variablene,!der!objektivt!karakteriserer!de!enkelte!ledere,!på!variablen!innovationskapital.!Formålet!er!ligeledes!at!undersøge,!i!hvor!høj!grad!de!uafhængige!variable!kan!forklare!variansen!i!ledernes!innovationskapital.!!Regressionsanalysen!viser,!at!de!uafhængige!variable!forklarer!8,5!%!af!variansen!i!ledernes!innovationskapital.!Derudover!viser!analysen,!at!der!er!en!signifikant!sammenhæng!mellem!innovationskapital!og!variablene:!Ledelsesniveau,!Tidligere!ansat!i!lederstilling,!Gennemført!en!lederuddannelse,!Alder!og!Uddannelsesniveau.!!Endeligt!diskuteres!det!kort,!hvilken!betydning!ovenstående!fremanalyserede!resultater!har!for!mulighederne!for!innovation!i!den!offentlige!sektor.!Jeg!konkluderer,!at!der!er!brug!for!en!generel!opkvalificering!af!lederne!ift.!at!arbejde!innovativt.!Fx!ved!at!flere!ledere!gennemfører!en!lederuddannelse.!Ligeledes!diskuteres!vigtigheden!af,!at!mellemledere!oplever!at!have!en!tilstrækkelig!innovationskapital,!da!de!i!højere!grad!har!kontakt!med!praksis.!!!!!!!!!!!!!
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Bilag(A.(Metodernes(underliggende(videnskabsteori(
(
Den(underliggende(videnskabsteori(ved(MCA(I!både!La*Distinction!og!Homo*Academicus!benytter!Bourdieu!MCA.!Om!metoden!har!han!bl.a.!skrevet:!!”I!use!Correspondance!Analysis!very!much,!because!I!think!that!it!is!essentially!a!relational!procedure!whose!philosophy!fully!expresses!what!in!my!view!constitutes!social!reality.!It!is!a!procedure!that!”thinks”!in!relations,!as!I!try!to!do!it!with!the!concept!of!field”!(Bourdieu!et!al.!1991:254!i!Le!Roux!og!Rouanet!2010:5).!!!Bourdieu!argumenterer!således!for,!at!der!er!en!stor!grad!af!samhørighed!mellem!sin!egen!ontologiske!og!epistemologiske!orientering,!og!den!måde!virkeligheden!studeres!på!via!korrespondanceanalysen.!Jeg!vil!her!ikke!udfolde!Bourdieus!virkelighedsopfattelse!i!sit!fulde!omfang,!da!det!vil!være!for!omfattende!specialets!omfang!taget!i!betragtning.!I!stedet!vil!jeg!mere!specifikt!præsentere!denne!i!relation!til!MCA!som!konkret!analysestrategisk!værktøj!(se!også!Lebaron!2009!og!Broady!1990),!for!derved!at!præsentere!en!dybere!forståelse!af,!hvad!MCA!implicerer.!!Som!ovenstående!citat!illustrerer,!gjorde!Bourdieu!brug!af!korrespondanceanalysen,!fordi!den,!ifølge!Bourdieu,!grundlæggende!korresponderer!med!hans!relationelle!forståelse!af!virkeligheden.!I!Bourdieus!ontologi!får!såvel!sociale!som!mentale!faktorer!deres!værdi,!eller!betydning,!i!forhold!til!deres!relation!til!andre!lignende!faktorer.!Ingenting!har!en!værdi!i!sig!selv.!Anders!Fogh!Jensen!argumenterer!for,!at!Bourdieus!syn!i!denne!henseende!ligger!i!forlængelse!af!Marx,!der!i!Die!Grundrisse!skriver:!“samfundet*består*ikke*af*individer;*det*udtrykker*summen*af*de*forbindelser*
og*relationer,*hvori*individerne*er*placeret”!(Marx!s.!71!i!Fogh!Jensen).!Bourdieu!repræsenterer!derved!en!antiGsubstantialistisk!ontologisk!tilgang.!For!Bourdieu!betyder!det!bl.a.,!at!mere!konventionelle!statistiske!tilgange,!med!et!kritisk!rationalistisk!videnskabsteoretisk!udgangspunkt,!er!utilstrækkelige:!!”The*particular*relations*between*a*dependent*variable*(political*opinion)*and*soV
called*independent*variables*such*as*sex,*age,*and*religion,*tend*to*dissimulate*the*
complete*system*of*relations*that*make*up*the*true*principle*of*the*force*and*form*to*
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the*effects*recorded*in*such*and*such*particular*correlation!(Bourdieu!1979:103!i!Le!Roux!og!Rouanet!2010:4).!!Bourdieu!opponerer!således!imod!statistiske!tilgange,!der!har!til!formål!at!isolere!”rene”!effekter!af!et!socialt!forhold!på!et!andet.!Det!være!sig!både!biologiske!og!kulturelle!effekter.!Sådanne!substantialistiske!og!asymmetriske!opfattelser!af!virkeligheden,!argumenterer!Bourdieu,!opfatter!forbindelsen!mellem!de!sociale!positioner!og!de!menneskelige!præferencer!og!praktikker!som!en!direkte!og!mekanisk!relation!(Bourdieu!1997:18).!!I!stedet!er!Bourdieus!mål!at!se!på!sammenhængene!som!analyseområde((Bourdieu(1984:(103).!!!
Den(underliggende(videnskabsteori(ved(multipel(lineær(regression(Modsat!MCA’en,!der!undersøger!symmetriske!relationer,!er!regressionsmodeller!konsekvent!asymmetriske:!det!antages,!at!der!er!et!envejs!retningsbestemt!forhold!mellem!x!og!y!(Acton!et!al.!2009:!209).!Modsat!den!underliggende!relationelle!videnskabsteoretiske!orientering!i!korrespondanceanalysen,!er!formålet!i!regressionsanalysen!at!isolere!unikke,!retningsbestemte!effekter!af!en!variabel!på!en!anden,!ved!at!holde!alle!andre!inkluderede!variable!konstante.!Med!andre!ord!er!formålet!at!studere!kausale!årsagssammenhænge!–!i!mit!tilfælde!fx!hvilken!gennemsnitlig!effekt!ledernes!ledelsesniveau!har!på!deres!innovationskapital.!Dermed!er!en!latent!antagelse!også,!at!specifikke!sociale,!kulturelle!og!økonomiske!forhold!gennemsnitligt!set!har!en!substantiel,!selvstændig!og!asymmetrisk!effekt!på!andre!forhold.!!!En!sådan!analysestrategi!fordrer!derfor,!at!der!på!deduktiv!vis!opstilles!hypoteser,!der!søges!enten!beG!eller!afkræftet.!Dette!er!tilfældet,!da!man!nødvendigvis!(som!oftest!på!et!teoretisk!grundlag)!forinden!en!statistisk!analyse!må!have!gjort!sig!overvejelser!omkring!kausaliteten!(dvs.!om!der!er!en!tidsmæssig!korrekt!rækkefølge!i!mellem!årsag!og!virkning,!og!om!sammenhængen!derved!er!eksogen,!altså!at!det!kun!er!den!uafhængige!variabel!der!påvirker!den!afhængige,!og!ikke!også!omvendt).!!!
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En!iboende!antagelse!er!ligeledes,!qua!de!statistiske!signifikanstest,!at!konkludere!om!forhold!gældende!for!den!undersøgte!stikprøve!til!den!ikkeGundersøgte!population!(i!mit!tilfælde!alle!medlemmer!af!FTF).!Signifikanstestene!informerer!således!om,!med!hvor!stor!sandsynlighed!man!kan!forkaste!den!opstillede!nulhypotese!(at!der!ikke!er!nogen!signifikant!sammenhæng!mellem!de!inkluderede!variable),!og!derved!acceptere!den!alternative!hypotese!(at!der!er!en!statistisk!signifikant!sammenhæng!mellem!variablene).!Modsat!fx!MCA!er!et!eksplicit!ideal!altså!at!kunne!drage!inferensielle!(generaliserbare)!slutninger.!
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Bilag(B.(Frekvenstabeller(
(
B.1(Frekvenstabeller(for(de(aktive(variable(
(
B.1.2(Position(i(virksomheden(
*
Hvor*mange*er*du*leder*for?*
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
9 eller derunder 265 20.2 20.2 20.2 
10-19 315 24.0 24.0 44.2 
20-34 329 25.1 25.1 69.3 
35-99 294 22.4 22.4 91.8 
100 og derover 108 8.2 8.2 100.0 
Total 1311 99.9 100.0  
Missing System 1 .1   
Total 1312 100.0   
 !
Arbejdstid*pr.*uge*
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
36 eller derunder - 39 291 22.2 22.2 22.2 
40-49 797 60.7 60.8 83.0 
50 - 60 eller derover 223 17.0 17.0 100.0 
Total 1311 99.9 100.0  
Missing System 1 .1   
Total 1312 100.0   
 !
Hvad*er*dit*ledelsesniveau?*
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Øverste niveau 205 15.6 15.6 15.6 
Mellemste niveau 678 51.7 51.7 67.4 
Nederste niveau 428 32.6 32.6 100.0 
Total 1311 99.9 100.0  
Missing System 1 .1   
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Total 1312 100.0   
 !
B.1.3(Professionelt(karriereforløb(
*
Har*du*tidligere*været*ansat*i*en*lederstilling*
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Nuværende stilling er første 
lederstilling 
531 40.5 40.5 40.5 
2. lederstilling 410 31.3 31.3 71.8 
3. lederstilling 217 16.5 16.6 88.3 
4. lederstilling eller flere 153 11.7 11.7 100.0 
Total 1311 99.9 100.0  
Missing System 1 .1   
Total 1312 100.0   
 !
Hvor*mange*år*har*du*været*leder*i*din*nuværende*stilling?*
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
0-2 år 322 24.5 24.6 24.6 
3-5 år 369 28.1 28.1 52.7 
6-10 301 22.9 23.0 75.7 
11 år eller derover 319 24.3 24.3 100.0 
Total 1311 99.9 100.0  
Missing System 1 .1   
Total 1312 100.0   
 !
Har*du*på*nuværende*tidspunkt*gennemført*en*lederuddannelse?*
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Ja, jeg har gennemført 
HELE uddannelsen 
526 40.1 40.1 40.1 
Jeg er p.t. i gang med 
uddannelsen / jeg har 
taget nogle af 
216 16.5 16.5 56.6 
! 94!
Jeg har taget nogle af 
modulerne i en leder 
uddannelse, men 
310 23.6 23.6 80.2 
Nej 
259 19.7 19.8 100.0 
Total 
1311 99.9 100.0  
Missing System 1 .1   
Total 1312 100.0   
 !
(
B.1.4(Personlige(og(sociale(baggrundsvariable(
*
Alder*
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
36 eller der under 56 4.3 4.3 4.3 
37-44 207 15.8 15.8 20.1 
45-52 396 30.2 30.2 50.3 
53-60 559 42.6 42.6 92.9 
61 eller der over 93 7.1 7.1 100.0 
Total 1311 99.9 100.0  
Missing System 1 .1   
Total 1312 100.0   
 !
Højeste*uddannelse*
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Ingen eller erhvervsudd. 82 6.3 6.3 6.3 
KVU 91 6.9 6.9 13.2 
MVU 960 73.2 73.2 86.4 
LVU 178 13.6 13.6 100.0 
Total 1311 99.9 100.0  
Missing System 1 .1   
Total 1312 100.0   
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B.2(Frekvenstabeller(for(de(illustrative(variable(
(
B.2.1(Innovationskapital:(
”Oplever*du*selv,*at*du*har*de*kompetencer,*der*skal*til*for*at*lede*
innovationsprocesser?”*
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
I meget høj grad 58 4.4 4.4 4.4 
I høj grad 324 24.7 24.7 29.1 
I nogen grad 693 52.8 52.9 82.0 
I mindre grad 156 11.9 11.9 93.9 
Slet ikke 11 .8 .8 94.7 
Ved ikke 69 5.3 5.3 100.0 
Total 1311 99.9 100.0  
Missing System 1 .1   
Total 1312 100.0   
 !
”I*hvilken*grad*oplever*du*som*leder*at*have*overskud*til*at*være*innovativ*i*
hverdagen?”*
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
I meget høj grad 16 1.2 1.2 1.2 
I høj grad 157 12.0 12.0 13.2 
I nogen grad 615 46.9 46.9 60.1 
I mindre grad 452 34.5 34.5 94.6 
Slet ikke 26 2.0 2.0 96.6 
Ved ikke 45 3.4 3.4 100.0 
Total 1311 99.9 100.0  
Missing System 1 .1   
Total 1312 100.0   
 !
”I*hvilken*grad*oplever*du,*at*dine*medarbejdere*har*overskud*til*at*være*innovative*i*
hverdagen?”*
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid I meget høj grad 8 .6 .6 .6 
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I høj grad 138 10.5 10.5 11.1 
I nogen grad 664 50.6 50.6 61.8 
I mindre grad 427 32.5 32.6 94.4 
Slet ikke 31 2.4 2.4 96.7 
Ved ikke 43 3.3 3.3 100.0 
Total 1311 99.9 100.0  
Missing System 1 .1   
Total 1312 100.0   
 !
”I*hvilken*grad*udgør*innovation*et*centralt*fokuspunkt*i*din*ledelsespraksis?”*
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
I meget høj grad 121 9.2 9.2 9.2 
I høj grad 526 40.1 40.1 49.4 
I nogen grad 523 39.9 39.9 89.2 
I mindre grad 107 8.2 8.2 97.4 
Slet ikke 7 .5 .5 97.9 
Ved ikke 27 2.1 2.1 100.0 
Total 1311 99.9 100.0  
Missing System 1 .1   
Total 1312 100.0   
 
(
B.2.2(Holdningsspørgsmål(omkring(innovation(
”Hvilket*af*de*følgende*to*udsagn*er*du*mest*enig*i?*
o Udsagn*A:*”innovation*er*typisk*resultatet*af*tilfældigheder”*
o Udsagn*B:*”innovation*er*i*reglen*resultatet*af*et*langt*sejt*træk””*
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Fuldstændig enig med A 11 .8 .9 .9 
Mest enig med A 176 13.4 14.0 14.9 
Mest enig med B 823 62.7 65.6 80.5 
Fuldstændig enig med B 126 9.6 10.0 90.6 
Hverken enig med A eller B 118 9.0 9.4 100.0 
Total 1254 95.6 100.0  
Missing Ved ikke 57 4.3   
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System 1 .1   
Total 58 4.4   
Total 1312 100.0   
 !
”Hvilket*af*de*to*følgende*udsagn*er*du*mest*enig*i?*
o Udsagn*A:*”innovation*er*mest*et*tomt*udtryk*eller*et*buzzword*uden*
mange*realiteter*bag”*
o Udsagn*B:*”Innovation*er*nødvendig*for*at*sikre*fremtidens*velfærd””*
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Fuldstændig enig med A 21 1.6 1.7 1.7 
Mest enig med A 77 5.9 6.1 7.8 
Mest enig med B 753 57.4 59.9 67.6 
Fuldstændig enig med B 331 25.2 26.3 94.0 
Hverken enig med A eller B 76 5.8 6.0 100.0 
Total 1258 95.9 100.0  
Missing 
Ved ikke 53 4.0   
System 1 .1   
Total 54 4.1   
Total 1312 100.0   
 !
B.2.3(Oplevet(innovation(i(organisationen(specifikt(og(i(det(offentlige(generelt(
*
”Oplever*du*den*offentlige*sektor*som*mere*eller*mindre*innovativ*end*den*private*
sektor?”*
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Langt mere innovativ end 
den private sektor 
27 2.1 2.1 2.1 
Mere innovativ end den 
private sektor 
160 12.2 12.2 14.3 
Stort set det samme 
561 42.8 42.8 57.1 
Mindre innovativ end den 
private sektor 
502 38.3 38.3 95.3 
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Langt mindre innovativ 
end den private sektor 
61 4.6 4.7 100.0 
Total 
1311 99.9 100.0  
Missing System 1 .1   
Total 1312 100.0   
 !
”Lægger*den*overordnede*ledelse*stor*vægt*på*innovation*i*det*daglige?”*
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
I meget høj grad 115 8.8 8.8 8.8 
I høj grad 490 37.3 37.4 46.1 
I nogen grad 502 38.3 38.3 84.4 
I mindre grad 128 9.8 9.8 94.2 
Slet ikke 24 1.8 1.8 96.0 
Ved ikke 52 4.0 4.0 100.0 
Total 1311 99.9 100.0  
Missing System 1 .1   
Total 1312 100.0   
 !
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Bilag(C.(Oversigt(over(illustrative(variable(
(
C.1(Innovationskapital(
(Figur!C.1:!
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Figur!C.2:!
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Figur!C.4:!
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C.2(Holdningsspørgsmål(omkring(innovation(
(Figur!C.5:!
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Figur!C.6:!
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C.3(Oplevet(innovation(i(organisationen(specifikt(og(i(det(offentlige(generelt(!Figur!C.7:!
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Figur!C.8:!
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Bilag(D.(Output(reliabilitetstest(og(den(afhængige(variabel(
(
D.1(Reliabilitetstest:(Cronbach’s(Alpha(
(
Tabel D.1: Reliabilitetstest 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
.715 .715 3 !
Tabel D.2: Item-analyse 
 Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 
Selvopl_inno_komp2 .473 .224 .698 
Inno_fokus2 .567 .334 .585 
Overskud_inno2 .566 .332 .588 
 
D.2 Histogram over den afhængige variabels (Innovationskapital) værdier 
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Bilag(E.(Beskrivelse(og(output(af(forudsætningstest(
(
Antagelse(1:(linearitet!i!parametrene.!!Den!statistiske!model,!der!skal!udtrykke!variansen!blandt!respondenterne,!kan!skrives!således:! !Hvor! er!konstantleddet,! er!hældningskoefficienter,!x1,!x2…xk!er!de!uafhængige!variable,!og!u!er!fejlledet.!Betakoefficienterne!udtrykker!den!partielle!effekt!af!de!enkelte!variable,!x,!på!y,!når!effekten!af!de!andre!variable!på!y!er!holdt!lige.!Fejlledet!er!den!del!af!variationen!af!y,!der!ikke!er!forklaret!af!x.!Det!lineære!aspekt!i!multiple!regressionsanalyser!har!at!gøre!med,!at!koefficienterne,! ,!er!lineære.!Sammenhængene!mellem!variablene!behøver!derimod!ikke!være!lineær!(men!skal!selvfølgelig!kunne!udtrykkes,!gennem!fx!logistiske!eller!eksponentielle!omregninger,!som!lineære!funktioner!af!hinanden).!Er!forudsætningen!ikke!tilnærmelsesvist!opfyldt,!vil!resultaterne!(betakoefficienterne)!være!biased,!da!modellen!derved!ikke!kan!udtrykke!den!korrekte!sammenhæng!mellem!x!og!y.!For!at!teste,!om!antagelsen!er!opfyldt!benyttes!partielle!plotGfunktionen!i!SPSS,!der!viser!den!partielle!sammenhæng!mellem!hver!af!de!uafhængige!og!den!afhængige!variabel,!når!der!korrigeres!for!de!andre!uafhængige!variables!indflydelse!(se!Agresti!og!Finlay!2008:328).!Nedenfor!ses!de!partielle!plot!(for!de!fire!variable!på!intervalskalaniveau).!Plottene!giver!ingen!grund!til!at!tro,!at!sammenhængen!ikke!er!tilnærmelsesvis!lineær.!
E.1 Partielle Plot: !
y = β0 +β1x1 +β2x2 +...+βk xk +u
β0 β1,β2...βk
β
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Antagelse(2:(Stikprøven!er!tilfældigt!udvalgt.!!Dette!er!ikke!tilfældet!for!nærværende!undersøgelse.!Jeg!diskuterer!også!dette!i!første!analysedel,!hvorfor!jeg!ikke!vil!bruge!mere!plads!på!det!her.!
(
Antagelse(3:!fravær!af!stærk!multikollinearitet.!!Hvis!to!eller!flere!uafhængige!variable!er!stærkt!indbyrdes!korrelerede!medfører!det,!at!det!er!umuligt!at!adskille!deres!forklaringskraft.!Konsekvensen!er!store!standardfejl!og!dermed!brede!konfidensintervaller,!hvilket!igen!fører!til!usikre!signifikanstest!(Stubager!og!Sønderskov!2011:27).!I!SPSS!testes!for!multikollinearitet!via!det!såkaldte!tolerancemål,!der!er!defineret!som!1!minus!R2!fra!en!regression!med!en!af!de!oprindelige!uafhængige!variable!som!afhængig!og!de!øvrige!oprindelige!uafhængige!variabler!som!uafhængige!(Stubager!og!Sønderskov!2011:27).!Dette!udføres!for!hver!af!de!uafhængige!variable.!Tolerancetesten!er!således!et!mål!for,!hvor!meget!unik!variation!den!pågældende!variabel!har!i!forhold!til!de!andre!oprindelige!uafhængige!variable.!En!tommelfingerregel!er,!at!tolerancemålet!helst!ikke!skal!være!under!0,1.!Nedenfor!i!tabel!E.2!ses!det,!at!dette!heller!ikke!er!tilfældet!i!nærværende!analyse.!For!de!kategoriske!variable!har!jeg!
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udført!parvise!krydstabeller!mellem!hver!kombination!af!variablene,!og!der!er!ikke!fundet!stærk!intern!korrelation.!!
E.2(Multikollinearitet:(!!Model! Collinearity!Statistics!Tolerance! VIF!
!
(Constant)! ! !Alder_interval! .672! 1.488!Arbtid_interval! .892! 1.121!år_i_stilling_interval! .672! 1.489!Leder_for_interval! .886! 1.128!Lederstilling2_dummy! .740! 1.351!Lederstilling3_dummy! .720! 1.388!Lederstilling4_dummy! .792! 1.262!Lederstilling5_dummy! .843! 1.186!Lederstilling6_dummy! .878! 1.139!Led_niveau_øverste_dummy! .689! 1.451!Led_niveau_mellem_dummy! .717! 1.395!Leder_udd_ja_dummy! .490! 2.040!Leder_udd_igang_dummy! .582! 1.719!Leder_udd_noget_dummy! .551! 1.813!LVU! .368! 2.719!MVU! .318! 3.146!Erhvervsmæssig!uddannelse! .598! 1.673!!!
Antagelse(5:(Fejlledet,!u,!er!ukorreleret!med!de!uafhængige!variable,!x1,!x2…xk,!og!er!normalfordelt!med!en!middelværdi!på!nul.!!Første!led!i!denne!antagelse!betyder!konkret,!at!den!gennemsnitlige!værdi!af!u!er!den!samme!for!alle!værdier!af!x!(Wooldridge!2009:25).!u!er!altså!ukorreleret!med!x.!Hvis!bare!én!af!de!uafhængige!variable!er!korreleret!med!fejlledet,!vil!det!resultere!i,!at!OLS!estimaterne!for!alle!de!andre!inkluderede!uafhængige!variable!vil!være!biased,!med!mindre!de!andre!uafhængige!variable!samtidig!er!ukorrelerede!med!
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den!pågældende!variabel,!der!er!korreleret!med!fejlledet.!Dette!er!måske!den!mest!afgørende!antagelse,!men!samtidig!umulig!at!måle,!hvorfor!en!afklaring!af,!om!denne!antagelse!er!opfyldt,!må!bero!på!teoretiske!begrundelser!(hvilket!jeg!behandler!i!afsnittet!”Specialets*indplacering*i*forskningsfeltet*omkring*offentlige*ledere*og*
innovation”!i!analysestrategien).(Anden!del!af!antagelsen!(normalfordelte!fejlled)!er!til!gengæld!mulig!at!teste!for.!Resultatet!af!disse!test!i!E.3!nedenfor.!Testene!består!dels!af!et!histogram!over!residualernes!fordeling,!dels!af!et!såkaldt!QGQGplot!af!de!slettede!studentiserede!residualer.!Hvis!forudsætningen!om!normalfordelte!fejlled!ikke!er!opfyldt!medfører!det,!analogt!med!forudsætningen!om!varianshomogenitet,!at!signifikanstestene!er!utroværdige.!Som!det!ses!i!bilaget,!er!denne!antagelse!tilnærmelsesvis!opfyldt.!
(
E.3(Normalfordelte(fejlled:(
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(
Antagelse(4:!Varianshomogenitet!(homoskedasticitet).!!Det!antages,!at!fejlledet,!u,!har!den!samme!varians!for!alle!mulige!udfald!af!værdier!hos!de!uafhængige!variable.!Der!skal!altså!være!en!systematik!i,!hvor!godt!observationerne!er!forklaret.!Hvis!dette!ikke!er!tilfældet,!bliver!signifikanstestene!upålidelige!(da!modellens!varians!indgår!i!standardfejlen,!der!bruges!til!at!beregne!tGtesten)!(se!Kreiner!og!Nielsen!2008:386).!For!at!detektere,!om!der!forekommer!heteroskedasticitet!undersøges!residualernes!fordeling.!Der!skal!ifølge!Stubager!og!Sønderskov!(2011:36)!undersøges!to!forhold:!1)!hvorvidt'residualernes'varians'vokser'med'den'forudsagte'værdi'på'den'afhængige'variabel,!og!2)!hvorvidt'residualernes*varians*ændrer*sig*med*værdierne*på*de*uafhængige!variabler.!Hvad!angår!spørgsmål!1!ses!i!den!øverste!graf!i!E.4!nedenfor,!at!residualernes!varians!er!nogenlunde!ens!på!tværs!af!de!estimerede!værdier!af!y.!Dette!undersøges!ved!at!plotte!de!standardiserede!estimerede!værdier!af!y!med!de!såkaldte!slettede!studentiserede!residualer!(standardiserede!residualer,!se!(Agresti!og!Finlay,!
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2008:449)).!Forhold!2!(de!tre!sidste!grafer!nedenfor)!undersøges!ved!at!plotte!de!slettede!studentiserede!residualer!med!hver!af!de!uafhængige!variable.!Især!for!variablene!år_i_stilling!(antal!år!i!nuværende!stilling)!og!leder_for!(antal!medarbejdere!lederen!er!leder!for)!ses!det,!at!der!ikke!er!varianshomogenitet.!PGværdierne!for!disse!vil!derfor!være!behæftet!med!en!stor!grad!af!usikkerhed,!hvorfor!fortolkningen!må!ske!på!baggrund!af!strengere!krav!til!signifikansniveauet.!At!der!forekommer!heteroskedasticitet!påvirker!dog!ikke!betakoefficientestimaterne!(Wooldridge!2009:265).!Til!gengæld!risikerer!man,!grundet!den!usikre!signifikanstest,!at!begå!type!II!fejl!(altså!at!undlade!at!afvise!en!forkert!nulGhypotese).!
(
E.4(Homoskedasticitet:(!
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